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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim 
Segala puji hanya milik Allah yang menurunkan al 
Quran kepada muhammad Rasulullah Saw, mengajar-
kan manusia dengan lisan dan pena, sehingga dari 
umat ini mendapatkan hidayah Nya serta terseleksi 
dari mereka ulama pewaris para nabi. 
Di Sumatera Utara, sejak proklamasi kemerdekaan RI 
tahun 1945, sangat banyak ulama. Baik di tingkat desa, 
kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Hanya saja, 
nama dan kiprah mereka belum terkodifikasi secara 
baik, sehingga sulit bagi kita dan peneliti untuk men-
cari rekam jejak ulama tersebut. 
Di era globalisasi saat ini, sangat diperlukan kodifi-
kasi ulama tersebut, agar dapat dibaca oleh generasi 
saat ini dan seterusnya dalam bentuk buku yang tertu-
lis rapi. 
Dalam hal ini, Komisi Luar Negeri Majelis Ulama Su-
matera Utara, sangat merasa perlu kodifikasi ulama Su-
mut dalam bentuk tiga bahasa: bahasa Indonesia, Arab 
dan Inggris, dengan tujuan dapat dibaca oleh bangsa 
lain yang ingin mengenal ulama Sumatera Utara. 
Buku yang ada di tangan pembaca saat ini, meru-
pakan serial jilid pertama, mencakup ulama yang sudah 
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wafat dan ulama yang masih hidup. Tim Penulis dari 
Komisi Luar Negeri akan terus mencari data dan karya 
ulama di Sumatera Utara ini, semoga mendatangkan 
manfaat bagi umat. 
Terakhir, semoga Allah SWT memberikan berkah ter-
hadap usaha yang sederhana ini, serta berdayaguna 
bagi generasi setelah kita. 
 
    Medan, 10 Desember 2014 
 
 
 
    Tim Penulis 
    MUI Sumatera Utara 
    Komisi Luar Negeri dan Kerjasama 
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KATA SAMBUTAN 
KETUA UMUM MUI SUMUT 
 
 
 
 
 
Alhamdulillah buku yang berisikan ide dan program 
MUI dapat diterbitkan oleh MUI Sumut. Ini merupakan 
buku pertama yang diterbitkan atas nama Penerbit MUI 
Sumut. Walau pun sebelumnya telah banyak buku-
buku yang diterbitkan oleh MUI SUmut. Selawat dan 
salam kepada Nabi Muhammad Saw disampaikan, se-
moga meneladani beliau mendatangkan kebahagiaan 
di dunia dan di akhirat. 
Ulama merupakan pewaris para nabi. Menjadi ulama 
sebenarnya lebih merupakan anugerah yang perlu di-
syukuri dan diketok tular kepada generasi berikutnya. 
Untuk itu MUI Sumut mendukung penerbitan buku ini. 
Jika ulama terdahulu telah memberi teladan lewat 
buku, ucapan, kegiatan dan gerakan, maka teladan-
teladan seperti itu menjadi sangat perlu untuk terus 
didengun-dengungkan agar generasi berikutnya 
bangga menjadi ulama dan bercita-cita menjadi ulama 
yang tidak saja memberi konstrribusi secara kedaera-
han dan nasional, tapi juga pada tataran internasional. 
Putra-purti Indonesia, bahkan Sumatera Utara telah 
melakuKan itu, dan menjadi serah terima estafeta per-
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juangan itu perlu dilanjutkan untuk generasi berikut-
nya. 
Buku ini sendiri, banyak berisi informasi singkat ten-
tang Dewan Pimpinan, Pengurus Harian MUI Sumut, 
pengurus dan anggota Komisi. Di tambah dengan 
ulama, zuama dan cendikiawan Sumatera Utara. Tentu 
saja buku ini tidak mewakili seluruh ulama, cendikia-
wan dan zuama yang ada, tapi minimal buku ini adalah 
satu usaha baik yang perlu ditumbuh kembangkan 
demi mencintai ulama dan mengenal ide serta sepak 
terjang mereka. 
Perjalanan dan sejarah hidup ulama banyak mem-
beri teladan kepada masyarakat. Mereka dapat menjadi 
mencontoh ulamanya dalam berbagai sisi kehidupan 
dan perjuangan  
Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ambil 
peran dalam penerbitan buku ini, terutama Pemerintah 
Daerah Sumatera Utara. Juga kepada Kabid dan Ketua 
Komisi Hubungan Luar Negeri. Semoga usaha ini men-
jadi amal jariah yang diridai Allah, amin.  
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PENDAHULUAN 
 
 
Ulama adalah penerus para nabi. Nabi yang dikenang 
karena ide, pemikiran, atau gagasannya yang tertuang 
lewat ide-ide segar dan kreatif. Ide itu tercermin dalam 
rangka membangun umat yang besar dan bahagia. 
Nabi Ibrahim yang berpikir besar dengan doa 
spektakulernya: “Ya Allah, jadikan hati seluruh manusia 
cinta kepada tempat ini (Kota Mekkah dan orang-
orangnya).” Nabi Yusuf memiliki ide brilian untuk 
menjaga keutuhan bangsa lewat ketahanan pangan. 
Nabi Muhammad saw memiliki ide cerdas dengan 
semangat memaafkan kepada seluruh kaum kafir 
Mekah saat Fath Mekkah. 
Ide-ide brilian ini terus dikenang dan terus diingat, 
bahkan ide-ide ini dituang dan direkam Allah dalam 
kitab suci Alquran yang dibaca sebagai pedoman umat 
Islam. Ide brilian itu juga dilakukan oleh para sahabat 
dan para ulama. Abu Bakar dengan cerdasnya berkata 
dalam memerangi para penghambat pembayaran 
zakat: “Kalaulah mereka tidak mau membayar apa yang 
telah diwajibkan nabi Muhammad, walaupun seutas 
tali, maka saya akan memeranginya.” Usman dengan 
ide Mushaf Usmaninya. Umat yang besar menjadikan 
ide-ide ini sebagai cambuk meniti kebangkitan mereka.   
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MUI Sumatera Utara yang berdiri tanggal  11 Januari 
1975, bertepatan dengan 28 Zulhijjah 1394 H, dibentuk 
sebagai hasil musyawarah ulama se Sumatera Utara 
tanggal 10-11 Januari 1975 telah berjalan rentang 
waktu 39 tahun dan telah pula memiliki delapan priode 
kepengurusan. Maka sewajarnya agar lebih dekat 
dengan para pengurus yang merupakan representasi 
dari ulama, zuama’/pemimpin dan cendikiawan 
diperdengarkan ide-ide brilian dan plening atau 
program apa yang ingin dia wujudkan untuk umat di 
Sumatera Utara dan Indonesia, bahkan dunia Islam. 
Ide yang juga bagian dari harapan, impian, cita-cita 
atau bahkan goal atau tujuan menjadi penting untuk 
diketahui, agar ia dikenang dalam sanubari umat yang 
menjadikan diri mereka sebagai warasatul anbiya. Atau 
ide dan program ini menjadi sistem dan value yang 
menjadi ciri MUI Sumut, hingga memiliki estafeta 
kepemimpinan yang jelas. 
Demi memberi motivasi, semangat kepemimpinan 
dan manajemen MUI lebih baik ke depan, penulis 
mengutip kata-kata motivasi, sama ada dari bahasa 
Arab dan dari bahasa Inggris. Di samping itu, agar 
motivasi menjadi lebih berkesan, penulis juga mengutip 
rekam jejak sejarah ulama Indonesia dan Nusantara 
bahkan ulama dunia, karena amal saleh yang mereka 
tebarkan, purna bakti yang mereka lakukan. 
Selamat membaca, semoga memberi inspirasi dan 
motivasi. 
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ETIKA DI MAJELIS 
Jika Anda duduk di majelis bersama orang terhormat 
Duduklah dengannya penuh rasa hormat 
 
Dengarkan ucapannya jika mereka berbicara 
Berbicaralah dengannya penuh etika 
 
 
  
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GUS DUR USULKAN PEMBUBARAN MUI 
 
Jakarta ,  31  Desember  2007  07 :22 
Jakarta (ANTARA News) – Mantan Presiden RI, KH Ab-
durrahman Wahid (Gus Dur), di Jakarta, Minggu, meny-
orot kritis kiprah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 
dinilainya, antara lain suka membuat fatwa sesat, se-
hingga mengusulkan pembubaran atas lembaga itu. 
“Jadi, bubarkan MUI. Dia bukan satu-satunya lem-
baga kok. Masih banyak lembaga lain, seperti 
Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah. Jadi, jangan 
gegabah keluarkan pendapat,” ujarnya. 
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GUSDUR PROPOSED THE DISSOLUTION OF MUI  
 
Jakarta, December 31th, 2007 at 7:22 (ANTARA 
News)- Former president of Indonesia, Abdurrahman 
Wahid (Gus Dur), on Sunday, critically panned the gait 
of Indonesian Ulama Council (MUI) which is judged to 
do things like making astray fatwa (decision), so he pro-
posed the dissolution of this institution. 
  “So, disband MUI. It is not the only institution in 
Indonesia. There are many other institutions, such as 
Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah. Therefore, 
do not be hasty to give an opinion (fatwa),“ he said.  
 
 ،ﺎﺗﺮﻛﺎﺟ٣١  ﱪﻤﺴﻳﺩ٢٠٠٧ ،٠٧:٢٢ 
 ﺍﺪﻘﺘﻨﻣ ﺎﺗﺮﻛﺎﲜ ﺪﺣﻷﺍ ﻡﻮﻳ ﺪﻴﺣﻭ ﻦﲪﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻖﺒﺳﻷﺍ ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺇ ﺲﻴﺋﺭ ﻝﺎﻗ
 ،ﺪﻠﺒﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺖﺴﻴﻟ ﻲﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻥﺄﺑ
 ﻞﻠﻀﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺫﺎﺸﻟﺍ ﻯﻮﺘﻔﻟﺍ ﺭﺪﺼﻳ ﺎﻣ ﺍﲑﺜﻛ ﺲﻴﺋﺮﻟﺍ ﺓﺮﻈﻧ ﰲ ﺲﻠﺍﻭ
ﻊﻤﺘﺍ .ﻼﺋﺎﻗ ﺲﻠﺍ ﺔﻴﺣﻼﺻ ﺾﻘﻧ ﻰﻠﻋ ﺲﻴﺋﺮﻟﺍ ﺓﺩﺎﻴﺳ ﺡﺮﺘﻘﻳﻭ: 
 " ﺓﺩﺪﻌﺘﻣﻭ ﺓﲑﺜﻛ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺎﻓ ،ﻂﻘﻓ ﻩﺪﺣﻭ ﺲﻴﻟ ﻪﻧﻷ ﺲﻠﺍ ﺡﺮﺴﻳ ﺍﺬﻟ
ﺕﺎﻴﻌﻤﳉﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏﻭ ﺔﻳﺪﻤﶈﺍ ﺔﻴﻌﻤﳉﺍﻭ ،ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺔﻀﻬﻨﻛ . ﺲـﻠﺍ ﻰﻠﻋﻭ
ﻢﻜﳊﺍﻭ ﻯﻮﺘﻔﻟﺍ ﺭﺍﺪﺻﺇ ﰲ ﻉﺮﺴﺘﻳ ﻻ ﻥﺃ.  
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Nobody can go back and start  
a new beginning, but anyone  
can start today and make  
a new ending. 
 
 
 
  
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POLITIK HUKUM 
 
Ide: Menyebarluaskan pengetahuan “Politik Hukum” 
dengan pendekatan system dan analisis strategi secara 
general dan khususnya untuk meningkatkan pember-
dayaan hukum-hukum syar’i  baik teoritis konseptional 
maupun praktis operasional coneksistener dengan si-
yaash watoniyah. Menghidupkan FGD (Focused Group 
Discussion) dikalangan cendikiawan muslim mengenai 
masalah-masalah ummat dalam konteks nasional re-
gional dan global. 
ﺱا ن 
ﺓﺮﻜﻔﻟﺍ : ﻢـﻈـﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺃﺪﺒﻣ ﺮﺸﻨﻧ ﻥﺃ ﺎﻨﻴﻠﻋ
 ﺔـﻴﻋﺮﺸﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﻷﺍ ﰲﻭ ،ﺕﺎﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﻻﺍﻭ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻞﻴﻠﲢ ﻊﻣ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﻖﺑﺎﻄﻳ
 ﻊـﻗﺍﻮﻟﺍ ﺽﺭﺃ ﰲ ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﻭﺃ ﻱﺮﻈﻨﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﰲ ﻚﻟﺫ ﻥﺎﻛﺃ ﺀﺍﻮﺳ ﺔﺻﺎﺧ
ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺎﺑ ﻞﺼﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ . ﲔـﺑ ﺭﺍﻮﳊﺍﻭ ﺵﺎﻘﻨﻟﺍ ﺀﺎﻴﺣﺈﺑ ﻚﻟﺫﻭ
 ﲏـﻃﻮـﻟﺍ ﺪـﻴـﻌﺼﻟﺍ ﰲ ﺓﺮﻫﺎﻈﻟﺍ ﻞﺋﺎﺴﳌﺍ ﻝﻮﺣ ﺎﻬﻴﻔﻘﺜﻣﻭ ﺔﻣﻷﺍ ﺀﺎﻤﻠﻋ
ﱄﻭﺪﻟﺍ ﺪﻴﻌﺼﻟﺍﻭ ﻲﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ.  
POLITICS OF LAW   
Idea: Spreading the knowledge of “Politics of Law” by 
system approach and strategy analysis in general and 
in particular to improve the application of Shar’I laws 
(Islamic laws) both in conceptual theory and opera-
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tional practice in relation to siyaash wathoniyah. Con-
ducting FGD (Focused Group Discussion) among ulama 
on the global, national, regional muslim community 
problems.  
 
PROF. DR. H. M. SOLLY LUBIS, SH 
Sumut 11 Februari 1930  S1: Fak. Hukum USU Medan 
tahun 1964. S2 Doktor Bidang Ilmu Hukum. No HP 
08126027304. Alamat rumah: Jln Dr Hamzah 12 Kam-
pus USU Medan tlp: 8211715. Keahlian: Politik Hukum 
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SULUH BAGI UMAT 
 
 
Ide: Ulama MUI berusaha menjadi rahmatan lilala-
min bagi umat dan lingkungan bagaikan suluh di waktu 
gelap, laksana tongkat di jalan licin dan jadi obat bagi 
yang sakit. Rencananya: MUI perlu mewujudkan rasa 
aman bagi umat dalam akidah dan makanan halal den-
gan memiliki laboraturium yang canggih. 
TORCHES FOR PEOPLE  
Idea: Ulama of MUI shold be a rahmatan lil’alamin 
(bring merciful to the entire world) for the people and 
the environment like a torch in the dark, like a stick in a 
slippery road and like medicine for the sick. The plan: 
MUI need to create a sense of security for muslim re-
garding their faith and halal food by establishing a so-
phisticated laboratory  
أو ﻡا ﻡ 
ﺓﺮﻜﻔﻟﺍ : ﻡﻼﻇ ﰲ ﻖﻳﺮﻄﻟﺍ ﲑﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺎﻬﻠﻋﺎﺸﻣﻭ ﺔﻣﻸﻟ ﺔﲪﺭ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺀﻻﺆﻫ
ﺲﻣﺍﺩ . ﺎـﻣﺪﻨﻋ ﺎﻬﻴﻔﺸﺗ ﱵﻟﺍ ﺎﻬﺘﻳﻭﺩﺃﻭ ،ﺾﺣﺩ ﻖﻟﺯ ﻖﻳﺮﻃ ﰲ ﺎﺪﻤﻋﺃ ﻢﻫﻭ
ﺎﳍﺍﻮﺣﺃ ﺕﺭﻮﺣﺪﺗ . ﰲ ﺔـﻣﻷﺍ ﻑﺎﻌﺳﺇ ﻲﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻰﻠﻋﻭ
 ﰲﻭ ،ﺔﻣﻷﺍ ﺓﺪﻴﻘﻋ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﳊﺍ ﺎﻀﻳﺃ ﻪﻴﻠﻋﻭ ،ﻊﻤﺘﺍ ﰲ ﻦﻣﻷﺍ ﻮﺟ ﻦﻳﻮﻜﺗ
ﺓﺭﻮﻄﺘﳌﺍ ﺔﺜﻳﺪﳊﺍ ﺕﺍﱪﺘﺨﳌﺍﻭ ﻞﻣﺎﻌﳌﺍ ﺩﻮﺟﻮﺑ ﺎﻋﺮﺷ ﻝﻼﳊﺍ ﺔﻤﻌﻃﺃ ﺔﻳﺎﲪ.  
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DRS. H.M NIZAR SYARIF 
Penasihat MUI Sumut 
 
Lahir di Tanjung Beringin Sergai 23, November, 1944; 
S1 Fak Syariah IAIN SU Thn 1983. No HP yang dapat di-
hubungi: 08126335468. Alamat rumah: Jln SM Raja Gg 
Aman no 5 A/Turi Simpanglimun Medan. Tokoh kota 
Medan ini memiliki keahlian: Berdakwah dan mengajar 
kitab kuning dan Majlis Ta’lim 
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SILATURAHMI INTERNASIONAL 
 
 
Ulama Indonesia harus ambil bagian di majelis-
majelis ulama dunia. Cara mewujudkan ide ini adalah 
perlu digalang silaturahim dengan lembaga-lembaga 
majelis ulama dunia di Arab, Afrika dan Eropa..  
INTERNATIONAL GATHERING 
Indonesian ulama should take part in the world 
ulama assemblies. The way to realize this idea is by 
building a relationship with the institution of ulama as-
semblies in Arabic countries, Africa and Europe.  
 ود ء  
ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻞﻓﺎﶈﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺕﺍﻭﺪﻨﻟﺍ ﰲ ﻙﺮﺘﺸﻳ ﻥﺃ ﺲﻠﺍ ﻰﻠﻋ . ﻞـﻴﺒﺴﻟﺍﻭ
 ﺕﺎـﺴـﺳﺆـﳌﺍ ﻊﻣ ﺕﺎﻗﻼﻌﻟﺍ ﲏﺒﻳﻭ ﺲﻠﺍ ﻥﻭﺎﻌﺘﻳ ﻥﺃ ﻮﻫ ﺔﻳﺎﻐﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﱃﺇ
ﰊﺭﻭﻷﺍﻭ ﻲﻘﻳﺮﻓﻹﺍﻭ ﰊﺮﻌﻟﺍ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﰲ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻴﻫﻭ.  
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DR. H. SYAFI'I SIREGAR, MA 
Penasihat MUI Sumut 
 
Lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 17 Agustus 
1959.. Telah menyelesaikan S1 di Islamic Univ. Medina 
Saudi Arabia. S2 di Dept Arabic, Lucknow Univ. India. S3 
di Dept Arabic, Lucknow Univ. India. No HP. 
08126481828 
Ustad yang memiliki Yayasan KBIH Multazam ini 
memiliki Email: syafiisiregar35@yahoo com, dan ber-
domisili di Jl. Titipapan / Jl. Pertahanan No. 10 Sei 
Skambing B, Medan. Keahlian yang dimiliki: Dakwah, 
Ushuludiin dan Sastra Arab. 
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PROF. DR. H. M. YASIR NASUTION 
Komp. Pondok Surya 
 
H. SYAMSUL ARIFIN, SE 
 
H. GATOT PUJO NUGROHO, ST 
 
DRS. H. SYARIFUL MAHYA BANDAR, MAP 
 
DRS. H. A. MUIN ISMA NASUTION 
Jl. Bajak III No. 79 B 
 
PROF. DR. H. ASMUNI, MA 
Jl. Perima Dusun Kuini Tembung 
7380927 / 081397015844 
 
PROF. DR. HJ. DJANIUS DJAMIN, SH 
 
PROF. DR. IR. HJ. DARMAYANTI LUBIS 
 
DRS. H. ABDILLAH AK, MBA 
 
IR. H. DAHLAN HARAHAP, M.SI 
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ِ!ْ#َا ِة%&ِ ِ' 
 
?ٌ%َ#ْ%َِآ Bٍ#ْCَ D4ُآ EْCَ Fَِا Eُ#ْCََو 
َیِوَ َا ي)ِGْHُ IِJْُا Eَ#ْCَ نَأ  ََآ 
 
Kِُََی Lَ Eْ َِ ٍبـ#َِ ُْََو 
ـ#َِ ىََی Lَ َ ِءْ َ%ْِ ىَرَأ ُْََو 
 
KHِد'ََ 3َْِ  ُن)ْHَ  KْDِ ُن)ْHَ ْنRِ&َ 
ــ#َSِَ 3َْCَ Kْِ1َ%ْHَ KْDCَ TَْHَ ْنِإَو 
 
UُHَــ#َ*َ Uِ#ِْﺥَأ EْCَ WKِXَ َYَِآ 
ـــ#َِZَHَ [)\ََأ َ]ْِ اَذِإ Eُْ^ َ َو 
 
 
PENUH PERCAYA DIRI 
 
Mata yang rida, membuat semua aib terlihat kecil 
Mata yang benci, melihat semua menjadi buruk 
 
Aku tak peduli kepada siapa yang memperdulikanku 
Aku tidak akan melihat, siapa yang tidak melihatku 
 
Jika dekat, aku pun curahkan kecintaanku padamu 
Jika jauh, aku pun akan menjauh darimu 
 
Kita semua perlu kepada siapapun 
Jika wafat tiba, kita lebih perlu lagi kepada siapapun 
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DR. H. RAHMAT SHAH 
 
DRS. H. DALAIL AHMAD, MA 
 
H. AZHARI TAMBUNAN 
 
H. DARMA EFENDI, SH 
 
DRS. H. KASIM SIYO, M.SI 
 
DRS. H. FIRDAUS NALY 
 
DRS. H. BURHANUDDIN NASUTION 
Jl. Pukat Gg. Melati Senja No.2 Medan 
7360870 
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DEWAN  
PIMPINAN HARIAN 
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بد( ف*ا 
 
)ٍ*ََأ  %َCَ  ٍبا'َ(ْ_َ ِ نَُ` ْHَLَ 
ِبَد_َا َِإ ُْ` ْ&َ Uُ&َِ5ْHَ َُْر ْنِإ 
 
U &\ ]َaَا Uِَْو Kِ& Eُُْ^ ا ََو 
bِSِYَJَا َو  Uِ%ِ5ْ&ِ  Kِ& Eْ!َُی "ْَ ْنِإ 
 
ًَدَأ Uُcَ'ْ&َ Eْَ  َِإ  نَُ` ْ#َ%ْ&َ 
Lًَ  Uُَْوُد  Eْَ  َِإ  نَُ` ْ#َْ َو 
 
 
KEMULIAAN BERKAT ADAB 
 
Jangan melihat kepada baju yang dikenakan 
Jika ingin mengenal seseorang lihat pada Adabnya 
 
Ketampanan tidak membuat seseorang mulia 
Jika tidak tercermin pada perbuatan dan akhlak 
 
Lihat ke atas dalam hal adab 
Lihat ke bawah dalam hal harta 
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BUYA HAMKA 
Buya Hamka gambaran “ulama yang tidak bisa 
dibeli“. Walaupun gaji sebenarnya tidak usah selalu 
menunjuk pada pembelian, kepercayaan diri ulama 
sendiri agaknya memang diperlukan.  
Ia menulis tafsir Qur’annya yang 30 jilid, yang diberi-
nya judul dengan nama masjid yang dicintainya, Al Az-
har. Tafsir itu sendiri dikerjakannya di penjara rezim 
Soekarno. Ia ditangkap persis ketika sedang memberi 
pengajian‘. Kepada seratusan ibu-ibu di bulan Rama-
dhan. Namun bahwa Hamka “mudah memaafkan dan 
menyesuaikan diri”, Terlihat dari misalnya pergau-
lannya dengan keluarga Bung Karno — Nyonya Fat-
mawati terutama — yang sangat baik sampai akhir ha-
yat. 
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+, ﻡ-.ا /.ا 
 ﻩﺮﺼﻋ ﺪﻳﺮﻓﻭ ﻩﺮﻫﺩ ﺪﻴﺣﻭ ﻞﻴﻠﳉﺍ ﻲﻣﺎﺼﻌﻟﺍ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺇ  . ﺥﺫﻮﳕ ﻮﻫ
 ﺔﻀﻔﻟﺍﻭ ﺐﻫﺬﻟﺎﺑ ﻩﺅﺍﺮﺷ ﻦﻜﳝ ﻻ ﱵﻟﺍ ﻪﺋﺍﺭﺁ ﰲ ﻞﻘﺘﺴﻣﻭ ﻊﻴﻤﳉﺍ . ﺔﻘﺜﻟﺍ ﻥﺃﻭ
ﻩﺭﺎﻜﻧﺇ ﻊﻴﻄﺘﺴﻧ ﻻ ﻡﻮﺘﳏ ﺮﻣﻷ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﺬﺑﺎﻬﳉﺍ ﺀﻻﺆ. 
 ﻩﲑـﺴـﻔﺗ ﺎﻬﺳﺃﺭ ﻰﻠﻋﻭ ﺔﻴﺑﺩﻷﺍﻭ ﺔﻳﺮﻜﻔﻟﺍ ﻩﺭﺎﺛﺁ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺎﻨﻟ ﻙﺮﺗ ﺪﻘﻟ
ﺎﻤﺨﺿ ﺍﺀﺰﺟ ﲔﺛﻼﺛ ﰲ ﺭﻮﻬﺸﳌﺍ ﺮﻫﺯﻷﺍ . ﺪـﻳﺪـﺸﻟﺍ ﻪﺒﳊ ﺮﻫﺯﻷﺎﺑ ﻩﺎﲰ
ﻑﻭﺮﻌﳌﺍ ﺮﻫﺯﻷﺍ ﺪﺠﺴﻤﻠﻟ . ﻼﻘﺘﻌﻣ ﻦﺠﺴﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻈﻌﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺰﳒﺃ ﺪﻗﻭ
ﻮﻧﺭﺎﻛﻮﺳ ﺮﺼﻋ ﰲ . ﲔﺑ ﻪﺳﻭﺭﺩﻭ ﻪﺗﻮﻋﺩ ﺀﺎﻨﺛﺃ ﰲ ﻮﻫﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﺾﺒﻗ ﺎﻣﺪﻨﻋﻭ
ﻙﺭﺎﺒﳌﺍ ﻥﺎﻀﻣﺭ ﻡﺎﻳﺃ ﺕﺎﻬﻣﻷﺍﻭ ﺕﺍﺪﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﺌﻣ . ﻪـﻧﺃ ﺔﻨﺴﳊﺍ ﻪﺗﺎﻤﻴﺳ ﻦﻣﻭ
 ﺔـﻠـﺋﺎـﻋ ﻊﻣ ﻪﺗﻼﻣﺎﻌﻣ ﻦﺴﺣ ﰲ ﺢﺿﺍﻭ ﺍﺬﻫﻭ ،ﻩﺀﺍﺪﻋﺃ ﻰﻔﻋ ﺎﻣ ﻥﺎﻋﺮﺳ
ﻪﺑﺭ ﺭﺍﻮﺟ ﱃﺇ ﻞﻘﺘﻨﻳ ﻥﺃ ﱃﺇ ﰐﺍﻭ ﺎﻤﺘﻓ ﺓﺪﻴﺴﻟﺍ ﻝﺎﺜﻣﺃ ﺪﻌﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﻮﻧﺭﺎﻛﻮﺳ.  
BUYA HAMKA 
 Buya Hamka the figure of “ulama who can’t be 
bought”. Even though the  salary is not always related to 
purchasing,  The self confidence of the ulama himself is 
needed.  He wrote a 30-volume of the holy Qur’an tafsir 
(explanation) which is entitled with his beloved mosque. 
This tafsir is written in the prison during Sukarno’s regime. 
He was arrested while he was delivering Islamic studies to 
hundreds of mothers in Ramadhan month. But Hamka can 
“easily forgive and adapt”, it can be seen, for example, 
from his very good interaction and communication with 
the family of Bung Karno and Mrs. Fatmawati until the 
end of his life.  
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  
 
 
 
When a thing is done, it’s done. 
Don’t look back. Look forward to 
your next objective. 
-George C.Marshall 
 
 
 
  
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ILMU DAN AKHLAK 
 
 
 ﺍﻮـﺛﺭﻭ ﻦﻜﻟﻭ ﺎﳘﺭﺩﻻﻭ ﻻﺎﻣ ﺙﺭﻮﻳ ﱂ ﺀﺎﻴﺒﻧﻷﺍﻭ ،ﺀﺎﻴﺒﻧﻷﺍ ﺔﺛﺭﻭ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ
ﺮﻓﺍﻭ ﻆﲝ ﺬﺧﺃ ﺪﻘﻓ ﻩﺬﺧﺃ ﻦﻤﻓ ،ﻢﻠﻌﻟﺍ. 
Ulama pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewarisi 
uang atau dirham tapi mewarisi ilmu, barang siapa yang 
mengambil ilmu darinya dia telah mengambil keberuntun-
gannya secara berlimpah. 
Sebagai ulama haruslah melengkapi dirinya dengan 
ilmu pengetahuan yang lengkap dan menghiasi dirinya 
dengan akhlak yang mulia. Dengan ilmu para ulama 
dapat menerangi umat ke jalan yang benar dan menye-
lamatkan umat dari dunia sampai akhirat. Ulama seba-
gai lampu penerang di tengah umat dan member pe-
tunjuk dan arahan  ke jalan yang baik dan benar. Jan-
gan menjadi ulama sumbu pelita orang terang dia ter-
bakar. Seperti kata syair: 
ﺱﺎﻨﻠﻟ ﻩﺀﻮﺿﻭ ﻖﻳﺮﳊﺍ ﰱ ﻢﻫ  ﺵﺍﱪﻨﻟﺍ ﺔﻟﺎﺑﺬﻛ ﺎﻧﺀﺎﻤﻠﻋ 
 “Jadilah ulama al-Amiliin ulama yang mengamalkan 
ilmunya dia selamat dan orang yang mengikutinya 
juga selamat.”  
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ق12او /3.ا 
 ﺔـﻴـﻓﺎـﺸﻟﺍ ﻑﺭﺎﻌﳌﺍﻭ ﻡﻮﻠﻌﻟﺎﺑ ﻢﻬﺴﻔﻧﺃ ﺍﻭﺩﻭﺰﻳ ﻥﺃ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻐﺒﻨﻳ
ﺔﻨﺴﳊﺍ ﺕﻻﺎﺼﳋﺎﺑ ﻢﻬﺴﻔﻧﺃ ﺍﻮﻨﻳﺰﻳﻭ . ﻡﻮـﻠﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻬﻳﺪﻟ ﺎﲟ ﺔﻣﻷﺍ ﻥﻭﺮﺼﺒﻳ
ﺔﻋﺎﺴﻟﺍ ﻡﺎﻴﻗ ﱃﺇ ﺩﺎﺷﺮﻟﺍﻭ ﻯﺪﳍﺍ ﱃﺇ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻱﺪﻳﺄﺑ ﻥﻭﺬﺧﺄﻳﻭ . ﺀﺎـﻤـﻠﻌﻟﺎﻓ
 ﻻﻭ ،ﺱﺎﻨﻠﻟ ﻪﺗﻮﻋﺪﺑ ﺍﻮﻣﺎﻗ ﺎﻣ ﺍﻭﺬﻔﻨﻳ ﻥﺃ ﻢﻬﻴﻠﻋﻭ ،ﻡﻼﻈﻟﺍ ﰲ ﺔﻣﻷﺍ ﺢﻴﺑﺎﺼﻣ
ﻕﻭﺮﳏ ﺖﻧﺃﻭ ﺭﻮﻧ ﰲ ﺱﺎﻨﻟﺎﻓ ﺔﻌﻤﺸﻟﺎﻛ ﻦﻜﺗ .ﺮﻋﺎﺷ ﻝﺎﻗ " : ﺔﻟﺎﺑﺬﻛ ﺎﻧﺅﺎﻤﻠﻋ
ﺱﺎﻨﻠﻟ ﻩﺀﻮﺿﻭ ﻖﻳﺮﳊﺍ ﰲ ﻢﻫ ﺱﺍﱪﻨﻟﺍ ." ﻝﻮـﻘﻳ ﺎﻣ ﺬﻔﻨﻳ ﺎﻴﻧﺎﺑﺭ ﺎﳌﺎﻋ ﻦﻛ ﻞﺑ
ﻚﻌﻣ ﻦﻣ ﺎﳒﻭ ﺕﻮﳒ ﺍﺬﻭ ﺔﻓﺮﻌﻣﻭ ﻢﻠﻋ ﻦﻣ.  
KNOWLEDGE AND NOBLE CHARACTER 
Ulama must equip themselves with a full of knowl-
edge and adorn themselves with noble character. With 
knowledge, ulama can illuminate mankind to the right 
path and save the people in this temporary world up to 
the day of judgment. Ulama like the light for people, 
guidance and direction to the good and true way. Don’t 
be a candle like ulama who light the people but he 
burns himself. Like a wise word says, ”Be an ulama who 
practice the knowledge. He saves his life and those who 
follow him are safe.  
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PROF. DR. H. ABDULLAH SYAH, MA 
Ketua Umum 
 
Tanjung Pura /14 Juni 1940, S1 Fak Agama UISU, S2 
Politik H. Islam di al-Azhar University, 1966-1969, S3 
IAIN – Syahid Jakarta, 1981-1986, Integrasi Antara Hukum 
Islam dan Hukum Adat Dalam Kewarisan Suku Melayu di Tan-
jung Pura.  Alamat rumah Jl. Rawa Sembilang No. 69  
Meda.n. Tel. 061-7363045 HP. 081375082777. 
Keahlian: Hukum Politik Islam, Hukum Waris Islam, 
Ushul Fiqh,. Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas al-
Azhar Internasional (IAAI) Sumatera Utara. Ikatan 
Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Wilayah Sumut, 
Ikatan Sarjana Syari’ah Indonesia (ISSI), Ikatan Sarjana 
Melayu Indonesia (ISMI), dan Ikatan Persaudaraan Haji  
Medan (IPHI) 
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 ىدزا یرد 8(إ 
 )ٍ*ِا'ََآ "ْُْِ dٌَْأ ُسَاَ #َCَ ٌَْأ ْنِإ dِْ_ََآ )ٌ*ِاَوَو 
 
 YَCَ Eْ َ&َ ى'ََا 4ِ1ْ5َا ?ُ&َgَو #hََ )ْ1َ&َ Uُ%ُ1ْCَ iُا'ََه %َCَ 
 
 UُRِ&َ 4ِ#ْ ِhَا ِGْjَا %َCَ ْلD'Cَ #hَِ^ ا ا'ْُوُأ Uِِ َذLَ َ .ُََْأ 
 
 ى'ََه dَ#َْآ 3ٍِه Eْِ EْGَhَ5ْHَLَ #hََ dَ#َْآ "ٍِَﺱ Eْِ EْGَhَCْ&َ 4ْَ 
 
 iُ)َ5ْَ kٌْی)ِ*َ ُءْ َا  َِإَو #Cََو Eْ َِ ًَ*َ ,ًْی)ِ*َ Eْ!ُ&َ 
 
DARI DARDI AL-AZDI 
 
Manusia seribu bagaikan satu 
Satu bagaikan seribu jika memiliki peran penting 
 
Bencana akal adalah hawa nafsu 
Selamat manusia, jika akal dapat mengotrol nafsu 
 
Biasakan sabar  
Ia adalah penangkal terindah bagi manusia cerdas 
 
Jangan heran atas orang binasa yang terjerumus 
Kagumlah kepada yang baik bagaimana sukses 
 
Manusia itu kisah setelah wafatnya 
Ciptakan kisah yang indah bagi yang cerdas  
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UKHWAH ISLAMIAH 
 
 
Ukhwah Islamiyah dan kerukunan umat beragama 
adalah keniscayan dalam pembinan masyarakat ma-
dani. Para ulama, zuama serta pemimpin ormas Islam 
harus lebih banyak melihat persamaan daripada perbe-
daan, baik mazhab, aliran maupun kepercayan. Tu-
juannya untuk menciptakan ukwah islamiah. 
ISLAMIC BROTHERHOOD  
Islamic brotherhood and religious harmony is a ne-
cessity in the development of civilized society. Ulama, 
zuama, leader of Islamic organizations have to see 
more similarities than differences in mazhab, sects and 
beliefs. The goal is to create an Islamic brotherhood.   
ﻡ1ﺱ:ا ة2ا 
 ﻊﻤﺘﺍ ﻦﻳﻮﻜﺗ ﰲ ﻥﺎﻳﺭﻭﺮﺿ ﻥﺍﺮﻣﺃ ﻲﻤﻠﺴﻟﺍ ﺶﻳﺎﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺓﻮﺧﻷﺍ
ﱐﺪﳌﺍ . ﺍﻮـﺘـﻔﺘﻠﻳ ﻥﺃ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺕﺎﻛﺮﳊﺍ ﺩﺍﻮﻗﻭ ﺀﺎﻤﻋﺰﻟﺍﻭ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ
 ﻦـﻣ ﺎـﻬﻴﻠﻋ ﻒﻠﺘﺨﳌﺍ ﺭﻮﻣﻷﺍ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﳌﺍ ﺭﻮﻣﻷﺍ ﱃﺇ ﺍﻭﺮﻈﻨﻳﻭ
 ﺔـﻣﻷﺍ ﺮـﺻﺎﻨﻋ ﲔﺑ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺓﻮﺧﻷﺍ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ﻚﻟﺫﻭ ،ﺪﻘﺘﻌﻣﻭ ﺐﻫﺬﻣ
ﺎﻬﻓﺎﻴﻃﺃﻭ.  
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DR. H. MARATUA SIMANJUNTAK 
Kabid Ukhuwah & Kerukunan Umat Beragama 
 
Batang Natal, 4 Maret 1948, S1 di IAIN SU, dan S3 di 
USM Malaysia. Tel. 061-6613167 HP. 081361113548. Jl. 
Perumahan IAIN SU Jl.Pancing II No.11 Medan Keahl-
ian: berdakwah dan Hukum Islam. 
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PAYUNG BESAR 
 
 
Majelis Ulama Indonesia harus mampu menjadi pa-
yung besar Ummat Islam menghimpun semua potensi 
ummat dalam membahagiakan hidup dunia dan akhi-
rat. Rencana: Perlu sering melakukan diskusi bersama 
semua ormas islam dan potensi ummat lainnya untuk 
mensinergikan program menyangkut kepentingan 
masa depan ummat dan bangsa. 
*;آ ءو 
 ﻥﺃﻭ ﲔﻤﻠﺴﳌﺍ ﻑﻮﻔﺻ ﺪﻴﺣﻮﺘﻟ ﻲﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻰﻌﺴﻳ ﻥﺃ
 ﺀﺎـﻌﻤﳉﺍ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺓﺩﺎﻌﺴﻟ ﺎﻬﻠﻛ ﻊﻤﺘﺍ ﺕﺎﻴﻧﺎﻜﻣﺍ ﻊﻤﳚ ﺀﺎﻋﻭ ﱪﻛﺃ ﻥﻮﻜﻳ .
ﺔﻄﳋﺍ : ﺕﺎـﻛﺮـﳊﺍ ﻑﺮﻃﺃ ﲔﺑﻭ ﻢﻬﻨﻴﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﺍﻭﺭﻭﺎﺸﺘﻳ ﻥﺃ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ
 ﱀﺎـﺼﻟ ﻂﻄﳋﺍ ﻭ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﱘﺪﻘﺗ ﰲ ﺐﻨﺟ ﱃﺇ ﺎﺒﻨﺟ ﺍﻮﻠﻤﻌﻳﻭ ،ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ
ﺩﻼﺒﻟﺍﻭ ﺩﺎﺒﻌﻟﺍ.  
THE BIG UMBRELLA 
Indonesian Ulama Council (MUI) should be able to be 
a big umbrella for Muslims to gather all Muslims’ po-
tency for a happy life in the world and hereafter. The 
plan: Keep conducting the discussion with all Islamic 
organizations and other religious organization to syner-
gize the programs concerning the future of human race 
and nation.  
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DR. H. BAHDIN NUR TANJUNG, SE, MM 
Kabid. Pemb. Pemuda Seni & Budaya Islam 
 
Lahir di Barus , 8 Januari1964. Pendidikan S1: Eko-
nomi UMSU. S2: Magister Manajemen GANESHA Jakarta. 
S3: Manajemen Pendidikan Univ.Negeri Jakarta. No HP: 
08126084164. Tel. 061-7361894 Email: bang.bahdin 
@yahoo.co.id. Alamat: Jalan Pelopor No.14 Medan. 
Pasar Merah barat, Kecamatan Medan Kota. Keahlian: 
Manajemen Pendidikan. 
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ULAMA PANUTAN UMAT 
 
 
Ulama sebagai warasatul anbiya’ juga diharapkan 
sebagai panutan dan suri teladan dalam kehidupan 
sehari-hari. Perlu adanya dialog tentang ulama harapan 
umat. 
ULAMA AS THE ROLE MODEL FOR PEOPLE 
Ulama as warasatul anbiya’ (the heir of the prophets) 
are also expected to be a role model and a good exam-
ple in their daily lives. There should be a dialogue about 
the expectation of people to the ulama.  
 ﻡا ةو ء3.ا 
 ﻢﻫﻭ ،ﻦﻳﺮﺧﻷﺍ ﻦﻣ ﻰﺟﺮﻳ ﺎﻣ ﻕﻮﻔﻳ ﻢﻬﻨﻣ ﻰﺟﺮﻳ ﺎﻣ ﺀﺎﻴﺒﻧﻷﺍ ﺔﺛﺭﻭ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ
ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﰲ ﺔﻴﺣ ﺝﺫﺎﳕ . ﺀﺎـﻤﻠﻌﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﺍﺭﺍﻮﺣ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﻲﻐﺒﻨﻳﻭ
ﲔﻴﻧﺎﺑﺮﻟﺍ.  
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HJ. YUSNAINI, M.AG 
Kabid. Perempuan Remaja dan Keluarga 
 
Beralamat: Jl. Karya Gg.Salak No.14 Ling.XIV Karang 
Berombak, Medan. Tel. 061-6635517 HP. 08153159830. 
S1. Fak Tarbiyah IAIN SU, S2 PPS IAIN SU. Keahlian: 
Ilmu Tarbiyah 
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ISLAM DINAMIS 
 
 
Ide: Menegakkan Islam dinamis dengan pendekatan 
transdisipliner dan kontratisasinya dalam kehidupan 
modern. Rencana: Inysa Allah – Menulis buku Islam 
dan Modernitas [10 Jilild]. Menulis Alquran dan Terje-
mahnya bercorak Pemikiran. Membangun Pesantren 
Pemikiran Islam (Lokasi pertapakan sudah tersedia) 
ISLAM DYNAMIC 
The idea: Maintaining a dynamic Islam by using 
transdisciplinary approach and its cons in modern life. 
The plan: Insya Allah– writing the book “ Islam and 
Modernity” (10 volumes). Writing Al-Qur’an and its 
translation which can lead to the idea of establishing 
Islamic thought   boarding school (the location is avail-
able). 
ﺵ.#ا م1ﺱ:ا 
ﺓﺮﻜﻓ : ﺓﺎـﻴـﳊﺎـﺑ ﻡﻼﺳﻹﺍ ﺔﻗﻼﻋ ﻭ ﺔﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺕﺎﺼﺼﺨﺘﻟﺍ ﺞ ﺽﺮﻓ
ﺔﺜﻳﺪﳊﺍ .ﺔﻄﳋﺍ  : ﷲﺍ ﺀﺎﺷ ﻥﺇ-  ﺔـﻳﺮﺼﻌﻟﺍ ﻡﻼﺳﻹﺍ ﺏﺎﺘﻛ ﻒﻴﻟﺄﺗ )١٠ 
ﺍﺪﻠﳎ (. ﻲـﻣﻼﺳﻹﺍ ﺮﻜﻔﻟﺍ ﻂﳕ ﻰﻠﻋ ﻪﺘﲨﺮﺗﻭ ﱘﺮﻜﻟﺍ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﺔﺑﺎﺘﻛ . ﺀﺎـﻨـﺑ
 ﻲﻣﻼﺳﻹﺍ ﺮﻜﻔﻠﻟ ﺔﻴﻠﺧﺍﺩ ﺔﺳﺭﺪﻣ )ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﺓﺮﻓﻮﺘﻣ ﻊﻗﻮﳌﺍ( 
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PROF. DR. H. SYAHRIN HARAHAP, MA 
Kabid. Dakwah & Peng. Masyarakat 
 
Garoga, 16 Agustus 1961, S1: Sarjana Perbandingan 
Agama Fak: Ushuluddin IAIN SU, S2: Magister 
Pemikiran Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S3 : 
Doktor Pemikiran Islam IAIN Syarif Hidayatullah Ja-
karta. Email: Syahrin_hrp@yahoo com Tel. 061-
6628861 HP. 08126010631, alamat: Jl. Bayangkara Gg. 
Mesjid No. 12 Ling. IV Indra Kasih Medan. Keahlian : 
Mayor: Pemikiran Islam Modern. Minor: Hubungan 
agama-agama  
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ILMU FALAK 
 
 
Sumatera Utara perlu membuka pusat pengkajian 
Ilmu Falak atau ilmu Hisab sebagai regenerasi dari ilmu 
Falak. Tujuannya, sebagai pengganti ahli falak yang su-
dah mulai langka. Caranya dengan mengadakan pelati-
han ilmu Falak bagi: alumni kader ulama yang berbakat 
Falak dan Hisab, atau alumni Fakultas Agama Islam di 
IAIN dan Univa yang berbakat dan berminat. 
?3!ا /3 
 ﺏﺎـﺴﳊﺍﻭ ﻚﻠﻔﻟﺍ ﻢﻠﻋ ﺰﻛﺮﻣ ﱃﺇ ﺔﺟﺎﺣ ﺲﻣﺃ ﰲ ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟﺍ ﺓﺮﻄﻣﻮﺳ .
 ﺔـﻣﺩﺎـﻘﻟﺍ ﻝﺎﻴﺟﻷﺍ ﻦﻳﻮﻜﺗ ﻮﻫ ﺰﻛﺮﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﺲﻴﺳﺄﺗ ﻦﻣ ﺩﻮﺸﻨﳌﺍ ﻑﺪﳍﺍﻭ .
 ﺏﻼـﻄـﻟﺍ ﺀﻻﺆﳍ ﺔﻔﺜﻜﳌﺍ ﺕﺍﺭﻭﺪﻟﺍ ﺔﻣﺎﻗﺇ ﻮﻫ ﺬﻔﻟﺍ ﻯﺃﺮﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻖﻴﺒﻄﺘﻟﻭ
 ﺓﺮﻄﻣﻮﺳ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺏﻼﻃ ﻦﻣ ﻢﻫﲑﻏ ﻭﺃ ،ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﺮﻳﺩﺍﻮﻛ ﻦﻣ ﺏﺎﺒﺸﻟﺍﻭ
 ﺓﺩﺍﺭﺇﻭ ﺔﺒﻏﺭ ﻢﻬﻳﺪﻟ ﻦﻣ ﻭﺃ ﺔﻴﻠﺻﻮﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺏﻼﻃﻭ ،ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟﺍ
ﺪﻳﺮﻔﻟﺍ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﺍﺬ ﻖﻤﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺔﻳﻮﻗ.  
THE SCIENCE OF ASTRONOMY 
North Sumatera needs to build a study center of As-
tronomy and Mathematics as the regeneration of the 
science of Astronomy. The goal is as the successors of 
astronomer which is getting rare today. The way is by 
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conducting a training about Astronomy for the alumni 
of cadres of ulama which are talented in Astronomy and 
Mathematics, or the talented and interested alumni of 
the faculty of Islamic Studies in IAIN and UNIVA.  
 
 
DRS. H. ARSO, SH. M.AG 
Kabid. Hukum per-UU HAM & Advokasi 
 
Tegal, Jawa Tengah 6 Januari 1942; S1.  Sekolah 
Tinggi Ilmu Syariah (STISTS, Fak Hukum UIN; S2 IAIN 
SU DAN S3 IAIN Su sedang penelitian. Jl. SM Raja Km. 8 
Gg.Cipta Niaga No.6 Medan Amplas Tel. 061-7869612 
HP. 081370792348. Keahlian: Ilmu Falak, Ilmu Hisab 
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PENGAYOM DAN PENYEJUK 
 
 
Ide: Ulama Indonesia menjadi pengayom dan penye-
juk hati umat, bukan sebaliknya justru menimbulkan 
keresahan dan konflik internal umat Islam. Rencana: 
perlu kordinasi yang lebih intensif antar ulama dan or-
ganisasi yang melibatkan ulama serta mengedepankan 
kemaslahatan umat dalam setiap pembuatan kepu-
tusan.  
THE GUARDIAN AND THE CONCILIATOR  
Idea: Indonesian ulama should be a guardian and a 
conciliator of the people, rather than just creating riot 
and internal conflict among Muslims. The plan: more 
intensive coordination between ulama and organiza-
tions involving ulama and emphasizes the benefit of the 
people in any decision making.  
س#ا ب3 Aﻡو ﻡا سر, 
ﺓﺮﻜﻔﻟﺍ : ﻊـﻤـﺘﺍ ﺏﻮﻠﻗ ﺲﻧﺆﻣ ﻲﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ
 ﺐـﻀـﻐـﻟﺍ ﻥﺍﲑﻧ ﻝﺎﻌﺷﺇ ﻦﻣ ﺲﻜﻌﻟﺍ ﺲﻴﻟﻭ ،ﻢﻬﻨﻳﺩ ﺭﻮﻣﺃ ﰲ ﻢﻬﺳﺭﺎﺣﻭ
ﺔﺠﺟﺄﺘﳌﺍ ﺕﺎﺑﺍﺮﻄﺿﻻﺍﻭ ﺔﻴﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﺕﺎﻋﺍﺮﺼﻟﺍﻭ .ﺔﻄﳋﺍ : ﱃﺇ ﺔﺟﺎﲝ ﺲﻠﺍﻭ
 ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﻥﻮﻜﻳﻭ ﺓﺩﻮﺟﻮﳌﺍ ﺕﺎﻤﻈﻨﳌﺍﻭ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﲔﺑ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻰﻌﺴﻟﺍﻭ ﻖﻴﺴﻨﺘﻟﺍ
ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺫﺎﲣﺇ ﰲ ﺲﻠﺠﻤﻠﻟ ﺎﺳﺎﺳﺃﻭ ﺍﺩﻮﻤﻋ ﺎﻬﳊﺎﺼﻣﻭ ﺔﻣﻷﺍ.  
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PROF. DR. H. SYUKUR KHOLIL DALIMUNTHE, MA 
Kabid. Infokom 
 
Tanjung Botung, 9-Februari- 1964. Menyelesaikan S1 
di Ilmu Dakwah FU IAIN SU, tahun 1987; S2: Ilmu ko-
munikasi UKM Malaysia, tahun 1997 dan S3 di Ilmu ko-
munikasi UKM Malaysia, tahun 2002. Tel. 061-6620185 
HP. 08126546038; Email: syukur_kholilda@yahoo.co.id 
Alamat: Jln Tuasan GG Kasturi no 3 Medan. Keahlian: 
Ilmu komunikasi. 
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SALING MEMBESARKAN 
 
 
Ulama dan umat harus hidup dengan saling 
membesarkan dan mempromosikan kebaikan dan 
menutup aib/kelemahan mereka. Jadikan ulama 
berwawasan internasional, tidak terjebak dalam 
masalah khilafiyah. 
MUTUAL RAISING  
Ulama and the people must live with each other by 
promoting the goodness and keeping their disgraces/
weakness. Preparing international visionary ulama, do 
not get stuck in khilafiyah problems.  
آ*Bﻡ ىوﺝ 
 ،ﻢﻬﻨﻴﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﻊﻓﺎﻨﳌﺍ ﻥﻮﻟﺩﺎﺒﺘﻳﻭ ،ﻒﺘﻛ ﻰﻠﻋ ﺎﻔﺘﻛ ﺔﻣﻷﺍﻭ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺶﻴﻌﻳ ﻥﺃ
 ﻲـﻫ ؛ﺩﺎﺒﻌﻟﺍﻭ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﱀﺎﺼﻟ ﻯﻭﺪﳉﺍ ﻖﻴﻘﲢ ﰲ ﻢﻬﻨﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻞﻛ ﻰﻌﺴﻳ ﻥﺃﻭ
ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻨﺴﳊﺍ ﺕﺎﻤﻴﺴﻟﺍﻭ ﺭﻮﻣﻷﺍ ﻦﻣ . ﺎﻀﻳﺃ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﻚﻟﺫ ﱃﺇ ﻒﺿﺃ
 ﻪـﻴﺧﺃ ﺕﺍﺭﻮﻋ ﺮﺘﺴﻳ ﻥﺃﻭ ،ﺔﺒﻴﻄﻟﺍ ﺭﻮﻣﻷﺍ ﰲ ﻪﻣﺪﻘﻳ ﻥﺃﻭ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻩﺎﺧﺃ ﺭﺪﻘﻳ
 ﺀﺎـﻄـﻌﻟﺍﻭ ﺡﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ﻡﺎﻣﻷﺍ ﱃﺇ ﺎﻌﻴﲨ ﻥﻮﻌﺴﻳﻭ ،ﻪﺗﺍﻮﻔﻫﻭ ﻪﺋﺎﻄﺧﺃﻭ ﻪﺗﻻﺯﻭ
 ﺭﻮﻣﻷﺍ ﺕﺎﻓﻼﺧ ﰲ ﺍﻮﻌﻘﻳ ﻻ ﻥﺃﻭ ﲔﻴﻟﻭﺩ ﲔﻔﻘﺜﻣﻭ ﺀﺎﻤﻠﻋ ﺍﻮﺤﺒﺼﻴﻟ ،ﺮﻤﺘﺴﳌﺍ
ﺎﻬﻬﻓﺍﻮﺗﻭ.  
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DR. H. SOFYAN SAHA, LC, MA  
Kabid Hubungan Luar Negeri 
 
Pulau Banyak, 3 Nopember 1969. S1 al-Azhar Kairo; 
S2, Univ. Islam JMI, New Delhi; S3 Univ of Lucknow, 
India. No. Hp HP. 08126334944. Alamat: Jl. Binjai KM 11 
Suka Bumi Baru. 177 Sunggal. Email: 
Herlinasofyan1969@gmail.com 
Keahlian: Ceramah motivasi dan menulis kolom. 
Wakil Dekan I Fak Ushuluddin IAIN SU. Ketua IKADI SU. 
Penulis kolom di Koran Mimbar Umum Setiap Hari. 
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BARA YANG BERSATU 
 
 
Ide: Walau menjadi ulama ibarat memegang bara, 
namun harus tetap berjuang karena ulama adalah pe-
wars Nabi. Ulama adalah pertahanan terakhir umat, 
maka bertahan dan istiqamahlah. Rencana: Ulama ha-
rus terus bekerjasama dan satu bahasa sehingga se-
buah keputusan menjadi kuat. 
UNITED BRICK  
Idea: Although becoming ulama is like holding a 
brick, but we must keep fighting because ulama are the 
heir of the Prophets. Ulama is the last defense of hu-
manity, then keep holding on. Plan: Ulama must con-
tinue to work together in one language so that a deci-
sion can be strong.  
 ی ة*ﺝ 
 ﺍﻮـﺤﻓﺎﻜﻳ ﻥﺃ ﺎﻤﺋﺩ ﻢﻬﻴﻠﻌﻓ ،ﺮﻤﳉﺍ ﺾﺑﺎﻘﻛ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋ
 ﺔـﻣﻷﺍ ﻦﺼﺣﻭ ،ﻻﻭﺃ ﺀﺎﻴﺒﻧﻷﺍ ﺔﺛﺭﻭ ﻢﻬﻓ ،ﺎﻬﳊﺎﺼﻣ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟﻭ ﺔﻣﻷﺍ ﻞﺟﻷ
ﺍﲑﺧﺃ .ﻱﻮﻋﺪﻟﺍ ﻢﻬﻘﻳﺮﻃ ﰲ ﺔﻣﺎﻘﺘﺳﻹﺍﻭ ﺕﺎﺒﺜﻟﺍ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺍﺬﻟ .ﺔﻄﳋﺍ : ﺐـﳚ
 ﺪـﻳ ﻰﻠﻋ ﺍﻮﻧﻮﻜﻳ ﻥﺃﻭ ﻢﻬﻨﻴﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﻙﺮﺘﺸﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺍﻮﺳﺭﺎﳝ ﻥﺃ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ
ﺔﻳﻮﻘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﻖﻴﻘﲢ ﰲ ﺎﻤﺋﺍﺩ ﺓﺪﺣﺍﻭ.  
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PROF.DR. H. HASAN BAKTI NASUTION, MA 
Sekretaris Umum 
 
 
Lahir fi Pasir Putih 14 Agustus 1964. S1: IAIN ar-
Raniry B. Aceh. S2: IAIN ar-Raniry B. Aceh. S3: UIN Sya-
hid Jakarta. Tel. 061-6639939 HP. 08126067594. Email: 
profhasanbaktinst@yahoo.co.id. Komplek al-Barokah Jln 
Meteorologi Raya Sampali Medan. Keahlian: Pemikiran 
Islam. 
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KEMAJUAN UMAT ISLAM 
 
 
Kebesaran dan kemajuan umat Islam sangat besar 
sekali ditentukan oleh kalangan umat Islam itu sendiri. 
Semangat yang kuat dan kerja ikhlas, serta kerja keras 
sangat diharapkan menuju quwwtul ummah tersebut. 
THE PROGRESS OF MUSLIM  
The greatness and the progress of Muslims is hugely 
determined by Muslims themselves. A strong spirit, sin-
cere work and hard work are expected to gain the 
quwwatul ummah (strong community).  
ﻡ1ﺱ:ا ﻡا م 
 ﲔـﻤـﻠﺴﳌﺍﻭ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻑﺎﺘﻛﺃ ﻰﻠﻋ ﻥﻮﻜﻳ ﺎﻫﺭﺎﻫﺩﺯﺍﻭ ﺔﻣﻷﺍ ﻡﺪﻘﺗ ﻥﺈﻓ .
 ﺔﻣﻷﺍ ﻮﳓ ﲑﺴﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﻣﻷﺍ ﻊﻓﺪﺗ ،ﺐﻠﻘﻟﺍ ﺀﺎﻔﺻ ﻦﻣ ﻖﺜﺒﻨﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻳﻮﻘﻟﺍ ﺔﳝﺰﻌﻟﺍﻭ
ﻦﻳﺮﺧﻷﺍ ﺪﻴﺑ ﺲﻴﻟﻭ ﺎﻫﺪﻴﺑ ﺭﺍﺮﻘﻟﺍ ﺬﺧﺄﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻳﻮﻘﻟﺍ.  
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DRS. H. SAKHIRA ZANDI, M.SI 
Sekretaris 
 
 
Menetap di Jl. Bilal Ujung Gg. Makmur No.7B Medan. 
Tel. 77820921 HP. 081361287659. Email: 
zandisakira@gmail.com S1 Fakultas Dakwah IAIN SU. 
S2 PWD (Pemberdayaan Wilayah Pedesaan) USU. S3 
Kamunikasi Islam IAIN SU 
Keahlian: Perencanaan wilayah, dan dakwah. Ketua 
Umum Ikadi Sumut priode 2000-2013.  
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PENENGAH 
 
 
Ulama Indonesia tampil selaku penengah dan penye-
juk di antara hangatnya suhu perbedaan politik na-
sional. Caranya dengan menciptakan satu forum komu-
nikasi dan silaturahmi yang menghimpun kelompok 
politik yang berbeda. Selanjutnya memberikan pandan-
gan atau gambaran bahwa perbedan sudut pandang 
dalam berpolitik adalah biasa. 
ءDﺱا 
 ﺓﺭﺍﺮﳊﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﻒﻴﻴﻜﺗﻭ ﺔﻃﺎﺳﻮﻟﺍ ﻲﻫ ﲔﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎﻤﻬﻣ ﻦﻣ
ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺇ ﰲ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﰲ . ﻂـﻴﺸﻨﺗ ﻲﻫ ﻚﻟﺫ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﱃﺇ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍﻭ
ﺓﺩﻮﺟﻮﳌﺍ ﻑﺍﺮﻃﻷﺍﻭ ﻯﻮﹸﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﻞﻋﺎﻔﺘﳌﺍ ﺭﺍﻮﳊﺍ . ﺕﺎﻬﺟﻭ ﱘﺪﻘﺗ ﺔﻳﺎﻬﻨﻟﺍ ﰲﻭ
ﻪﻨﻣ ﺮﻔﻣ ﻻ ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻣﻷ ﻲﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﲑﻜﻔﺘﻟﺍ ﰲ ﻑﻼﳋﺍ ﻥﺄﺑﻭ ﺭﺎﻜﻓﻷﺍﻭ ﺮﻈﻨﻟﺍ.  
MEDIATORS  
Indonesian ulama come as a mediators and concilia-
tors in this unstable national politics condition. The way 
is by creating a forum for communication and friend-
ship that brought together the different political parties. 
Furthermore, it can also be done by providing a view 
that different views in politics are common.    
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DRA. HJ. LAINATUS SIFAH, R. MA 
Sekretaris 
 
Bengkulu, 02 September 1945, S1 di IAIN Sumut, dan 
begitu juga S2. Tel. 061-6616309 HP. 081362011611. 
Bedomisili: Perum IAIN SU No.4 Indra Kasih Medan. 
Keahlian: Ilmu Dakwah 
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AKHLAK MULIA 
 
 
Ide: Akhlak mulia memang indah. Barang siapa ber-
hias dengan akhlak mulia, sungguh dia telah memakai 
perhiasan yang paling indah di dunia ini. Rencana: 
ingin mensinergikan dan melibatkan seluruh anggota 
komisi MUI-SU untuk kemajuan umat Islam di Su-
matera Utara. 
THE NOBLE CHARACTER  
Idea: Noble character is beautiful. Whoever adorns 
himself with the noble character, he has worn the most 
beautiful jewelry in the world. The plan: to synergize 
and involve all members of MUI-SU for the advance-
ment of Muslims in the North Sumatera.  
ی*+ا ق12ا 
ﺓﺮﻜﻔﻟﺍ :ﺔﻋﻭﺮﻟﺍ ﺔﻳﺎﻏ ﰲ ﺔﻠﻴﲨ ﺔﳝﺮﻜﻟﺍ ﻕﻼﺧﻷﺍ . ﻪﺗﺎﻴﺣ ﰲ ﺎ ﻰﻠﲢ ﻦﻣ
ﺎﻬﻨﺴﺣﺃﻭ ﺎﻬﺒﻴﻃﺃ ﻞﻠﳊﺍﻭ ﺏﺎﻴﺜﻟﺍ ﻦﻣ ﺲﺒﻟ ﺪﻗ ﻪﻧﺄﻜﻓ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ .ﺔﻄﳋﺍ : ﻞﻴﻌﻔﺗ
 ﺍﻮـﻧﻮـﻜﻴﻟ ﻲﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﰲ ﺓﺩﻮﺟﻮﳌﺍ ﺕﺎﻬﳉﺍﻭ ﻡﺎﺴﻗﻷﺍ ﻞﻛ
 ﰲ ﻦـﻳﺩﻮﺟﻮﳌﺍ ﲔﻤﻠﺴﳌﺍ ﻊﻴﻤﳉ ﻡﺪﻘﺘﻟﺍﻭ ﲑﳋﺍ ﻖﻴﻘﲢ ﰲ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺪﻳ ﻰﻠﻋ
ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟﺍ ﺓﺮﻄﻣﻮﺳ.  
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DR. AKMALUDDIN SYAHPUTRA, M. HUM 
Sekretaris 
 
Medan 17 Nopember 1975, S1. Fakultas Syariah UIN 
Sunan Kalijaga; S2. Program Studi Ilmu Hukum Univer-
sitas Sumatera Utara; S3. Program Studi Hukum Islam 
UIN Sumatera Utara;  No. HP. 082168755222; Email . 
akmalsyahputra@yahoo.com   akmalsyahputraMUI 
@gmail.com; Alamat. Jln Rawa Sembilang No 68; Keahl-
ian: Bidang Hukum 
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GENERASI EMAS 
 
 
Ide: Membangun generasi emas layaknya era 
sahabat nabi saw mestilah berawal dari Revolusi 
Pemahaman Agama. Yaitu dengan mengembalikan 
umat islam kepada sumber ajarannya al-Qur’an dan 
Hadis. Hanya dengan berpegang teguh kepada 
keduanya, umat ini akan dapat bangkit dan memimpin 
dunia. Oleh karena itu, kedudukan ulama dalam 
mengedukasi umat islam menjadi suatu keniscayaan 
yang tidak terelakkan. Disinilah hadir peran MUI 
(Majelis Ulama Indonesia) sebagai “payung besar” umat 
islam dalam mengayomi dan memberdayakan mereka. 
Perkembangan dan perubahan situasi dan kondisi 
masyarakat yang begitu pesat “memaksa” para ulama 
untuk hadir memberikan jawaban terhadap 
problematika umat. Ijtihad dalam pengertian yang luas 
dan kolektif merupakan tugas pokok ulama 
kontemporer agar umat islam mampu menjawab 
perkembangan zaman. 
Rencana: Untuk merealisaikan grand ide tersebut 
rencana yang harus kita lakukan adalah membina 
kader ulama dalam arti yang luas. Mempersiapkan 
kader-kader yang unggul dan wara’ dalam kajian-kajian 
keislaman yang teruji dengan kemampuan melihat 
kebutuhan zaman. Oleh karena itu, Perpustakaan dan 
Fasilitas perkuliahan haruslah dipersiapkan dengan 
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sebaik-baiknya oleh MUI SU. Rekrutmen yang ketat dan 
terukur menjadi awal yang harus dilakukan secara 
slektif. Bibit unggul wajib disediakan agar 
menghasilkan Ulama-ulama masa depan. Selain itu, 
MUI sebagai payung besar umat islam menjadi wadah 
untuk berdiskusi berbagai problematika umat haruslah 
melibatkan kader-kader ulama. Hal ini penting, agar 
mereka menyadari sejak dini tantangan dan sejkaligus 
solusi dalam mengahadapi permasalan. Selain itu, 
kader ulama juga dibekali dengan jaringan dari 
berbagai kalangan baik dalam dan luar negeri. Semoga 
harapan kita menjadikan MUI SU ke depan lebih baik 
dalam menghadirkan kesejukan dan bimbingan bagi 
umat di tanah air dapat segera terealisasi.  
 
Dr. Ardiansyah lahir di Medan, tanggal 16 Pebruari 
1976. Kuliah S1: Universitas al-Madinah al-
Munawwarah – KSA tamat 1998. S2: Pascasarjana IAIN 
SU Tamat 2002. S3: Akademi Pengajian Islam, Universiti 
Malaya. Jabatan al-Qur’an & Hadith,  tmt 2009. Hp: 
0812 6077543. Email: ardi_maksum@yahoo.com. 
Alamat: Jl. Intertip no. 13 Komp. Wartawan - Medan 
Timur Sumatera Utara. Keahlian: Hadis, Hadis Ahkam 
dan Ilmu-ilmu Hadis  
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GOLD GENERATION 
 
 
 The idea: creating gold generation is like in the era 
of Prophet’s companions which should be started by 
revolution in understanding the religion by returning 
Muslims to their life guidance, those are Al-Qur’an and 
Hadist. Only by holding on these guidance tightly, Mus-
lims can raise and lead the world. Therefore, the role of 
ulama in educating Muslim people is a necessity. Here 
is the role of MUI (Indonesian Ulama Council) as “the 
big umbrella” of Muslims in leading and empowering 
them. The situation and social atmosphere which are 
developed and changed rapidly forces ulama to come 
up with the answers to answer the problem of Muslims. 
Ijtihad broadly and collectively is the main duty of con-
temporary ulama in order that Muslims are able to an-
swer and respond toward the world development. 
 The plan: to realize this grand idea, the plan to do is 
by creating ulama cadre in a broad meaning. Preparing 
excellent and wara’ (humble) for Islamic teaching as-
sembly with the ability to see the needs of this era. 
Therefore, campus library and facilities must be well 
prepared by MUI SU. A strict and measured recruitment 
is the starting point to be done selectively.  Excellent 
cadre must be prepared in order to have the best ulama 
for future. In addition, MUI as a big umbrella for Mus-
lims which is an institution to discuss various muslims’ 
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problems, must involve the ulama cadres. This is impor-
tant in order that they will understand the challenge 
and also the solution in facing the problems earlier. 
Moreover, ulama cadres must also be equipped with 
network from all groups of people, both domestic and 
abroad. Hopefully, our hope to make a better MUI SU in 
the future in bringing the harmony and guidance for 
people in this country can be realized.  
 
 
 
DR. H. ARDIANSYAH, LC, MA 
Sekretaris 
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IKHLAS 
 
 
Saya menginginkan setiap pekerjaan dan amanah 
yang diterima harus dilaksanakan dengan penuh 
keikhlasan dan mengharap ridha Allah semata tanpa 
pamrih. Rencana: Ingin menyatukan ulama-ulama 
yang saling berseberangan agar bersatu dan sekata 
dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Melalui IPHI 
menyatukan KBIH dan menyatukan kurikulum Manasik 
Haji. Melalui DPR dapat dibuat undang-Undang payung 
hukum dana haji. 
ص12:ا 
 ﺎـﻨﻣ ﻞﻛ ﻲﻐﺘﺒﻳﻭ ،ﺹﻼﺧﺈﺑ ﺎﻨﻣ ﻞﻛ ﻞﻤﻌﻳ ﻥﺃ ﻲﻫ ﺓﻮﺟﺮﳌﺍ ﺭﻮﻣﻷﺍ ﻦﻣ
ﺔﻳﻮﻴﻧﺪﻟﺍ ﱀﺎﺼﳌﺍ ﻦﻋ ﺍﺪﻴﻌﺑ ﺐﺴﺤﻓ ﻩﺎﺿﺭﻭ ﷲﺍ ﻪﺟﻭ .ﺔﻄﳋﺍ : ﻊﲨﺃ ﻥﺃ ﻲﻠﻣﺃ
 ﻡﻼـﺳﻹﺍ ﺀﺍﺪﻋﺃ ﺭﺎﻄﺧﺃ ﻪﺟﺍﻮﻳ ﺪﺣﺍﻭ ﻑﺪﻫ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍﻭ ﻑﺍﺮﻃﻷﺍ ﻞﻛ .
 ﻦـﻋ ﺔﻴﲰﺮﻟﺍ ﺞﳊﺍ ﲔﻧﺍﻮﻗ ﺡﺮﺘﻗﺃ ﻥﺃﻭ ،ﺞﳊﺍ ﻚﺳﺎﻨﻣ ﺞﻬﻨﻣ ﺪﻴﺣﻮﺗ ﺪﻳﺭﺃ
ﻲﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺏﺍﻮﻨﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻖﻳﺮﻃ.  
SINCERITY  
I am expected that every job and mandate must be 
implemented with full sincerity and hopping only for 
Allah’s pleasure. The plan: Bringing together all the op-
posing ulama into one united word to face the enemies 
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of Islam. Through IPHI unite the KBIH and the pilgrim-
age rituals curriculum. Through the parliament create 
the legislation of pilgrimage budget.  
 
 
 
  H. AHMAD HUSEIN, SE 
Bendahara Umum 
 
Beliau lahir di Tanj. Pura 12 April 1946, menyelesai-
kan S1 di Fakultas Ekonomi, No HP 0811636086 atau 
085276408048. Alamt di Jl Kapten Sumarsono/Jln Mes-
jid No 39 A Helveria Medan. Keahlian: Usahawan bidang 
maintenance Pabrik Kelapa Sawit. Kebun kelapa sawit. 
Ketum IPHI, Ketum DDII SU dan Bendahara Umum MUI 
Sumut. 
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MENYATUKAN FATWA 
 
 
Ide: menyatukan fatwa ulama seluruh Indonesia 
sehingga dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah 
dan seluruh umat Islam Indonesia. 
Rencana: 1: perlu silaturahmi lebih intensif antar 
ulama, zuama, agniya dan cendikiawan di dalam MUI 
ataupun di luar. 2. perlu meningkatkan pengertian dan 
pengetahuan agama maupun umum pada ulama, 
zuama, agniya dan cendikiawan di dalam MUI ataupun 
di luar. 3. perlu meluruskan budaya hukum masyarakat 
Islam Indonesia sehingga fatwa ulama lebih mendekati 
rasa keadilan masyarakat.  
UNIFICATION OF FATWA 
The idea : to unite all Indonesian scholars fatwa that 
followed and implemented by the government and all 
the Muslims of Indonesia. 
Plan: 1. need more intensive relationship between 
scholars, Lairam, agniya and ulama in the MUI or 
outside. 2. The need to improve the understanding and 
knowledge of religion in general and scholars, Lairam, 
agniya and ulama in the MUI or outside. 3. The need to 
align the legal culture of the Muslim community of 
ulamas fatwa until nearer the sense of justice. 
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DR. H. RAMLAN YUSUF RANGKUTI, MA 
Kabid Fatwa 
 
Bangkelang, 17 Maret 1951. Sarjana Muda, (BA) Fak 
Syariah IAIN ar-Raniriy, Cabang Sumut. S1:  Fak Syariah 
IAIN SU Medan. S2: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S3: 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. No HP 
08126584794/0617344238. Email: ramlan@usu.ac.id. 
Alamat: Jl. Raya Medan Tenggara (Menteng) No. 131 
A/379A – Gg Masjid at-Thaharah No. 1 Medan Denai, 
Medan. Keahlian: 1. Hukum Islam/Fiqh. 2. Hukum Waris 
Islam/Fiqh Mawaris. 3. Hukum Acara Pengadilan 
Agama/Pengadilan Agama. 4. Tafsir/Hadis Ahkam dan 
Ulumul Tafsir/Ulumul Hadis.  
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PROF. DR. H. RAMLI ABDUL WAHID, MA 
Kabid. Pendidikan & Kaderisasi 
Komp. IAIN Sumatera Utara 
Tel. HP. 08126338860 
 
 
DR. H. MASLIN BATUBARA 
Kabid. Pemberdayaan Ekonomi Umat 
Jl. Listrik No. 108 Medan 
Tel. 061-4511559 HP. 0811649600 
 
PROF. DR. H. FACHRUDDIN AZMI, MA 
Kabid. Pengkajian & Penelitian 
Jl. Pimpinan No.195 Tj. Anom Medan 
HP. 08126015817 
 
 
DRS. H. PALIT MUDA HARAHAP, MA 
Kabid. Sosial & Lingk. Hidup 
Jl. Sejahtera No. 21 Helv. Timur Medan 
Tel. 061-8457055 HP. 08126411308 
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DRA. HJ. WAN KHAIRUNNISAH, MA 
Sekretaris 
Jl. M. Nawi Hrp Gg.Suka No.21A Mdn 
Tel. 061-7866775 HP. 081375368044 
 
 
H. ALIMUDDIN, SE 
Bendahara 
Jl. Bilal No. 290 Medan 
Tel. 061-6633029 HP. 085275700782 
 
 
DRS. AHMAD DARWIS RITONGA 
Ka. Sekretariat 
Jl. Pembinaan Hulu Gg. Sejahtera Bdr. Setia 
HP. 08126363280-085297903356 
 
ZAIN MAKRUF, S.SOS.I 
Keuangan 
Psr.III Buntu Timur Lk. 29 Rengas Pulau Marelan 
HP. 081361488588 
 
SALMAH PASARIBU, S.KOM 
Sekretariat 
Jl. Beringin IV No. 76 Medan 
HP. 081375946310 
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  
 
 F-#ا 
 
ِتاَدَا  mَِهََ  Kَُ  3ْ%ُْﺱُا  
ِتاَد5َا ِفَ\ْTَِ E1َ%JَHََو  
 
Eْ%َ5َْ&َ 3َDَر ِقْزِِ َ5ْَHا اَذِإَو  
ِتcَ)َjَا Uِُْو_َ ِ4َ_َا Uُْِ  
 
 
 
NASIHAT 
 
Wahai anakku, ikuti jalan mereka yang berjaya 
Berakhlaklah dengan kebiasaan yang mulia 
 
Jika memiliki rezeki berlebih 
Gunakanlah untuk jalan sedekah  
 
  
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KOMISI  
FATWA 
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G# Hا Iر .'ا مﻡ:ا ل 
 
 
Kِ` aْ*ِ َء'ُْﺱ .ٍ#ِْآَو َِإ ُت'ْ!َ\َ 
Kِْﺹ5َ َا ِكْHَ َِإ Kِ)َ\َْرTَ&َ 
 
ُر'ْُ "َ%ْ5ِا نTَِ KْِَGَْﺥَأ َو 
Kِﺹ5َِ ى)َُْیLَ sِا ُر'ْَُو 
 
 
 
IMAM SYAFII BERKATA: 
 
“Aku mengeluh kepada Imam Waqi’ tentang kesu-
karan dalam menghapal” 
Beliau menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. 
 
Dia menjelaskan bahwa ilmu itu cahaya 
Cahaya Allah tak diberikan kepada pelaku maksiat 
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SYEKH ABDUL QADIR BIN SHABIR AL MANDILI  
 
Tuan guru Syeikh Abdul Qadir bin Sobir al-Mandili 
pernah mengajar di Masjid haram Makkah, beliau 
adalah guru dari seluruh ulama besar Nusantara. Murid-
murid beliau tidak pernah sunyi, halaqah senantiasa di 
penuhi dan tidak pernah kurang dari dua ratus pelajar. 
Beliau mampu menarik perhatian para pelajar dengan 
keilmuan dan keahliannya Beliau salah satu ulama 
Nusantara yang tidak lahir di Makkah tetapi mengajar 
di Masjid al-Haram Makkah.  
Di antara murid beliau Syeikh Musthafa Husein al-
Mandili (pendiri Musthafawiyah tahun 1912 M), Syeikh 
Abdul Halim bin Ahmad Khathib al-Mandili, Syeikh 
Abdurrahim Perak, Syeikh al-Habib Abdullah Mufti 
Syafi`iyyah Perak Ipoh, Syeikh Muhammad Ali Kuala 
kangsar, Syeikh Zainuddin Bila.  
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SHEIKH ABDUL QADIR BIN SHABIR AL–MANDILI  
The tuan guru Sheikh Abdul Qadir bin Sobir al-
Mandili has ever taught at Masjid Haram, Mecca. He was 
the teacher of the great ulama in this country. The 
number of his students was never less. His Islamic 
teaching assemblies were always full of students and 
never less than two hundred students. He was able to 
attract the attention of the students with knowledge 
and skills. He was one of ulama who was not born in 
Mecca, but  he taught in Masjid al-Haram in Mecca. 
Among his students are Sheikh Musthafa Husein al-
Mandili (founder of Musthafawiyah, 1912 M), Sheikh Ab-
dul Halim bin Ahmad Khatib al-Mandili, Sheikh Abdurra-
him Perak, Sheikh al_habib Abdullah Mufti Syafi’iyyah 
Perak Ipoh, Sheikh Muhammad Ali Kuala Kangsar, and 
Sheikh Zainuddin Bila.  
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 اL ; ادر (8 ﺹ(* ا#
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﳌﻨﺪﱄ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﰲ ﺍﳊﺮﻡ ﺍﳌﻜﻲ 
ﻛﺎﻥ ﺃﺳﺘﺎﺫﺍ ﻓﺨﻤﺎ ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺭﺧﺒﻴﻞ ﻭﻳﺄﺗﻴﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ .  ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ 
ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻐﺘﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻘﺎﻉ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﳚﻠﺲ 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻥ ﳚﻠﺐ ﻗﻠﻮﺏ ﻃﻼﺏ .  ﰲ ﺩﺭﻭﺳﻪ ﲡﺎﻭﺯ ﻣﺌﱵ ﻃﺎﻟﺐ 
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻋﺸﺎﻕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﻥ ﳚﻠﺴﻮﺍ ﺣﻮﻟﻪ ﻟﻴﺴﻤﻌﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﳑﻦ ﻳﺪﺭﺱ ﰲ 
 .ﺍﳊﺮﻡ ﺍﳌﻜﻲ ﻭﱂ ﻳﻮﻟﺪ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻰ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ
ﻣﺆﺳﺲ ﻣـﻌـﻬـﺪ ) ﻭﻣﻦ ﻃﻼﺑﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ﺍﳌﻨﺪﱄ 
، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﳌـﻨـﺪﱄ، ( ﻡ ١٢٩١ﺍﳌﺼﻄﻔﻮﻳﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻣﻔﱵ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴـﺔ ﰲ ) ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻓﲑﺍﻙ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺒﻴﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ 
  .، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻮﻻ ﻛﻨﺴﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ(ﻓﲑﺍﻙ
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KESEJAHTERAAN UMAT 
 
 
Ulama dan zuama perlu meningkatkan kerja sama 
yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan 
umat dan meredam perkembangan aliran sesat di 
Indonesia.  Perlu mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu 
Alquran di setiap Propinsi di Indonesia, khususnya di 
Sumatera Utara. Bekerja sama dengan Pemerintah Arab 
Saudi dan Negara Islam yang ada perguruan tinggi 
ilmu Alqurannya. 
ﻡا ه'ر 
 ﺔـﻣﻷﺍ ﺔـﻴﻗﺮﺗ ﰲ ﺓﺪﺣﺍﻭ ﺪﻳ ﻰﻠﻋ ﺍﻮﻧﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﺀﺎﻤﻋﺰﻟﺍﻭ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ
ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺇ ﰲ ﺔﻓﺮﺤﻨﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﻴﺘﻟﺍﻭ ﺕﺍﻮﻋﺪﻟﺍ ﻡﺎﻣﺃ ﺍﻮﻔﻘﻳ ﻥﺃﻭ ،ﺎﻬﺘﻴﻫﺎﻓﺭﻭ . ﻦﳓ
 ﺔـﻈـﻓﺎﳏ ﻞﻛ ﰲ ﱘﺮﻜﻟﺍ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟ ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺲﻴﺳﺄﺗ ﱃﺇ ﺔﺟﺎﲝ
 ﺔـﻜـﻠﻤﳌﺍ ﻊﻣ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺎﺑ ﻚﻟﺫﻭ ،ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟﺍ ﺓﺮﻄﻣﻮﺳ ﰲ ﺔﺻﺎﺧﻭ ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺇ
 ﻢـﻴﻟﺎﻌﺗﻭ ﻥﺁﺮﻘﻟﺎﺑ ﻢﺘ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﻥﺪﻠﺒﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏﻭ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ
ﻪﻣﻮﻠﻋ.   
PUBLIC WELFARE  
Ulama and Zuama need to improve a better coopera-
tion in improving the welfare of the people and reduce 
the development of a cult in Indonesia. It is a need to 
establish the College of the Quran in every province in 
Ide dan Program   63 
 
Indonesia, particularly in North Sumatra in cooperation 
with the government of Saudi Arabia and some Islamic 
countries who have the college of the knowledge of 
Quran.  
 
 
 
DRS. H. AHMAD SANUSI LUQMAN, LC, MA 
Ketua Fatwa 
Tel. 061- 8462864 HP. 082161351576. Lahir di 
Tanjung Pura, 29 September 1949. S1 Jamiah Baghdad, 
Fak Syariah dan Ilmu Keislaman. S2 Program Paska 
Sarjana IAIN SU, Hukum Islam 2007. S3 Program Paska 
Sarjana IAIN SU, Hukum Islam 2012. Alamat di Jl. 
Benteng/Utama Helvetia No.49 Labuhan Deli. Keahlian 
Hukum Islam dan Hadis Ahkam 
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MENCINTAI AGAMA 
 
 
Ide: Pengurus MUI adalah orang-orang  yang betul-
betul mencintai agama dan mengamalkannya. Pengu-
rus MUI maunya dari tokoh-tokoh di organisasi agama. 
Rencana: Kegiatan di MUI maunya membahas tentang 
persoalan umat. 
LOVING THE RELIGION 
 The idea: The MUI members are those who really love 
their religion. MUI members are supposed to be the 
leaders or figures of religious organizations. The plan: 
MUI programs should discuss Muslims’ problems. 
 
8یا N, 
 ﺓﺮﻜﻓ :ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﺮﻳﺪﻣ  ﺔﺳﺭﺎﳑﻭ ﻢﻬﻨﻳﺩ ﺎﻘﺣ ﻥﻮﺒﳛ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ
ﻚﻟﺫ .ﺎﻴﻧﺪﻟﺍﻭ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﻤﻈﻨﳌﺍ  ﺕﺎﻴﺼﺨﺷ ﻦﻣ ﺪﻳﺮﻳ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﺮﻳﺪﻣ .
ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﰲ ﺔﻄﳋﺍ ﺔﻄﺸﻧﺃ   ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺎﻳﺎﻀﻗ ﻝﻮﺣ ﻪﺘﺸﻗﺎﻨﻣ ﺭﻭﺪﺗ. 
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DRS. H. ASNAN RITONGA, LC, MA 
Anggota Fatwa 
 
Lahir pada tanggal 15-11-1951. Alamat rumah: Jl. 
Pelajar Ujung Gg. Darmo No.9. Tel. 061- 7359130 HP. 
081361331221 
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BERSATU 
 
 Ide: bersatu dan terjalinnya persaudaraan sesama 
muslim adalah wajib. Bila tidak terlaksana berarti kita 
sedang menunggu bencana. Rencana: Sadarkan Umat 
Islam agar melaksanakan firman Allah QS al-Anfal ayat: 
73  
UNITY 
The Idea: to unite and establish brotherhood among 
Muslims is a must. If it does not happen, it means that 
we are waiting for a disaster. The plan: awake all Mus-
lims to carry out God’s word, Surah al-Anfal: 73.  
 
ة,ا ﻡا 
ﺓﺮﻜﻔﻟﺍ : ﺮﻈﺘﻨﻧ ﺎﻨﻠﻜﻓ ﻻﺇﻭ ،ﺎﻋﺮﺷ ﺐﺟﺍﻭ ﲔﻤﻠﺴﳌﺍ ﻑﻮﻓﻮﺻ ﺪﻴﺣﻮﺗ ﻥﺈﻓ
ﺔﲨ ﺓﲑﺒﻛ ﺐﺋﺎﺼﻣ .ﺔﻄﳋﺍ : ﱃﺎـﻌﺗ ﷲﺍ ﻝﻮﻗ ﺬﻴﻔﻨﺗﻭ ﺱﺮﻐﻟ ﺔﻣﻷﺍ ﺔﻴﻋﻮﺘﺑ ﻢﻗ
 ﺔﻳﻷﺍ ﻦﻣ٧٣ ﻝﺎﻔﻧﻷﺍ ﺓﺭﻮﺳ ﻦﻣ.  
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DRS. H. ABDUL HAMID RITONGA, MA 
Anggota Fatwa 
 
Lahir di Tapanuli Selatan 05-April-1952. S1: F. Dak-
wah UISU Medan 1991. S2: PEKI PPS IAIAN SU 2004. S3: 
AFI PPS IAIN SU 2012. Tel. 061- 6645210 HP. 
081397936005.  Emai l :  Abdulhamidr i ton-
ga52@gmail.com. Alamat: Jln Bilal Gg Karya no 296.G 
Medan. Keahlian: Hadis dan Tafsir 
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BERDIKARI 
 
 
Majelis Ulama Indonesia harus berusaha untuk dapat 
membiayai dirinya sendiri (berdikari) tidak tergantung 
kepada pihak  manapun. Rencana: Majelis Ulama Indo-
nesia perlu punya semisal koperasi, swalayan,   yang 
menjual kebutuhan pokok umat Islam dan produk-
produk yang dijamin kehalalannya.   
 
SELF RELIANCE 
Indonesian Ulama Council (MUI) must try to be able 
to support its own finance (self reliance) and not be de-
pendent to any institution. The plan: MUI needs to have 
some business agencies, such as cooperative store, mini 
market, etc to sell Muslims’ basic needs and products 
with halal guarantee. 
Bﻡ 
  ﻞـﻳﻮﲤ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﺎﻗ ﻥﻮﻜﻴﻟ ﻰﻌﺴﻳ ﻥﺃ ﻲﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺲﻠ ﻲﻐﺒﻨﻳ
 ﺎﻬﺴﻔﻧ )ﻞﻘﺘﺴﻣ (ﻑﺮﻃ ﻱﺃ ﱃﺇ ﻊﻀﳜ ﻻ ﱵﺣ .ﺔﻄﳋﺍ : ﺲـﻠ ﻰﻠﻋ ﺐﳚ
 ﺩﺍﻮـﳌﺍ ﻊﻴﺒﺗ ﱵﻟﺍ ﺖﻛﺭﺎﻣ ﺮﺑﻮﺴﻟﺍ ﺕﻼﳏﻭ ﺕﺎﻴﻧﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﺜﻣ ﻚﻠﺘﳝ ﻥﺃ
ﻝﻼﳊﺍ ﻥﻮﻤﻀﻣ ﻢﺘﻳ ﱵﻟﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﳌﺍ ﻭ ﲔﻤﻠﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﺋﺍﺬﻐﻟﺍ. 
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DRA. HJ. TJEK TANTI, LC, MA 
Anggota Fatwa 
Jl. Garu III No. 32 B Medan 
Tel. 061- 77833043 HP. 08126530906 
 
Lahir di Mambang Muda/ 01 Februari 1955. Pendidi-
kan S1: Kulliyah Dirasah Islamiyah al-Azhar – Cairo 
dan Fakultas Syari’ah  IAIN – SU Medan S2: PPS IAIN – 
SU Medan. No Hp: 085361303950. Email: 
tjek.tanti@yahoo.com Alamat: Jl. Garu III No 32 B - 
Medan 
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ULAMA SEJAHTERA 
 
 
Ide: Ulama Indonesia harus lebih (juara), maju dan 
sejahtera menuju kiblat dunia. Rencana: 1. Mendesak 
standarisasis dan justifikasi ulama. 2. pemerintah wajib 
mensejahterakan ulama. 
 
PROSPEROUS ULAMA 
  The idea: Indonesian ulama should be more ad-
vanced and prosperous toward qiblat of the world. The 
plan: 1. Applying the standardization and justification 
of ulama. 2. Government must guarantee the prosperity 
of ulama. 
 ء3.ا ه'ر 
 ﺓﺮﻜﻓ : ﺮﺜﻛﺃ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﻲﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻐﺒﻨﻳ )ﻞﻄﺑ ( ﻡﺪﻘﺘﻟﺍﻭ
ﱂﺎﻌﻠﻟ ﺔﻠﺒﻗ ﻥﻮﻜﻴﻟ ﺭﺎﻫﺩﺯﻻﺍﻭ . ﻂﻄﳋﺍ :١ . ﻯﺩﺮـﻔﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﺩﺎﳛﺇ ﺚﺣ
ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻝﺎﺟﺭ ﻦﻣ ﺭﱪﻣﻭ .٢ .ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻓﺭ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﳚ. 
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DR. SAIDURRAHMAN, MA 
Anggota Fatwa 
 
Lahir di Kotanopan, 4 Desember 1970. Pendidikan S1: 
Fakultas Syariah IAIN SU, S2 di PPs IAIN SU, dan S3 di 
UIN Syahid Jakarta. Menetyap di Jl. Swadaya Gg Pelajar 
Pasar IX Tembung. HP. 082160659941, email: saidur-
rahman.iainsu@gmail.com. Keahlian: siyasah, filsafat 
ilmu dan hukum Islam 
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MENYUARAKAN KEBENARAN 
 
 
ide: ulama Indonesia harus berani dan lantang 
menyuarakan kebenaran. Rencana: perlu dihidupkan 
budaya saling menasehati di kalangan para ulama , ti-
dak malu/sungkan menasehati dan tidak marah/
tersinggung dinasehati 
 
VOICING THE TRUTH 
The idea: Indoesian ulama must be boldly and loudly 
voicing the truth. The plan:  we need to develop the cul-
ture of advising one another among ulama, do not hesi-
tate to give advice and do not be angry to be advised. 
 
OFا ل 
ﺓﺮﻜﻓ : ﻦـﻋ ﺎﺑﺮﻌﻣ ﻝﺎﻋ ﺕﻮﺼﺑﻭ ﺓﺃﺮﲜ ﻲﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻻﺍ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﳚ
ﺔﻘﻴﻘﳊﺍ . ﻢـﻬـﻀـﻌﺑ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻞﻫﺃ ﲔﺑ ﺔﺤﻴﺼﻨﻟﺍ ﺀﺎﻴﺣﺇ ﺓﺩﺎﻋﻹ ﺔﻄﺧ ﺝﺎﺘﲢ
 ﺍﺫﺇ ﺓﺀﺎﺘﺴﻣﻭ ﺔﺒﺿﺎﻏ ﺲﻴﻟﻭ ﺝﺮﺟ ﻭﺃ ﻞﺠﺧ ﻰﻠﻋ ﻡﻮﻘﺑ ﻻ ﺢﺼﻨﻟﺍ ،ﺾﻌﺒﻟﺍ
ﺢﺼﻧ. 
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H. ZULKARNAEN, LC, MA 
Wakil Sekretaris Fatwa 
 
Tempat lahir di:P. Banyak pada tanggal  20 Agustus 
1974. Alamat Jl Bakti Desa Sendang Rejo Kec.Binjai. NO 
HP 085270100893 
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 DRS. H. MUSADDAD LUBIS, MA 
Wakil Ketua Fatwa 
Jl. Kongsi Gg. Pantai Halim No. 200  
Marindal I Medan 
Tel. 061- 77906112 HP. 081375096805 
 
DRA. ARMAULI RANGKUTI, MA 
Wakil Sekretaris Fatwa 
Jl. Madio Utomo No.30 Kec. Medan Perjuangan 
Tel. 061-6631033 
 
H. A. MUIN AKMAL LUBIS, MA 
Anggota Fatwa 
Jl. Suka Jadi No. 7 Suka Maju 
HP. 081361743920 
 
DR. H. MUHAMMAD AMAR ADLY, MA 
Anggota Fatwa 
Jl. Pelajar No. 44 
Tel. 061- 7356146 HP. 081384161736 
 
DR. SAHMIAR PULUNGAN, MA 
Anggota Fatwa 
Jl. Badik No. 17 Medan 
HP. 081361658840 
 
 
H. M. YUNUS RASYID, SH, M.HUM 
Anggota Fatwa 
Jl. Garu I Gg Jadi No.7 Medan 
Tel. 061- 7872533 HP. 081260433650 
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  
 
/ِP3.َBَا Q3 PRFَا 
 
?ًCََﺱ "ِ[%5َ]َا لُذ ْق0َُی "ْَ Eْَ 
UِHِ#َ*َ َل'ْtُ 4ِْhَا لُذ َعhَHَ 
 
UِِGَ\َ َcَْو "ُ#ْ%ِ5ْ]َا UُHَ&َ Eْََو 
UِHِ&َ'َِ 5ًَْرَأ Uِ#ْ%َCَ ْDG!َ&َ 
 
ANJURAN UNTUK BELAJAR 
 
Barang siapa yang tidak meresakan letih belajar  
Akan meresakan kehinaan bodoh seumur hidup 
 
Barang siapa yang tidak belajar di waktu muda 
Solatkan untuknya Empat Takbir 
 
  
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DRS. H. SYAHRON NASUTION, SH, MH 
Anggota Fatwa 
Jl. Garu VI No. 46 H Medan Amplas 
Tel. 061- 7853274 HP. 0811382119 
 
 
DRS. H. ASKOLAN LUBIS, LC, MA 
Anggota Fatwa 
 
 
HJ. AUFA YUMNI, MA 
Anggota Fatwa 
Jl. Seroja Gg Kecil No. 4A Sunggal 
Tel. 061- 8456568 HP. 085270375638 
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KOMISI 
DAKWAH DAN  
PENGEMBANGAN 
MASYARAKAT 
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 #ﺱ Q'ّBا QT;#َBَُ3ْِ٢٥٤ ـه  
  
 ٍمْوُَ ٍفَ\َ Kِ& َتْَXَ اَذِإ  #ِم'ْhُُا َنْوُد  َِ .ْَ1ْHَ Yَ&َ  
 
  ٍ#ْ1ِ*َ ٍَْأ Kِ& ِت'ْ َا "ُ5ْ2َ&َ  #"ِ#ِْ` Cَ ٍَْأ Kِ& ِت'ْ َا "ِ5ْ2ََآ  
 
   4ٌ1ْCَ wَhْ5َا نَأ ُءَGَhُا ىََی  #"ِ#ْxِ%ا .ِGْ2َا ?ُ5َْی)َِﺥ 3َ%ْHَِو 
 
  ِZْHُ ِءْ َا Kِ& ?ٍCَhَ\َ [4ُآَو  #"ِ#ْ!َِ^ ا Kِ& ?ِCَhَyَا 4َ,ْِ Lََو 
 
  ً^ #ِْ^ َﺹ Lً'ْcَ BٍSِCَ Eْِ "َْآَو  # "ِ#ْ1ِَا "ِْaَا Eَِ Uُ]ُ&َgَو  
 
DARI MUTANABBI W. 254 H 
 
Jika ingin meraih puncak kemuliaan 
Jangan puas bila masih di bawah bintang 
 
Rasa mati dalam perkara hina 
Sama dengan mati dalam perkara mulia 
 
Dungu melihat bahwa kelemahan adalah akal 
Itu hanya tipu manusia lemah 
 
Petentengan melawan orang tidak perlu 
Diperlukan berani yang bijaksana 
 
Betapa banyak perkataan benar jadi hilang makna 
Hanya karena tidak memiliki pemahaman yang benar  
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HAJI MUHAMMAD ARSYAD THALIB LUBIS  
(1908-1972) 
 
Beliau adalah seorang ulama, mubaligh dan pejuang 
di Sumatera Utara yang lahir pada Oktober 1908 di 
Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Dia  menjalani seluruh 
pendidikannya di Sumatera Utara. Selepas menjalani 
pendidikannya dalam kurun waktu 1917-1930, beliau 
memperdalam ilmu tafsir, hadits, usul fiqh dan fiqh 
kepada Syekh Hasan Maksum di Medan. 
Pada usia 20 tahun, telah menjadi penulis di Majalah 
Fajar Islam di Medan. Pada usia 26 tahun, buku 
pertamanya, Rahasia Bible terbit pada 1934 Dia aktif 
mengajar di beberapa Madrasah Al Washliyah. Dia 
menjadi Lector pada Sekolah Persiapan Perguruan 
Tinggi Islam Indonesia di Medan (1953-1954), menjadi 
Guru Besar ilmu Fiqh dan Usul Fiqh pada Universitas 
Islam Sumatera Utara-UISU (1954-1957) dan dosen 
tetap pada Universitas Al Washliyah (UNIVA). 
 ayibnA lutasaraW amalU                                     08 
 
 
 
 
 
  (٢٧٩١-٨٠٩١)اFج ﻡF أرﺵ ZN ( 
ﻫﻮ ﻋﺎﱂ ﺟﻠﻴﻞ ﻭﻣﺒﻠﻎ ﻧﺸﻴﻂ ﻭﻣﻜﺎﻓﺢ ﰲ ﺳﻮﻣﻄﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻟﺪ ﰲ  
ﺃﻛﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ . ﻡ ﰲ ﺳﺘﺎﺑﺖ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻻﻧﻜﺎﺕ  ٨٠٩١ﺷﻬﺮ ﺍﻷﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﺴﻨﺔ 
ﺗﻔﺮﻍ ﳉﻤﻴﻊ ﻓﻨﻮﻥ . ﻡ ٠٣٩١-٧١٩١ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺳﻮﻣﻄﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ، ﻭﺣﺪﻳﺚ، ﻭﻓﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ، ﻭﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﹼﻣﺔ 
 .ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ
. ﺃﺻﺒﺢ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﺑﺎﺭﻋﺎ ﰲ ﳎﻠﺔ ﻓﺠﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
ﺳﻨﺔ، ﺃﺻﺪﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻹﳒﻴﻞ  ٦٢ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻔﺮﻍ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻮﺻﻠﻴﺔ . ﻡ ٤٣٩١ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺳﻨﺔ 
 ٤٥٩١-٣٥٩١ﺇﱃ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﳏﺎﺿﺮﺍ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﲑ ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻟﻜﻮﻥ ﺃﺳﺘﺎﺫﺍ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳـﻮﻣـﻄـﺮﺓ . ﻡ
ﻡ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺴﺠﻼ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﺌـﺔ  ٧٥٩١-٤٥٩١ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
  .ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﺻﻠﻴﺔ
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HAJI MUHAMMAD ARSHAD TALIB LUBIS (1908-1972) 
He is an ulama, preacher and fighter in the North 
who was born in October 1908 in Stabat, North Su-
matera. He lived all his education in the North Su-
matera. After finishing his school in 1917-1930, he 
deepened his knowledge about tafsir, hadith, fiqh, and 
usul fiqh to Sheikh Hasan Maksum in Medan. 
 At the age of 20 years, he had been a writer in the 
“Fajar Islam” magazine in Medan. At the age of 26, his 
first book, “Secrets of the Bible”, was published in 1934. 
He taught in Madrasah Al-Washliyah. He became a lec-
turer in preparatory Islamic College School in Medan, 
Indonesia (1953-1954), a professor of Fiqh and Usul 
Fiqh in the Islamic University of North Sumatera UISU 
(1954-1957) abd a lecturer at the University of Al-
Washliyah (UNIVA).  
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UMAT BERKUALITAS 
 
 
Numerical Mayority tetapi Technical Minority.. Indo-
nesia berpopulasi muslim terbesar di dunia (sekitar 
209.120.000). Angka ini adalah 13,1 % dari jumlah 
populasi muslim dunia  Tetapi dengan populasi  nu-
merical mayority di negaranya tidak serta-merta 
memiliki andil besar.  Rencana: Hadirkan 10 % dari to-
tal umat Islam di mesjid masing-masing untuk sholat 
shubuh  sebagai kekuatan.  
ﻡأ *2 
 ﺚـﻴﺣ ﻦﻣ ﺔﻴﻣﻼﺳﺇ ﺔﻟﻭﺩ ﱪﻛﺃ ﻲﻫﻭ ﺔﻴﻧﺎﻜﺳ ﺔﻓﺎﺜﻜﺑ ﺔﻓﻭﺮﻌﻣ ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺇ
ﺎﻫﺮﻣﺃ ﻡﺎﻣﺯ ﻚﺴﲤ ﻻ ﺎﻬﻨﻜﻟﻭ ،ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ . ﺪﻳﺰﻳ ﺎﻣ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺩﺍﺪﻌﺗ ﻎﻠﺒﻳ
ﺔﻤﺴﻧ ﻥﻮﻴﻠﻣ ﱵﺌﻣ ﻦﻋ .ﺔﻄﳋﺍ : ﲔﻤﻠﺴﳌﺍ ﻦﻣ ﺔﺌﳌﺍ ﰲ ﺓﺮﺸﻋ ﺐﻇﺍﻭ ﺎﻣ ﺍﺫﺇﻭ
 ﰲ ﺔﻋﺎﲨ ﺮﺠﻔﻟﺍ ﺔﻀﻳﺮﻓ ﺀﺍﺩﺃ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﻭﺍﺪﳌﺍ ﺔﺻﺎﺧﻭ ﻢﻬﻨﻳﺩ ﺭﻮﻣﺃ ﰲ ﻂﻘﻓ
ﺎﻬﻠﻛ ﺔﻣﻸﻟ ﺓﻮﻗﻭ ﺎﻌﻧﺎﻣ ﺮﻣﻷﺍ ﻥﺎﻜﻟ ،ﺪﺠﺴﳌﺍ.  
QUALIFIED MUSLIM  
Numerically majority but technically minority. Indo-
nesia is the largest Muslim population in trhe world 
(about 209.12 million). This number is 13.1% of the to-
tal muslim population of the world. But the numerical 
majority population does not necessarily have a big 
contribution in this country. The plan: Bring 10% of the 
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total Muslims to the mosque to perform dawn (shubuh) 
prayer as our strength.  
                 
 
DRS. SYOHIBUL ANSHOR SIREGAR, MA 
Anggota  Dakwah & Peng. Masyarakat 
 
Lahir di Tarutung (Tapanuli Utara) tanggal 14 bulan 
Maret tahun 1958. Sarjanamuda Social work pada FISIP 
UMSU (1982), Sarjanalengkap Social work pada FISIP 
UMSU (1985); S2 Sosiologi UGM (1996). S3 Sosiologi 
(UNAIR), belum selesai. No Hp 081396032444. Email 
shanshor2003 @yahoo.com. Alamat rumah Jalan Cen-
drawasih III Nomor 339 Perumnas Mandala, Medan, ko-
depos 20226. Keahlian saya Sosiologi. 
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USUL ILMU 
 
 
Ide: Ulama Indonesia harus menguasai usul dari 
disiplin ilmu yang dibidangnya masing-masing se-
hingga menjadi pakar dibidangnya. Rencana: MUI perlu 
melengkapi perpustakaannya dengan ilmu-ilmu usul; 
dari setiap disiplin ilmu. MUI perlu mengadakan diskusi 
rutin mengenai kiat-kiat praktis penerapan usul-usul 
yang dimaksud. 
THE SCIENCES OF ORIGINS 
Idea: Indonesian Ulama must master the origins of 
the disciplines in their respective fields to become ex-
perts in their field. Plan: MUI need to equip the library 
with the sciences of origins; of each discipline. Need 
MUI to hold regular discussions about the practical ap-
plication of the tips of  proposals in question. 
G.(#ﻡو /3.ا لﺹأ 
ﺓﺮﻜﻔﻟﺍ : ﺕﺎـﻬـﻣﺃ ﻊﻣ ﺍﻮﻠﻣﺎﻌﺗﻭ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻝﻮﺻﺃ ﺍﻮﻓﺮﻌﻳ ﻥﺃ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ
ﱴﺷ ﺕﺎﺼﺼﲣ ﰲ ﺐﺘﻜﻟﺍ .ﺔﻄﳋﺍ : ﺕﺎﺒﺘﻜﳌﺍ ﻑﻮﻓﺭ ﻞﻤﻜﻳ ﻥﺃ ﺲﻠﺍ ﻰﻠﻋ
 ﱴـﺷ ﰲ ﺔـﻴـﻤﻠﻌﻟﺍ ﻢﻬﺛﻮﲝ ﰲ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﱵﻟﺍ ﺐﺘﻜﻟﺍ ﺕﺎﻬﻣﺄﺑ
 ﻚﻠﺘﺑ ﻉﺎﻔﺘﻧﻹﺍ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﰲ ﺕﺍﺭﻭﺪﻟﺍ ﺔﻣﺎﻗﺇ ﺎﻀﻳﺃ ﺲﻠﺍ ﻰﻠﻋﻭ ،ﺕﺎﺼﺼﺨﺘﻟﺍ
ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﻊﺟﺍﺮﳌﺍﻭ ﺐﺘﻜﻟﺍ.  
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H. HASANUDDIN DOLLAH HASIBUAN, LC. MA  
Anggota  Dakwah & Peng. Masyarakat 
 
Lahir di Montong, 21 September 1978. S!. Al-Azhar 
University. S2: IAIN SU. S3: IAIN SU. No HP 
085276688728. Alamat: Jln.Ismail Harun Jln Bejo gg 
Abdul Kadir no 12 Deli Serdang. Keahlian: Mengajar 
ilmu-ilmu Syariat.  
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ZIS MELALUI MASJID 
 
 
Ide: Terlaksana hukum syariat Islam di Indonesia 
Rencana: Terimplementasikan pelaksanaan zakat/infak/
sedekah melalui masjid-masjid di Indonesia.  
 
CHARITY THROUGH THE MOSQUES 
The idea: Islamic law can be implemented in Indone-
sia. The plan: The implementation of giving charity 
through the mosques in Indonesia. 
 
 ﺝﻡ ل12 8ﻡ -ا  
ﺓﺮﻜﻓ :ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺇ ﰲ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟﺍ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻦﻜﳝﻭ .ﺔﻄﳋﺍ : ﺬـﻴﻔﻨﺗ
ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺇ ﰲ ﺪﺟﺎﺴﳌﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻗﺪﺼﻟﺍ. 
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DRS. H. BUKHORI MUSLIM NASUTION, MA 
Wkl. Ketua Dakwah & Peng. Masyarakat 
 
Lahir di Panyabungan, 12 Juni 1953, S1: - S2: PEKI. 
IAIN SU. HP. 082166847802. Alamat: Jln Karya Selamat 
Gg Syukur 3 no 17 b Medan. Keahlian: Ilmu Syariah. 
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R. H. NAZARUDDIN NASUTION, MAP 
Ketua Dakwah & Peng. Masyarakat 
Jl. Selamat Ketaren Jl. Kapt. Jamil Lubis 
HP. 0811607180 
 
 
DRS. H. SABBAN RAJAGUGGUK, MA 
Wkl. Ketua Dakwah & Peng. Masyarakat 
Komp.Suluh Garden / B.10 Jl. Suluh Medan 
HP. 0811645571 
 
ZAIDANI SIREGAR, S.PD.I 
Sekretaris  Dakwah & Peng. Masyarakat 
Jl. Bhayang Kara Gg. Mesjid No.3 
HP. 081260518629 
 
 
M. ABRAR DAWUD FAZA, MA 
Anggota  Dakwah & Peng. Masyarakat 
Jl. Gurilla No.6 Medan 
HP. 081396205719 
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DRS. MUHAMMAD EFFENDI HARAHAP 
Anggota  Dakwah & Peng. Masyarakat 
HP. 081263865766 
 
DRS. TORANG RAMBE, MA 
Anggota  Dakwah & Peng. Masyarakat 
Jl. 45 Perumnas Kemenag-SU Medan    
 HP. 081361393262 
 
MUHAMMAD RIDHA LUBIS, SHI 
Anggota  Dakwah & Peng. Masyarakat 
Jl. Pukat II No. 70 Medan Tembung 
HP. 081361931706 
 
H. ABDUL KARIM HASBULLAH, LC 
Anggota  Dakwah & Peng. Masyarakat 
Jl. Bhayangkara Gg. Mesjid No. 3 
HP. 081362254491 
 
DRA. HJ. ROSMITA 
Anggota  Dakwah & Peng. Masyarakat 
Jl. Kapt. Maulana Lubis Gg. Asal No.13, 15 
HP. 081264414666 
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 cاا 8یا مF 
  
Uِِِhََ Kِ& $ْ%ِْاَو "َ%ْ5ِا "ِ%5َHَ    #َء َ%َ5ُا $َََ Bٍ#ْGِَ [Icَ َبَﺥ َ  
 
ٍرَFَ Eْِ mُْHَ ْمِْآTَ&َ Eِْی)َِا'َاَو     # َ1َُا Bُِ'ْ]َْHَ ا)ً!ِَ Eْ!ُHَ Lََو 
  
?ٍyَ*ِaَِ bْ2ِْHَLَ َ ْjُ ا ِمِزLََو     #َُ*ُ Uُَ 3ْ]ِْHَLَ َرhَا ْمِْآَأَو 
  
ْ2ََﺥ Eْِ ِحwْ َا Kِ& "َْآ ِحwْ َا Eَِ ْر0َ*ْاَو  # َjَ]َْﺥ&َ ِحwْ َا )َ5ْَ Eِ#ْ1َْی)َِﺹ Eْِ "َْآ  
 
 
HISYAM AD-DIN W. 99 H 
 
Tuntutlah ilmu dan duduklah di majelisnya 
Tidak akan rugi orang yang duduk dekat ulama 
Orang tua muliakan, niscaya terhindar dari bahaya 
Jangan keyel niscaya akan tersiksa 
 
Biasakan diam, jangan cakap kotor 
Hormati tetangga, jangan ganggu verifasinya 
 
Hindari canda, karena canda itu berbahaya 
Betapa banyak sahabat setelah canda bermusuhan 
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KOMISI 
UKHUWAH DAN 
KERUKUNAN 
UMAT BERAGAMA 
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dIُاBا 
 
 ?ً5َ&ِْر ِسَا Kِ& َ%ْِ َ اَذِإ .ْFَا'َHَ #.ُFَا'َ]ََی  Eْَ  ِم'ْ1َا  .َ#ْ&َِر  نRِ&َ 
 
 #ًِCَ  َكُر)ْcَ  َنَآ َ اَذِإ  .ْFَا'َHَ #4ِ1ْ5َا "ِ#َ\ِ Eْِ ِءْ َا َع{َHِا نRِ&َ 
 
 ٍ|ِَِ َحLَ "ِhْََآ Eْ!ُHَ .ْFَا'َHَ #.ُ#ْ&َِر 'َُهَو ِء َا ِتَ^ aََﺹ %َCَ 
 
 Uِِaْَِ '%ُ5َْی ِنَﺥ)ُَآ Eْ!ُHَ Lََو #.ُ#ْFَِو 'َُهَو D'hَا ِت1َGَtَ َِإ 
 
 
RENDAH HATI 
 
Rendah hati, jika mendapat kemuliaan dari manusia 
Manusia mulia itu sesiapa yang rendah hati 
 
Rendah hati, jika kemampuanmu itu tinggi 
Karena rendah hati, cerminan akal yang waras 
 
Rendah hati, bagaikan bintang tinggi terlihat 
Di atas air diapun tetap tinggi 
 
Jangan seperti asap, merasa tinggi  
Di atas langit ia terlihat rendah 
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DR. MUHAMMAD NATSIR 
Ketika ditanya oleh para kadernya tentang penyakit 
yang paling berbahaya bagi umat Islam dan bangsa 
Indonesia saat ini, Pak Natsir dengan tegas mengata-
kan: ”Salah satu penyakit bangsa Indonesia, termasuk 
umat Islamnya, adalah berlebih-lebihan dalam mencin-
tai dunia.”  
Ditambahkannya: ”Di negara kita, penyakit cinta 
dunia yang berlebihan itu merupakan gejala yang 
”baru”, tidak dijumpai pada masa revolusi, dan bahkan 
pada masa Orde Lama (kecuali pada sebagian kecil elite 
masyarakat). Tetapi,  gejala yang ”baru” ini, akhir-akhir 
ini terasa amat pesat perkembangannya, sehingga su-
dah menjadi wabah. Jika gejala ini dibiarkan berkem-
bang terus, maka bukan saja umat Islam akan dapat 
mengalami kejadian yang menimpa Islam di Spanyol, 
tetapi bagi bangsa kita pada umumnya akan mengha-
dapi persoalan sosial yang cukup serius.” 
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DR. MUHAMMAD NATSIR 
When he was asked by his cadres about the most 
dangerous disease for Muslims and Indonesian people, 
Mr. Natsir emphatically said,”One of the Indonesian dis-
eases including Islamic nations is exaggeration in the 
love of this temporary world.” 
He added,” In our country, the disease of excessive 
love of the world is a ‘new’ symptom, it was not found at 
the time of revolution, and even at the time of the old 
regime (except for a small part of the elite society). 
However, lately this new symptoms grow rapidly, so 
that it becomes epidemic. If this symptom is allowed to 
grow continuously, it is not only Muslims who will ex-
perience what had happened to Muslims in Spain, but 
for our nation generally, we will face a serious social 
problems.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 59   margorP nad edI
 
 
 
 
 
 
 
 
 اآBر ﻡF ﺹ*
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﹸﺮﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺃﺯﻣﺔ ﻭﺩﺍﺀ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ 
ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ : ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ، ﺃﺟﺎﺏ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﺋﻼ 
 .ﺃﺯﻣﺔ ﻭﺩﺍﺀ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺣﺒﻬﻢ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﻔﺎﻧﻴﺔ
ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻄﻴـﺐ، : ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻗﺎﺋﻼ
ﻋﺼـﺮ ) ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻘﺪﱘ 
ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﰲ . ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﱂ ﺗﺼﺐ ﺇﻻ ﻋﺪﺩﺍ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ( ﺳﻮﻛﺎﺭﻧﻮ
ﻭﺇﺫﺍ ﻣـﺎ . ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗﻌﺪﻭ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻛﺎﻟﻨﺎﺭ ﰲ ﺍﳍﺸﻴﻢ
ﺗﺮﻛﻨﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻜﺬﺍ، ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﰲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺳﻴﺘﻜﺮﺭ ﰲ ﻫـﺬﺍ 
  .ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﺘﻮﺍﺟﻪ ﺃﻣﺮﺍ ﺧﻄﲑﺍ ﰲ ﻛﻴﺎﺎ ﺍﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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QUDWAH DI MASJID 
 
 
Ulama Indonesia harus selalu berupaya optimal 
sebagai qudwah atau teladan bagi umat Islam di segala 
bidang kehidupan. Perlu dibuat program ulama dan 
pemberdayaan masjid. Maksudnya, ulama harus 
menjadi contoh masyarakat di sekitarnya, di antaranya 
dengan cara menjadi imam dan dai di masjid tempat 
dia berdomisili. Jadwal dakwah ulama ke berbagai 
daerah perlu diatur secara sistematis. 
 ا ' #, ةو 
 ﻁﺎـﺳﻭﺃ ﺭﻮﻣﻷﺍ ﻊﻴﲨ ﰲ ﻢ ﻯﺬﺘﳛ ﻝﺎﺟﺭﻭ ﺔﻨﺴﺣ ﺓﻭﺪﻗ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻥﺈﻓ
ﻊﻤﺘﺍ .ﺔﻓﺩﺎﳍﺍ ﺞﻣﺍﱪﻟﺎﺑ ﷲﺍ ﺕﻮﻴﺑ ﲑﻤﻌﺗ ﰲ ﻲﻌﺴﻟﺍﻭ ﻝﺬﺒﻟﺍ ﻢﻬﻴﻠﻋ . ﻦـﻣﻭ
 ﱃﺇ ﻒﺿﺃ ،ﻪﻴﻓ ﻦﻜﺴﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﳊﺍ ﺪﺠﺴﻣ ﰲ ﺎﻣﺎﻣﺇ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﻲﻫ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ
ﺔﺤﻤﺴﻟﺍ ﻪﻤﻴﻟﺎﻌﺗﻭ ﻡﻼﺳﻹﺍ ﺭﻮﻧ ﻢﻴﻤﻌﺘﻟ ﺔﻴﺋﺎﻧ ﻯﺮﻗ ﱃﺇ ﺔﳎﱪﳌﺍ ﺓﺭﺎﻳﺰﻟﺍ.  
ROLE MODEL IN THE MOSQUE  
Indonesian ulama should always work optimally as 
qudwah or role model for Muslims in all aspects of life. 
It is a need to make a program for ulama and empower 
the function of mosque. It means that ulama must be a 
role model for the community, including by becoming 
an imam and preacher at the mosque where he lives. 
The schedule of ulama need to be set to different re-
gions systematically.  
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SUGENG  WANTO, S.AG, MA 
Anggota Ukhuwah & Kerukunan Umat Beragama 
 
Menetap di Jl. Terusan Gg. Nusa Bandar Setia. HP. 
08126397714. Email ustadz_saw@yahoo.com. Lahir di 
Sidomulyo, 24 Oktober 1977. S1 Fak Syariah IAIN SU 
Tahun 2001. S2 PPs IAIN SU Tahun 2003. Keahlian: 1. 
Keilmuan: Metodolegi Studi Islam. 2. Praktisi dakwah, 
sebagai mubalig. 3. Trainer dan Dewan Hakim Syarhil 
Quran 
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AKOMODIR 
 
 
Ide; MUI semakin produktif dalam mengakomodir 
kebutuhan hukum daerah Sumatera Utara. Rencana; 
perlu mengembangkan fatwa hukum berorientasi kon-
tektualisasi mazhab dan maqashid al-syariah dalam 
kenteks sosial budaya Sumatera Utara  
 
ACCOMODATING 
The Idea: MUI should be more productive in accom-
modating the needs of law in North Sumatera. The plan: 
We need to develop fatwa which is oriented on contex-
tualization of mazhab (sects) and maqashid al-shariah  
in North Sumatera socio-cultural contexts. 
و*ﻡ 
ﺓﺮﻜﻓ : ﺏﺎـﻌـﻴـﺘﺳﺍ ﰲ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﺇ ﺮﺜﻛﺃ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺲﻠ ﻲﻐﺒﻨﻳ
ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟﺍ ﺓﺮﻄﻣﻮﺳ ﰲ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﺍ .ﺔﻄﳋﺍ : ﺮـﻳﻮﻄﺗ ﱃﺇ ﺔﺟﺎﲝ ﻦﳓ
 ﺐﻫﺍﺬﳌﺍ ﻦﻣ ﺎﻬﻗﺎﻴﺳ ﻰﻠﻋ ﻪﺟﻮﳌﺍ ﻯﻮﺘﻓ ) ﻒﺋﺍﻮﻄﻟﺍ (ﺪﺻﺎﻘﻣ ﻭ  ﰲ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟﺍ
ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟﺍ ﺓﺮﻄﻣﻮﺳ ﺔﻓﺎﻘﺛ ﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻗﺎﻴﺴﻟﺍ. 
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DRS. NISPUL KHOIRI, M.AG 
Sekretaris Ukhuwah & Kerukunan Umat Beragama 
 
Lahir di Tg.Beringin  pada tanggal 06 April 1972. 
Menyelesaikan S.I.FAK.Syariah IAIN SU dan S2 Hukum 
Islam IAIN SU dan S3 Hukum Islam IAIN SU. No HP 
08126563091. Email:  nispulkhoir@yahoo.com. Me-
netap di Jln Sukrela Barat No 02 Laut Dendang Deli Ser-
dang. Keahlian ; ushulfikih zakat 
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BERI MASLAHAT 
 
 
Ide islam ditinggalkan maka menjadi mundur [M. Ab-
duh]. Rencana ingin menjadi muslim yang dapat mela-
kukan kemaslahatan.  
DOING BENEFITS 
The idea: Islam is left so it retreats. [M. Abduh]. The 
plan: We must be a Muslim who can do benefits. 
 
س#3 /.!أ 
 ﺓﺮﻜﻓ :ﻡﻼﺳﻹﺍ ﻙﺮﺘﺑ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﰱ ﲔﻤﻠﺴﳌﺍ ﻁﺎﻄﳓﺍ ] . ﻩﺪـﺒـﻋ ﺪﻤﳏ .[
 ﺔﻄﳋﺍ :ﺱﺎﻨﻠﻟ ﺎﻌﻓﺎﻧ ﺎﻤﻠﺴﻣ ﺎﻨﻣ ﻞﻛ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﺐﳚ. 
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DRS. SARWO EDI, MA 
Anggota Ukhuwah & Kerukunan Umat Beragama 
 
Lahir di Purwokerto, 5 Mei 1959. Menamatkan kuliah 
di Usuludin IAIN SU, S2 di Eksya IAIN SU dan S3 sedang 
menyelesaikan di Eksya IAIN SU. No Tel. 061-6631808 
HP. 081361222462. Email:  sarwoedibrow@ com. Me-
netap di Jl Kawat VI No 92A. Keahlian ekonomi syariah.  
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FATWA MUI MENGIKAT 
 
IDE; tupoksi MUI ke depan harus memiliki penguatan 
dalam penentu kebijakan pemerintah. Posisinya seba-
gai dewan IFTA yang wajib diikuti oleh pemerintah, fat-
wanya mengikat, sehingga pemerintah berjalan dalam 
perinsip sila pertama pancasila. Rencana: MUI harus 
terjadi koordinatif terhadap  keberadaan ormas 2 Islam. 
Sehingga suara MUI adalah suara umat Islam. Suara 
Islam menjadi tidak parsial.  
MUI FATWA MUST BE BINDING 
The idea: The next MUI fatwa must have power in de-
termining government policy. Its position as IFTA coun-
cil must be obeyed by the government, MUI fatwa is 
binding, so that the government runs in the principle of 
the first principle of Pancasila. The plan: MUI must be 
coordinative with the existence of Islamic organizations. 
So that MUI voice is the voice of Muslims. Muslims’ 
voice will not be partial. 
ﻡ&3ﻡ ن+ی نأ Nی ىB!ا 
 ﺓﺮﻜﻓ : ﺔـﺳﺎـﻴـﺳ ﺪﻳﺪﲢ ﰲ ﺔﻄﻠﺴﻠﻟ ﻡﺩﺎﻘﻟﺍ ﻯﻮﺘﻔﻟﺍ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﺐﳚ
ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ . ﺲﻠﳎ ﺔﻧﺎﻜﻣ  ﻯﻮﺘﻓ ،ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻉﺎﻄﻳ ﻥﺃ ﺐﳚ ﺀﺎﺘﻓﻹﺍ
 ﻼـﻴـﺳﺎـﻜﻨﺒﻠﻟ ﻝﻭﻷﺍ ﺃﺪﺒﳌﺍ ﺃﺪﺒﻣ ﰲ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺮﻳﺪﺗ ﺚﻴﲝ ،ﺔﻣﺰﻠﻣ ﺲﻠﶈﺍ .
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 ﺔﻄﳋﺍ :ﺓﺩﻮﺟﻮﳌﺍ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺕﺎﻤﻈﻨﳌﺍ ﻊﻣ ﺎﻘﺴﻨﺘﻣ ﺲﻠﺍ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﺐﳚ .
ﲔﻤﻠﺴﳌﺍ ﺕﻮﺻ ﻮﻫ ﺲﻠﺍ ﺕﻮﺻ ﺚﻴﲝ . ﲑـﻏ ﺔﻘﻔﺘﻣ ﲔﻤﻠﺴﳌﺍ ﺕﻮﺻ ﻭ
ﺔﻴﺋﺰﳎ. 
 
 
DRS. H. M. ARIFIN UMAR 
Anggota Ukhuwah & Kerukunan Umat Beragama 
 
Medan, 15 September 1958, Menyelesaikan S1 di 
IAIN  SU, No HP 085362127400/ 081370709600. 
Alamat Jl. Garu 3 Gg. Murai 26 A Medan.  Keahlian ber-
dakwah. 
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HUBUNGAN HARMONIS 
 
Ide: Ulama Indonesi berusaha menjaga hubungan 
yang harmonis dengan umara. Ulama harus menjadi 
partner dan mitra kerja pemerintah dalam menyelesai-
kan persoalan agama, bangsa, umat dan Negara. 
Rencana: Pentingnya hubungan yang harmonis 
ulama dan umara bukan berarti harus saling menjinak-
kan, mitra adalah teman yang tidak hanya sekedar 
memberitahukan hal-hal yang baik, tetapi sekaligus 
memberikan kritivk konstruktif. Ulama dalam konteks 
warasatul al-anbiya dan amar ma’ruf nahi munkar, ha-
rus dan musti menyampaikan hal-hal yang benar (haq) 
dan mencegah kemungkaran serta menjadi kekuatan 
check and balance bagi penguasa (pemerintah).  
RELATIONSHIP HARMONY 
Idea: Ulama Indonesia are trying to maintain a 
harmonious relationship with umara. Ulema should be 
partners and government partners in resolving the 
problems of religion, nation, race and country. 
Plan: The importance of harmonious relations ulama 
and umara not meant to be mutually tame, partners are 
friends who do not just tell the good things, but at the 
same time providing constructive critic. Ulama in the 
context warasatul al-Anbiya and commanding the good 
and forbidding the evil, should and must deliver the 
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right things (haq) and forbidding as well be a check and 
balance the power of the authorities 
 
DR. SYUKRI, S.AG, MA 
Anggota Ukhuwah & Kerukunan Umat Beragama 
 
Aceh Tengah 02 Maret 1970. S1: Aqidah Filsafat Fak 
Ushuluddin IAIN SU tahun 1994. S2: Pemikiran Islam 
PPs IAIN SU tahun 2003. S3: Agama dan Filsafat PPs 
IAIN SU tahun 2011. NO HP 081370779428. Email: 
Dr.syukriur,ma@gmail.com. Alamat: Jl Guru Usman No. 
24 D. Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan 
Kabupaten Deli Serdang. Keahlian: Memberi Kuliah di 
bidang “Filsafat Umum”  
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H. SOLAHUDDIN, SH 
Wkl. Ketua Ukhuwah & Kerukunan Umat Beragama 
Jl. Pinang Mas I No. 25 
Tel. 061- 8470455  HP. 081361631310 
 
DR. H. ARIFINSYAH, M.AG 
Ketua Ukhuwah & Kerukunan Umat Beragama 
Jl. Pendidikan Gg. Madinah No.11 Bandar Setia Tel. 
061- 7381742  HP. 081376460415 
 
DRS. H. MARAHALIM HARAHAP 
Anggota Ukhuwah & Kerukunan Umat Beragama 
Jl. Cengkeh No. 26 Perumnas Simalingkar Medan 
Tel. 061-77422239  HP. 0811613720 
 
DRA. MISRAH, MA 
Anggota Ukhuwah & Kerukunan Umat Beragama 
Jl. Sempurna No.I Gg.Keluarga 90 A Ds. Sambirjo 
Timur HP. 085262899625 
 
DRA. HJ. ROHANI, MAP 
Anggota Ukhuwah & Kerukunan Umat Beragama 
Jl. Kapten Muslim Gg. RK Makmur No. 253 j Helvetia 
HP. 081370161594 
 
DRS. H. SYAHMINAN HASIBUAN 
Anggota Ukhuwah & Kerukunan Umat Beragama 
Jl. Legium Veteran No, 3 A Medan, Estate 
Tel. 061- 7382504 HP. 081602296 
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ق-ا 
 
Lَ ِر'ْُ_ُا D4ُآ Kِ& ِق)ْjِِ 3َ#ْ%َCَ 
 ُب0ِ!َا 3َِ يِرwُْی َ }ُGَcْTَ&َ ْب0ِ!ْHَ 
Uِ]ِَََ Eْِ Lِإ ُءْ َا ُب0ِ!َْی Lَ 
ِبَد_َا ?ِ%cِ Eْِ ْوَأ ِء'ْُا ِةَدCَ ْوَأ 
 
 
JUJUR 
 
Anda harus jujur pada setiap urusan 
Jangan bohong, sikap paling tercela adalah bohong 
 
Manusia takkan bohong, kecuali terhina 
Atau kebiasaan buruk, atau tak punya etika 
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  
 
 
 
If you take the same action  
everyday, you will get the same 
results. 
If you want different result, you 
must change your action 
 
 
 
  
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KOMISI 
PENDIDIKAN DAN 
KADERISASI 
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/ِP3.َBَا Q3ََ PRFَا 
 
(ً)َ*َ َنَآ ْنِإَو ٌ#ْGَِآ "ُِ5َا 
Jً#ْ\َ َنَآ ْنِإَو ٌ#ْZَِﺹ 4ُِهhَاَو 
 
 ًِCَ )ُَ'ُْی ُءْ َا $َ#ْ%َ&َ "ْ%5َHَ 
4ُِهَ 'َُه Eْ ََآ "ٍ%ْCِ 'ُْﺥَأ $َ#ْََو 
 
iُ)َْCِ "َ%ْCِLَ ِم'ْ1َا َ#ْGَِآ نِإو 
4ُ&ِَ^  َا Uِ#ْ%َCَ ْa]َْا اَذِإ  ٌ#ْZَِﺹ 
 
 
 
ANJURAN BELAJAR 
 
Berilmu itu dewasa, walaupun masih remaja 
Bodoh itu kecil, walau sudah tua 
 
Belajar, tak seorang pun lahir langsung pintar 
Tidak akan sama yang berilmu dengan yang bodoh 
 
Tokoh masyarakat jika tak punya ilmu 
Menjadi kecil, jika kumpul di pertemuan ilmu 
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SYAIKH AHMAD KHATIB AL-MINANGKABAWI  
(Imam Masjidil Haram asal Agam, Minangkabau) 
 
 
Syaikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Rahimahul-
lah adalah ulama besar Indonesia yang pernah menjadi 
imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram, seka-
ligus Mufti Mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan 
awal abad ke-20. Dia memiliki peranan penting di Mek-
kah al Mukarramah dan di sana menjadi guru para 
ulama Indonesia.  
lahir di Koto Gadang, IV Koto, Agam, Sumatera Barat, 
pada hari Senin 6 Dzulhijjah 1276 H (1860 Masehi) dan 
wafat di Mekkah hari Senin 8 Jumadil Awal 1334 H 
(1916 M).  
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ي(+#ا NDfا ,أ L 
 8ﻡ م*+ا +( +ا م*Fا مﻡإ 
ى(+#ﻡ ' مgأ D#ﻡ 
  ،ﲔﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺭﺎﺒﻛ ﻦﻣ ﺐﻴﻄﳋﺍ ﺪﲪﺃ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﻥﺎﻛ
 ﺔﻣﺮﻜﳌﺍ ﺔﻜﲟ ﻲﻜﳌﺍ ﻡﺮﳊﺍ ﰲ ﺎﻤﺨﻓ ﺎﺳﺭﺪﻣﻭ ﺎﺒﻴﻄﺧﻭ ﺎﻣﺎﻣﺇ ﻥﺎﻛﻭ  . ﻮﻫﻭ
 ﺮﺧﺍﻭﺃ ﰲ ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺇ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟ ﺎﻌﺟﺮﻣﻭ ﺎﻴﺘﻔﻣ ﻥﺎﻛﻭ ﺔﻴﻌﻓﺎﺸﻟﺍ ﺔﻤﺋﻷﺍ ﻦﻣ ﺎﻀﻳﺃ
ﻦﻳﺮﺸﻌﻟﺍ ﻥﺮﻘﻟﺍ ﺔﻳﺍﺪﺑ ﻊﻣ ﺮﺸﻋ ﻊﺳﺎﺘﻟﺍ ﻥﺮﻘﻟﺍ. 
 ﺔـﻨﺳ ﺔﺠﳊﺍ ﻱﺫ ﻦﻣ ﲔﻨﺛﻻﺍ ﻡﻮﻳ ﺐﻴﻄﳋﺍ ﺪﲪﺃ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﺪﻟﻭ١٢٧٦ 
ﺔﻴﺑﺮﻐﻟﺍ ﺓﺮﻄﻣﻮﺳ ﰲ ﻡﺎﻏﺃ ﺔﻘﻄﻨﲟ ﺞﻧﺩﺎﻏ ﻮﺗﻮﻛ ﺔﻳﺮﻗ ﰲ ﺔﻳﺮﺠﻫ . ﺔﻴﻨﳌﺍ ﻪﺘﻓﻭﻭ
 ﻡﺎﻋ ﻝﻭﻷﺍ ﻯﺩﺎﲨ ﻦﻣ ﺔﻨﻣﺎﺜﻟﺍ ﰲ ﲔﻨﺛﻻﺍ ﻡﻮﻳ١٣٣٤ ﺔﻣﺮﻜﳌﺍ ﺔﻜﲟ ﺓﺮﺠﻫ.  
EIKH AHMAD KHATIB  
IMAM OF THE MAJIDIL HARAM FROM AGAM,  
MINAGKABAU  
Sheikh Ahmad Khatib Rahimahullah was a great 
ulama of Indonesia who had been an imam, preacher 
and professor in Masjidil Haram and the grand Mufti of 
mazhab Syafi’I in the late 19th and early 20th century. 
He played an important role in Mecca al-Mukarromah 
and there he became a teacher of the ulama of Indone-
sia. 
He was born in Koto Gadang, IV Koto, Agam, West Su-
matera, on Monday 6 Zulhijjah 1276 H (1860 AD) and 
died in Mecca on Monday, 8 Jumadil Awal 1334 H (1916 
AD).  
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PENDIDIKAN BERKARAKTER 
 
Ide: Ulama merupakan pelopor terdepan dalam 
menciptakan pendidikan yang berkarakter. Rencana: 
Perlu MUI mengadakan pembinaan dan kerja sama 
dengan Sekolah untuk menciptakan pendidikan yang 
berkarakter dan Berwawasan lingkungan. 
فده /3. 
ﺓﺮﻜﻔﻟﺍ : ﺔﻓﺩﺎﻫ ﺔﻴﺑﺮﺗ ﻥﻮﻣﺪﻘﻳﻭ ﻝﻭﻷﺍ ﻒﺼﻟﺍ ﰲ ﻥﻮﻔﻘﻳ ﻦﳑ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻥﺇ
ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ .ﺔﻄﳋﺍ : ﻖﻴﻘﲢ ﰲ ﺔﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﻊﻣ ﻥﻭﺎﻌﺘﻳ ﻥﺃ ﺲﻠﺍ ﻰﻠﻋ
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺔﺌﻴﺒﻟﺎﺑ ﺔﻤﺋﻼﳌﺍ ﺔﻓﺩﺎﳍﺍ ﺔﻴﺑﺮﺘﻟﺍ.  
CHARACTER EDUCATION  
The idea: Ulama is a leading pioneer in creating char-
acter education. The plan: MUI needs to conduct a train-
ing and cooperation with schools to create a character 
and environment minded education  
 H. ILYAS HALIM, M.PD 
Wkl. Ketua Pendidikan & Kaderisasi 
 
Tg. Pura, 11 - 02 - 1960. Pendidikan S1: FT IAIN SU. 
S2: Administrasi pendidikan unimed. S3: Manajemen 
pendidikan unimed. No HP: 08163126660. Email: 
halimilyas@yahoo.com,ilyas@sman13-mdn.sch. Id 
Alamat: jl. Kawat 3 no.42c Tanjung Mulia Hilir Medan. 
Keahlian: di bidang manajemen pendidikan  
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NUTRISI RUHANI DAN JASMANI 
 
 
Ide: Nutrisi ruhaniah (iman dengan berbagai derivat-
nya) harus disampaikan kepada umat yang dapat men-
jangkau pada semua lapisan dan semua tempat melalui 
da'wah secara intensif, terprogram terstruktur, dan kon-
tinu. Sementara, nutrisi jasadiah (produk halal dan 
thayyib) bagi memenuhi kebutuhan umat Islam yang 
menentukan kecerahan qalbu dan koneksi dengan 
khaliqnya, harus terjamin kehalalan dan thayyibnya. 
Kedua problema itu merupakan masalah besar di 
zaman ini, aleh karena itu perlu ada upaya ulama dan 
tokoh Islam secara kolektif. Rencana: 1.Menerapkan 
strategi da'wah yang mampu menjangkau semua 
lapisan masyarakat dengan memanfaatkan masjid2 se-
bagai pusat da'wah dan mengorganisir semua potensi 
pendukungang da'wah. 2.Implementasi jaminan produk 
halal dan thayyib diperlukan upaya membangun ko-
mitmen dengan pemerintah, produsen, dan masyarakat 
melalui berbagai strategi pendekatan. 
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PROF. DR. IR. H. BASYARUDDIN, M.SC 
Anggota Pendidikan & Kaderisasi 
 
Tempat/TglLahir: 11 Nopember 1959. Pendidikan S 1 
Fak Pertanian UISU.   S2 Pascasarjan IPB Bogor. S3 Pas-
casarjana IPB Bogor. No HP: 08126050250. 
Email:uddinbasyar@yahoo.co.id. Alamat: Jl.Karya Kasih 
Meteorologi No.11D, Pkl.Masyhur, Medan Johor, Medan. 
Keahlian: Bidang Ilmu Pertanian, sepsialisasi Penga-
lolaan Tanah ( Soil Management) 
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JAWABAN ATAS MASALAH 
 
 
 
 
Tugas utama ulama memberikan jawaban atas per-
masalahan umat. Rencana yang dapat dilakukan den-
gan: a. riset mendalam tentang kebutuhan dan perma-
salahan umat. b. perencanaan program lebih matang. c. 
pemberian tugas kepada ahlinya. 
ANSWERS TO THE PROBLEMS  
The main task of ulama is to provide the answers to 
the problems of the people. The pan which can be done 
is: a. in-depth research about the needs and problems of 
the people. b. a better program planning. c. giving the 
task to the expert.  
 
3hﺱا Q3 (ﺝا 
 ﺀﺎـﻤـﻠﻌﻟﺍ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﻲﻫ ﻲﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺲﻠ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺕﺎﻤﻬﳌﺍ
ﺔﻣﻷﺍ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻞﺣ ﰲ ﺔﻤﻬﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ .ﺔﻄﳋﺍ : ﻕﺮﻄﺑ ﺔﻣﻷﺍ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻞﺣ ﻢﺘﻳ
 ﻲـﻤﻠﻌﻟﺍ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻢﺎﺟﺎﻴﺘﺣﺍﻭ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﺔﻓﺮﻌﻣ ؛ﺎﻬﻨﻣ ﺓﲑﺜﻛ
 ﺬـﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﺣﻼﺻ ﺀﺎﻄﻋﺇ ﰒ ،ﻥﺎﻘﺗﺇﻭ ﺔﻗﺪﺑ ﺕﺎﻄﻄﺨﳌﺍ ﻚﻠﺗ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﰒ ،ﻖﻴﻗﺪﻟﺍ
ﺎﻣﺎﺗ ﺎﻣﺎﳌﺇ ﺔﻴﻀﻘﻟﺎﺑ ﱠﱂﺃ ﻦﳌ.  
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DRS. FAHRUR RIZAL, M.SI 
Anggota Pendidikan & Kaderisasi 
 
Lahir di Simalungun, pada tanggal 14 November 
1969. Menyelesaikan S1 di Fakultas Dakwah IAIN SU. S2 
di Pendidikan USU Medan. No HP yang dapat dihubungi 
085372249213, dan email Fahrulrizalariyady 
@yahoo.co.id 
Menetap di Jln Aluminium,  Gg Suka Rela no11 Tj Mu-
lia Medan; dengan keahlian: ilmu-ilmu social dan pelati-
han 
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PROF. DR. AMROENI DRAJAT, M.AG 
Ketua Pendidikan & Kaderisasi 
Jl. Pengabdian Gg. H. M. Pulungan Bandar Setia 
HP. 08153030651 
 
 
DRS. ABD RAZAK, M.SI 
Sekretaris Pendidikan & Kaderisasi 
Jl. Timun 3 / Blok IX No. 151 Komp. Perum Setia 
HP. 081361691968 
 
DR. H. AMINULLAH, MA 
Anggota Pendidikan & Kaderisasi 
Jl. Al-Falah No.12 B STM Medan 
Tel. 061-7873967 HP. 08153085640 
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DR. HARUN AL RASYID, MA 
Anggota Pendidikan & Kaderisasi 
HP. 081376137911 
 
 
 
HJ. ASMAWITA, LC., M.SC 
Anggota Pendidikan & Kaderisasi 
Komp. Veteran Jl. Legiun veteran No.22 M. Estate 
Tel. 061-7386753 HP. 081260019812 
 
 
DRS. H. SYUKRI. M.AG 
Anggota Pendidikan & Kaderisasi 
Jl. Pendidikan Psr XI L. Mulia Bdr Khalifah 
HP. 081361755838 
 
 
HUSNEL ANWAR MATONDANG, M.AG 
Anggota Pendidikan & Kaderisasi 
Jl. G. Damai No. 11 Simp. Pos P. Bulan 
HP. 081260871267 
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Nِْ;ِDَاَو /ِT3.َُا ُما*َBِ,ْا 
 
 َُه Yَِآ Bَ#ْGِ2َاَو "َD%5َ ُْا نِإ 
ََ!ُْی "ْَ  َُه اَذِإ ِنَ^ jََْیLَ 
 
َGَ#ْGِtَ َت'ْaََ ْنِإ 3َSِا)َِ ْGِْﺹ&َ 
 ًD%5َُ َت'ْaََ ْنِإ 3َ%ِْhَِ .ْَcْاَو 
 
 
MENGHORMATI GURU DAN DOKTER 
Guru dan dokter keduanya 
Tidak akan menasihati, jika tidak dimuliakan 
 
Sabar jika dokter mengobatimu 
Terimalah kebodohanmu, jika dinasihati gurumu 
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KOMISI 
PEMBERDAYAAN 
EKONOMI UMAT 
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 Q%#َBََ َﻡ ُل#ََ ْ#ِBَ.ْَ َﻡ ِرْَ(ِ 
 
Kِ5َ َا Bُَ]َ!ْHُ D)!َا ِر)ْ1َِ  
Kِ#َ%ا ََِﺱ َ%5ُا Bَ%َtَ Eْََو  
 
)َآ ِ#ْXَ Eْِ %َ5ُا Bَ%َtَ Eْََو  
ِلَ^  ُا Bِ%َtَ Kِ& َ ْ5ُا َعFََأ  
 
 
 
 
Sebesar Keinsafan  
Sebesar Keuntungan 
 
Ketekunan menghantarkan pada kemuliaan 
Sesiapa yang ingin mulia bekerja sampai malam 
 
Sesiapa mencari kemuliaan tanpa ketekunan 
Habis umur dalam mencari yang mustahil 
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SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI  
imam besar Masjidil Haram abad ke-19 asal Banten)  
 
Syaikh Nawawi al-Bantani al-Jawi' memiliki intelek-
tual yang sangat produktif menulis kitab, meliputi fiqih, 
tauhid, tasawwuf, tafsir, dan hadis. Jumlahnya tidak 
kurang dari 115 kitab.  
Syaikh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 sy-
awal 1314 H/ 1897 M dan pada tahun1230-1314 H / 
1815- 1897 M beliau lahir.  Kalangan Intelektual masa 
itu juga menggelarinya sebagai al-Imam wa al-Fahm al
-Mudaqqiq (Tokoh dan pakar dengan pemahaman yang 
sangat mendalam). Syaikh Nawawi bahkan juga men-
dapat gelar yang luar biasa sebagaia al-Sayyid al-
‘Ulama al-Hijâz (Tokoh Ulama Hijaz). Yang dimaksud 
dengan Hijaz ialah Jazirah Arab yang sekarang ini dise-
but Saudi Arabia. Sementara para Ulama Indonesia 
menggelarinya sebagai Bapak Kitab Kuning Indonesia. 
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AL-NAWAWI BANTENI 
GREAT IMAM OF MASJIDIL HARAM IN 19TH CENTURY 
FROM BANTEN  
Al-Nawaai al-Jawi Banteni was a very productive 
and intellectual in writing the book, including fiqh, taw-
hid, tasawuf, tafsir and hadith. Not less than 115 books. 
Nawawi died in Mecca on the 25th of Shawwal 1314 
AH/1897 AD and he was born in 1230-1314 H/ 1815-
1897 AD. The scholars in his period honored him as al-
Imam al-Fahm wa al-Mudaqqiq (a figure and expert 
with a deep understanding). Nawawi even received a re-
markable title as al-sayyid al-Ulama al-Hijaz (The figure 
of Hijaz Ulama). Hijaz is the Arabian Peninsula which is 
now called as Saudi Arabia. While the Indonesian ulama 
honored him as the Indonesian master of Islamic old 
book (kitab kuning).  
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 اL ا.1ﻡ ا#وي ا;#B
إﻡم اF*م ا+ (+ ا+*ﻡ ' ا*ن 
 اBﺱd * 
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻟﺒﻨﺘﺎﱐ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻣﺜﻘﻔﺎ ﺑﺎﺭﻋﺎ ﻭﻋﻤﻼﻗﺎ ﻓﺮﻳﺪﺍ، ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺸﻴﺦ 
. ﰲ ﲨﻴﻊ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ، ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ، ﻭﺗﺼﻮﻑ، ﻭﺗﻔﺴﲑ، ﻭﺣﺪﻳﺚ 
 .ﻛﺘﺎﺑﺎ ٥١١ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
ﻫﺠﺮﻳﺔ ﺍﳌـﻮﺍﻓـﻖ  ٤١٣١-٠٣٢١ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺭ ﺭﺑﻪ ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﰲ . ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ٧٩٨١-٥١٨١
. ﻩ ٧٩٨١ﻡ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ  ٤١٣١ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﺸﻮﺍﻝ ﺳﻨﺔ 
. ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻠﻘﺒﺎ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ، ﻭﺍﳌﺪﻗﻖ ﰲ  ﻋﺼﺮﻩ، ﺑﻞ ﻳﻠﻘﹼﺐ ﺑﺴﻴﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳊﺠـﺎﺯ 
ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻠﻘﺒﺎ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﲔ ﺑﺄﰊ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﻔﺮﺍﺀ 
  .ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ
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INTENSIF BERPERAN 
 
 
Ide: Ulama Indonesia melalui MUI hendaknya lebih 
intensif berperan sebagai mitra pemerintah dan dak-
wah ke masyarakat Islam. Rencana: Perlu melakukan 
usaha usaha pencarian dana dari sector riil dan ban-
tuan dari Negara-negara Islam seperti Arab untuk lebih 
mantap dan lebih luas dalam membuat program. 
HAVING AN INTENSIVE ROLE 
The idea: Indonesian ulama through MUI should have 
more intensive role as the partner of government and 
da’wah to Islamic community. The plan: we need to do 
fundraising effort from the real sector and support from 
Islamic countries such as Arab country to be better  and 
easier in making the program. 
 
H. ARMAN D HUTASUHUT, SE, MM 
Anggota  Pemberdayaan Ekonomi Umat 
 
Binjai 17 Januari 1956, S1: Ekonomi Manajemen USU. 
S2: Ekonomi Islam IAIN SU, No HP 085297162690. 
Alamat: Jln Pelita III no 18 Komplek Nusatiga Blok B no 
2 Tanjung Selamat Medan. Keahlian: Pembukuan, kon-
sultan ekonomi Syariah.  
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  
 
 
 
There is no challenge more  
challenging than the challenge  
to improve yourself. 
 
-Michael F. Staley 
 
 
 
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H. KASWINATA KASTAMAN, SE, AK 
Wkl. Ketua Pemberdayaan Ekonomi Umat 
Jl. Alfalah III No. 7 Glugur 
HP.  081370504456 
 
 
H. ASWAD IRIANTO, SE 
Sekretaris Pemberdayaan Ekonomi Umat 
Jl. Stella No. 180 Komp. Tamora Indah Tj. Morawa 
HP.  08126052237 
 
 
PROF. DR. H. SYAAD AFIFUDDIN SEMBIRING,  
Anggota  Pemberdayaan Ekonomi Umat 
Jl. Jamin Ginting 140 Medan 
HP. 08153025947 
 
 
H. M. NATSIR ADNAN, SH, M.HUM 
Anggota  Pemberdayaan Ekonomi Umat 
Jl. Garu I Medan 
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DR. SIROJUZILAM, SE 
Anggota  Pemberdayaan Ekonomi Umat 
Fakultas Ekonomi USU 
 
 
 
H. M. FENDI LEONG 
Anggota  Pemberdayaan Ekonomi Umat 
 
 
 
PROF. DR. HJ. RITA DALIMUNTE, SE, M.S 
Anggota  Pemberdayaan Ekonomi Umat 
Jl. Garu I / 43 AA 
HP. 0811631304 
 
 
 
WAHYU ARIO PRATOMO, SE, M.EC 
Anggota  Pemberdayaan Ekonomi Umat 
Komp. Johor Indah Permai-I Blok F No. 20 Medan 
HP. 0811634429 
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 NZ (أ 8( 3 مﻡ:ا ل 
 
 
ﺎﻤﹺﻬﻴﹶﻠﻛ  ﹺﻦـــﻳﺪﻟﺍﻮﻟﺍ  ﺮﹺﺒﹺﺑ  ﻚﻴﹶﻠﻋ  
ﺪﻋﺎﺑَﻷﺍ ﺮﹺﺑﻭ ﻰــﺑﺮﹸﻘﻟﺍ ﻱﹺﻭﹶﺫ ﺮﹺﺑﻭ  
 
ﺎﺑﱠﺬﻬﻣ  ﺎﻴـــﻘﺗ ﱠﻻﹺﺇ ﻦﺒﺤﺼﺗﹶﻻﻭ  
ﺪﻋﺍﻮﻤﹾﻠﻟ  ﺍﺰﹺﺠﻨﻣ  ﺎــﻴﻛﹶﺫ  ﺎﹰﻔﻴﻔﻋ  
 
DARI ALI BIN ABU THALIB RA 
 
Berbaktilah kepada kedua orang tua 
Kepada kerabat dekat dan jauh 
 
Jangan bersahabat kecuali dengan yang baikdan 
berakhlak, lemah lembut, cerdas dan menepati janji 
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KOMISI 
PEREMPUAN, REMAJA 
DAN KELUARGA 
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8یاا Oّ, 
 
َ#ْ%َCَ 1*َ Eِْی)َِا'َ%ْِ نِإ 
ِماَ]ِ*ْLِا Kِ& sِا Db*َ )َ5ْَ 
 
اً#ْZَِﺹ َ#ََرَو َا)ََْوَأ 
ِماَْآِا ?ََیَِ 1َ^ ]َْﺱ&َ 
 
 
 
HAK ORANG TUA 
 
Orang tua memili hak atas setiap anak 
Setelah hak Allah, untuk dihormati 
 
Dia melahirkan dan mendidik di waktu kecil 
Maka keduanya berhak mendapat kemuliaan 
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Syeikh Mutawalli Asy-Sya'rawy adalah Ulama al-
Azhar, pakar dalam bidang tafsir dan juga fikih per-
bandingan. Suatu ketika Sheikh Sya'rawi memberi ku-
liah di suatu tempat. Setelah selesai kuliah beliau di-
jemput pulang oleh supir peribadinya. 
Sampai di suatu tikungan, Sheikh menyuruh su-
pirnya berhenti di sebuah masjid terpencil bukan waktu 
solat. Oleh kerana lama menunggu Sheikh keluar dari 
masjid, supir mencari di dalam masjid tetapi tidak men-
jumpai Tuan Sheikh. Lalu ia pegi mencarinya di bilik air.  
Supir itu melihat tuan Sheikh sedang mencuci kamar 
mandi. Dia coba membantunya akan tetapi Sheikh me-
larangnya. Setelah selesai, dia bertanya: Kenapa tuan 
bersusah payah membersihkan bilik air. Sheikh Sya'rawi 
menjawab: "Sewaktu aku memberi kuliah tadi, terselit 
dalam hatiku rasa ujub dan bangga diri. Maka aku ingin 
membuatnya terhina dan merendah diri". 
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 اL ﻡB ا.*اوي
ﻫﻮ ﻋﺎﱂ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺮﻉ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ 
ﻭﰲ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﺳﻪ ﻭﺣﻠﻘﺎﺗﻪ، .  ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺃﻣﺮ .  ﺃﺧﺬﻩ ﺳﺎﺋﻘﻪ ﺍﳋﺎﺹ 
ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﳌﻬﺠﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﻭﻗﺖ 
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻈﺮ ﻃﻮﻳﻼ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﱂ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺠﺪ، ﻓﺒﺪﺃ . ﺍﻟﺼﻼﺓ
 .ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻭﱂ ﳚﺪﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺴﺠﺪ، ﰒ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺇﱃ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﳌﻴﺎﻩ
ﻓﻮﺟﺪ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻫﻮ ﻳﻨﻈﻒ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ 
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺳـﺄﻟـﻪ . ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﰉ ﻭﺍﻣﺘﻨﻊ
ﳌﺎﺫﺍ ﺃﺗﻌﺒﺖ ﻧﻔﺴﻚ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﳌﻴﺎﻩ؟ ﻓـﻘـﺎﻝ : ﺳﺎﺋﻘﻪ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ ﻗﺎﺋﻼ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﰲ ﺩﺭﻭﺳﻲ ﻭﺣﻠﻘﺎﰐ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻟﻘﻲ ﺍﻟﺪﺭﺱ، ﺧﺎﺀﱐ ﺧﺎﻃﺮ : ﺍﻟﺸﻴﺦ
  .ﻭﺍﺳﺘﻌﻈﻤﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﳊﻈﺔ، ﻟﺬﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﺟﻌﻠﻬﺎ ﺣﻘﲑﺓ ﻟﺘﺘﻮﺍﺿﻊ
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SHEIKH MUTAWALLI ASY-SYA’RAWY  
Sheikh Mutawalli Asy-Sya’rawy is the ulama of Al
-Azhar. He is an expert in the field of Qur’an interpreta-
tion and comparative fiqh. One tie, Sheikh Sha’rawi  
gave a lecture. After finishing the lecture, he was picked 
home by his driver. 
 In a corner of a road, the Sheikh told the driver to 
stop at a mosque, but it was not during prayers time.  
Because he had been waiting for so long, the driver 
looked into the mosque but he could not find the 
Sheikh. Then he looked for him in the bathroom. 
 The driver saw the Sheikh was washing the bath-
room. He tried to help him but Sheikh refused it. When 
he had finished, the driver asked, ”Why must you bother 
yourself cleaning the bathroom, Sheikh Sha’rawi said, 
“When I gave a lecture last night , I got a feeling of arro-
gant and proud of myself in my heart. Now I am trying 
to insult and humiliate myself.  
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SEPAKAT UNTUK BERSATU 
 
 
Ide: Menanggapi perbedaan dalam menentukan awal 
Ramadhan bisakah Ulama Indonesia sepakat mengam-
bil satu pendapat? Rencana: Ulama dan Umara ber-
musyawarah untuk menentukan salah satu pendapat 
Rukyah atau hisab sehingga tidak menimbulkan 
asumsi bagi masyarakat awam bahwa umat Islam tidak 
bersatu/terpecah. 
AGREED TO UNITE  
The idea: Responding to the different opinions in de-
termining the start of Ramadhan, is it possible for Indo-
nesian Ulama to have the same opinion? The plan: 
Ulama and uamar consulted to determine one of the 
rukyah or hisab opininon, so it will not lead to the as-
sumption that Muslims are not united for the general 
people.  
dا ة,و F 
ﺓﺮﻜﻔﻟﺍ : ﺔـﻳﺍﺪﺑ ﺪﻳﺪﲢ ﰲ ﺍﺪﺣﺍﻭ ﺍﺭﺍﺮﻗ ﺍﻭﺬﺧﺄﻳ ﻥﺃ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ ﻞﻫ
ﺔﻄﳋﺍ ؟ﻼﺜﻣ ﻙﺭﺎﺒﳌﺍ ﻥﺎﻀﻣﺭ : ،ﺪﺣﺍﻭ ﻱﺃﺭ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻤﻋﺰﻟﺍﻭ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺪﺤﺘﻳ ﻥﺃ
 ﻥﺃ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻥﺎﻫﺫﺃ ﰲ ﺭﺩﺎﺒﺘﻳ ﻻ ﻲﻛ ،ﺲﻜﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻳﺅﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺏﺎﺴﳊﺍ ﻞﻀﻓﻭ
ﺕﺎﺘﺷﻭ ﻑﻼﺧ ﰲ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺔﻣﻷﺍ.  
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DRA. RADIYAH, S.AG, MA 
Wkl. Ketua Perempuan Remaja dan Keluarga 
 
Lahir di Galang: 1945. S1: UNIVA Medan. S2: IAIN SU. 
No HP 081376847799. Alamat: Jln. Sidodadi no 94 
Marindal I Medan. Keahlian Sebagai dosen di UMN al-
Washliyah Medan dan STAIs Serdang Lubuk Pakam. 
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KEHADIRAN ULAMA 
 
Agar MUI dapat dirasakan kehadirannya oleh seluruh 
masyarakat dari kota sampai ke pelosok desa. Rencana: 
perlu diadakan program “Ulama Mendengar” di televise 
atau media lainnya yang membahas  Isu terkini yang 
tengah  terjadi di masyarakat.  
THE PRESENCE OF ULAMA  
 In order that MUI’s presence can be felt by all 
community from cities to villages. The plan: there 
should be a program “Ulama is Hearing” on thelevision 
or other media that discuss the latest issues happening 
in the community.  
ء3.ا د,و 
ﺓﺮﻜﻔﻟﺍ : ﻢﻬﺘﻧﺎﻜﻣ ﻥﺃﻭ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﱃﺇ ﺔﺟﺎﲝ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺮﻌﺸﻳ ﻥﺃ ﻊﻴﻄﺘﺴﻧ ﻒﻴﻛ
ﺔﻴﺋﺎﻧ ﻯﺮﻗ ﰲ ﻦﻜﺴﻳ ﻦﻣ ﱴﺣ ﻊﻴﻤﳉﺍ ﻢﻌﻳ ﻢﻫﺩﻮﺟﻭﻭ .ﺔﻄﳋﺍ : ﻥﺃ ﺎـﻨﻴﻠﻋ
 ﻥﺍﻮﻨﻌﺑ ﺞﻣﱪﻟﺍ ﻂﻄﳔ "ﻥﻮﻌﻤﺘﺴﻳ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ " ﻭﺃ ﺔﻋﻮﻤﺴﳌﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﺋﺮﳌﺍ ﺔﻋﺍﺫﻹﺍ ﰲ
ﻊﻤﺘﺍ ﻁﺎﺳﻭﺃ ﺓﺮﺸﺘﻨﻣﻭ ﺔﺜﻳﺪﺣ ﺎﻳﺎﻀﻗ ﻝﻭﺎﻨﺘﻳ ﺔﻨﻜﻤﳌﺍ ﻞﺋﺎﺳﻮﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏ.  
HJ. MAZIDAN NUR, S.AG 
Anggota Perempuan Remaja dan Keluarga 
 
Lahir di G Sitoli,  Nias, 17 Agustus 1961. S1 Fak Tarbi-
yah PAI.  No. 081375769894. No Telp. 061- 8451033. Jl. 
Letda Sujono Gg. Setia No. 5 B. Selamat Medan  
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The real art of discovery consists 
not in finding new lands but in 
seeing with new eyes. 
 
-Marcel Proust 
 
 
  
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KESETARAAN GENDER 
 
Majelis Ulama sebagai pembimbing dan pelayan 
umat dalam memberikan pemahaman tentang keseta-
raan gender yang Islami dan hal-hal lain yang berke-
naaan dengan perempuan. Ini lebih tepat jika disam-
paikan oleh ulama-ulama perempuan. Rencana: Komisi 
Pendidikan Majelis Ulama perlu melakukan pendidikan 
Kader Ulama Perempuan.  
GENDER EQUALITY  
MUI as a counselor and servant of the people in provid-
ing an understanding of gender equality in Islam and 
other things related to woman. That may be more ap-
propriate if it is delivered by woman ulama. The plan: 
Education commission of MUI need to conduct an edu-
cation for the cadre of woman ulama. 
 
ةاوا أ;ﻡ 
 ﺃﺪـﺒـﲟ ﻢﻫﲑﺼﺒﺗ ﰲ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻡﺍﺪﺧ ﻢﻫﻭ ﻊﻤﺘﺍ ﺀﻮﳉ ﻥﺎﻜﻣ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻥﺇ
ﺀﺎﺴﻨﻟﺍﻭ ﻝﺎﺟﺮﻟﺍ ﲔﺑ ﺓﺍﻭﺎﺴﳌﺍ . ﰲ ﺓﺃﺮـﳌﺍ ﺭﻭﺩ ﻝﻮﺣ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺔﻴﻋﻮﺗ ﻢﻬﻴﻠﻋﻭ
 ﻦﻤﻘﻳ ﺕﺎﳌﺎﻌﻟﺍ ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﺖﻧﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺔﻤﻈﻋﻭ ﺓﻮﻗ ﺩﺍﺩﺰﻴﺳ ﺮﻣﻷﺍﻭ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﺓﺎﻴﳊﺍ
ﺔﻤﻬﳌﺍ ﻩﺬ .ﺔﻄﳋﺍ : ﻡﻮـﻘﻳ ﺲﻠﺠﻤﻠﻟ ﻱﻮﺑﺮﺘﻟﺍ ﺐﺘﻜﳌﺍ ﺔﺻﺎﺧﻭ ﺲﻠﺍ ﻰﻠﻋ
ﺕﺎﻤﻠﺴﳌﺍ ﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﻒﻴﻘﺜﺘﺑ.  
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DRA. HJ. NURLIATI AHMAD, MA 
Anggota Perempuan Remaja dan Keluarga 
Jl. SM. Raja Gg Aman No. 5 A Sip. Limun 
 
Lahir di Tanjung Balai 6 Juni 1950; S2. Manajemen 
Pendidikan Agama Islam IAIN SU 2010, NO HP. 
08126035945 Tel. 061- 7863458    
Keahlian: Pembimbing Majelis Ta’lim di Medan dan 
sekitarnya. Ketua umum PW Muslimat al-Washliyah, 
Sumut. 
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IMAJINATIF DAN KREATIF 
 
 
Ide: menghidupkan kembali sisi imajinatif dan krea-
tivitas muslim. Rencana: perlu pengembangan medel-
model pendidikan dan training yang lebih kreatif, pada 
sisi kehalusan budi 
IMAGINATIVE AND CREATIVE 
The idea: reviving the imaginative and creative side 
of Muslims. The plan: it needs to develop education 
models and  more creative training on the character re-
finement. 
 
عا(:او لfا 
ﺓﺮﻜﻔﻟﺍ :ﲔﻤﻠﺴﻤﻠﻟ ﻲﻋﺍﺪﺑﻹﺍﻭ ﻲﻠﻴﺨﺘﻟﺍ ﺐﻧﺎﳉﺍ ﺀﺎﻴﺣﺇ . ﺔـﻄﳋﺍ : ﺎـﺍ
 ﻞـﻘـﺻ ﻰﻠﻋ ﻲﻋﺍﺪﺑﻹﺍ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻣﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺝﺫﺎﳕ ﺮﻳﻮﻄﺘﻟ ﺝﺎﺘﲢ
ﺔﻴﺼﺨﺷ. 
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CUT METIA, S.PSI, M. PSI 
Anggota Perempuan Remaja dan Keluarga 
 
Lahir di Bireun, 1 Desember 1966. Pendidikan S1 di 
Psikologi UMA, S2 di Psikologi UGM. Menetap di Jl. 
Jangka No. 43 Medan. Tel. 061- 4153381  HP. 
081263512299. Email: metia_c@yahoo.com 
Keahlian: di bidang psikologi (Psikotest, traning dan 
counseling) 
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MUI HARUS TANGGAP 
 
 
Ide: Ulama harus tanggap dalam masalah umat dan 
mencari solusinya. Rencana: perlu meningkatkan pen-
gabdian kepada masyarakat agar Islam dapat mem-
bumi di Indonesia.  
MUI MUST BE RESPONSIVE 
The idea: Ulama must be responsive to people's prob-
lems and find the solutions. The plan: it needs to im-
prove community services so that Islam can be 
grounded in Indonesian. 
NBی نأ Nی 
ﺓﺮﻜﻓ : ﻝﻮـﻠﳊﺍ ﺩﺎﳚﺇﻭ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻞﻛﺎﺸﳌ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﺍ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﺐﳚ .
ﺔﻄﳋﺍ : ﻥﺃ ﻡﻼـﺳﻺﻟ ﻦﻜﳝ ﺚﻴﲝ ﺔﻴﻌﻤﺘﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﲔﺴﺤﺘﻟ ﺝﺎﺘﲢ ﺎﺍ
ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺇ ﰲ ﺔﻠﺻﺄﺘﻣ ﻥﻮﻜﺗ. 
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DRA. HJ RUSMINI, MA 
Ketua Perempuan Remaja dan Keluarga 
 
Lahir di Ponorogo pada tanggal 18 Juni 1953. Menye-
lesaikan S1: Fak Syariah IAIN Ampel Surabaya. S2 di 
IAIN SU dan sedang menyelesaikan S3 di IAIN SU. Tel. 
061- 6619273  HP. 081375635253. Alamat di Jln 
Pancing I no 36/Lingk: 3 Indra Kasih Medan Tembung. 
Keahlian Hadis Ahkam. 
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DRA. LAILA ROHANI, M. HUM 
Sekretaris Perempuan Remaja dan Keluarga 
Jl. Pancasila No. 74                                                     
Tel. 061- 7330810   HP. 081362365308 
 
 
HJ. NURHANIAH SYARIF 
Anggota Perempuan Remaja dan Keluarga 
Jl. Kapt. Sumarsono 76 / 14i 
HP. 0811641027 
 
 
DRA. RAHIMAH, M.AG 
Anggota Perempuan Remaja dan Keluarga 
Jl. Tempuling Gg. Ibu No. 67 Medan 
HP. 081362360935 / 085262983828 
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DRA. ROSMANI AHMAD, MA 
Anggota Perempuan Remaja dan Keluarga 
Jl. Selambo I No. 4 
Tel. 061-7860380  Hp. 081264916896 
 
 
 
 
DRA. HJ. NANI AYUM PANGGABEAN 
Anggota Perempuan Remaja dan Keluarga 
Jl. Baru No. 26 (Bhayangkara Ujung) 
Tel. 061- 6619273 HP. 081361500273 
 
 
 
DR. HJ.  HOTNIDA SITOMPUL, SP.PK 
Anggota Perempuan Remaja dan Keluarga 
Jl. Sei Bah Mandaris No. 10 Medan                          
Tel. 061- 4579955  HP. 08126001024 
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j-ا .ا ' dDا 
  
 #ًِآَ َمَدg Eَْا َی 3َ[ُأ 3َHْ)َََو 
 اًرْوُُﺱ َن'ْ!َُ^ {َْی 3ََ'ْ*َ ُسَاَو 
 
 اَذِإ Uِِ ُن'ْ!ُHَ 4ٍ َCَ %َCَ ْصِ*ِْا 
اًرْوُْَ !ً*ِFَ 3ََ'ْ*َ َن'ْ!ُGَْی 
 
 
 
GEMBIRA BERAMAL SALEH  
 
Kamu dilahirkan ibumu dalam keadaan menangis 
Sedangkan manusia di sekitarmu tertawa gembira 
 
Berbuat baiklah hingga semua orang di sekitarmu 
Menangis, sedang kamu tertawa gembira 
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KOMISI 
INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI 
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ت!DBا 
 
ا)ًِﺹ*َ َتْjََْأَو ْعَرwْHَ "ْَ ََْأ ْنِإ 
ِر0ْGَا Eِََز Kِ& Iِْیِaْ]َا %َCَ َْ)ِَ 
 
ـــــَCَْر&َ ?ٍَـــ 5ْِ Kِ& َُْآ اَذِإَو 
"ََــــــ5ِا  4ُْیwِHُ  Kــِﺹ5َ َا  نRِ&َ 
 
 
CAMPUR SARI 
 
Jika kamu tidak menanam, lalu melihat orang panen 
Kamu menyesal, kenapa dahulu tidak menanam 
 
Jika punya nikmat jaga dan rawatlah 
Kemaksiatan itu dapat melenyapkan nikmat 
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SYEKH M. YASIN BIN M. ISA AL-FADANI  
 
Syekh Muhammad Yasin Bin Muhammad Isa Al-
Fadani. Lahir di Mekkah, Arab Saudi, 17 Juni 1915.  
Meninggal di Mekkah, 20 Juli 1990 pada umur 75 ta-
hun. Dia adalah seorang ahli sanad hadist, ilmu falak, 
bahasa Arab, dan pendiri madrasah Darul Ulum al-
Diniyyah, Mekkah. Beliau merupakan putra ulama terk-
enal, Syekh Muhammad Isa Al-Fadani asal Padang, Su-
matera Barat.  
Selain aktif mengajar, ia juga rajin menulis kitab. 
Jumlah karyanya mencapai 97 buku, di antaranya 9 
buku tentang ilmu hadist, 25 buku tentang ilmu dan 
ushul fiqih, serta 36 buku tentang ilmu falak. Kitabnya 
yang paling terkenal: Al-Fawaid al-Janiyyah, menjadi 
materi silabus dalam mata kuliah ushul fiqih di Fakul-
tas Syariah Al-Azhar Kairo.  
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SHEIKH M. YASIN BIN M. ISA AL-FADANI  
Sheikh Muhammad Yasin bin muhammad Isa 
al_Fadani was born in Mecca , Saudi Arabia on June 
17th, 1915. He died in Mecca, July 20, 1990 at the age of 
75 years. He is an expert on Hadith Sanad, Astronomy, 
Arabic and the founder of Madrasah Dininyyah “Darul 
Ulum”, Mecca. He is the son of famous scholar, Sheikh 
Muhammad Isa Al-Fadani from Padang, West Su-
matera. 
 Besides teaching actively, he also wrote some 
books. He wrote 97 books, including nine books on the 
science of hadith about astronomy. The most famous of 
his books is “Al-Fawaid al-Janiyyah, it becomes the ma-
terial in the course syllabus of Usul Fiqh at the Faculty 
of Islamic Jurisprudence, Al-Azhar University, Cairo.  
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 اL ا.1ﻡ ﻡF یﺱ8 (8 Q ا!ا
ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻳﺎﺳﲔ ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  
ﻡ ﻭﻫﻮ ﰲ  ٠٩٩١ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  ٠٢ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺭ ﺭﺑﻪ ﰲ . ٥١٩١
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﺭﻋﺎ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ، ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻠﻚ، .  ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ  ٥٧
. ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ .  ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻳﺎﺳﲔ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻔﺪﺍﱐ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ 
 .ﺃﺻﻞ ﺳﻮﻣﻄﺮﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻣـﻦ  ٧٩ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﲔ ﻭﻟﻪ 
ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﺃﺻـﻮﻝ  ٥٢ﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ،  ٩. ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳉﻨﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ . ﻛﺘﺎﺑﺎ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻠﻚ ٦٣ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻭ
  .ﻳﺪﺭﺱ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
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LAMPU BUMI 
 
 
Ulama sebagai pewaris Nabi, dan Ulama sebagai 
Mishbahul Ardhi (Lampu Bumi), seharusnya 
berpenampilan sebagai panutan umat dan mempunyai 
ilmu yang luas, agar umat dapat mengamalkan fatwa 
mereka. Rencana: Ulama harus tampil sebagai motivator 
ummat untuk mendirikan Pondok Pesantren yang berbasis 
Kitab Kuning agar Pesantren kembali kepada khittah (jati 
dirinya) yang sebenarnya.  
THE LIGHT OF THE EARTH  
Ulama as the heir of the prophets and as the light of 
the earth should be a model and has a broad knowl-
edge, so that people can practice their fatwa (guidance 
given by ulama). Tha plan: Ulama should come as a mo-
tivator for people to establish an Islamic boarding 
school can be back to its real identity.  
ضرا j(-ﻡ 
 ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﻢﻬﻴﻠﻋ ،ﺔﻤﻠﻈﳌﺍ ﺽﺭﻷﺍ ﰲ ﺢﻴﺑﺎﺼﻣ ﻮﻫﻭ ﺀﺎﻴﺒﻧﻷﺍ ﺔﺛﺭﻭ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ
 ﺎـﲟ ﺱﺎـﻨﻟﺍ ﺍﻭﺬﻔﻨﻴﻟ ﺔﻌﺳﺍﻮﻟﺍ ﻑﺭﺎﻌﳌﺎﺑ ﺍﻮﺤﻠﺴﺘﻳ ﻥﺃﻭ ﺎﻌﻴﲨ ﺔﻣﻸﻟ ﺓﻭﺪﻗ
ﻡﺎﻜﺣﻷﺍﻭ ﻯﻭﺎﺘﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻫﺍﻭﺭﺪﺻﺃ .ﺔﻄﳋﺍ : ﰲ ﺔﻣﻷﺍ ﺰﻴﻔﲢ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ
 ﺕﺎـﺴﺳﺆﳌﺍ ﻚﻠﺗ ﻊﻓﺪﺗﻭ ﺙﺍﺮﺘﻟﺍ ﺐﺘﻜﺑ ﻢﺘ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺪﻫﺎﻌﳌﺍ ﻦﻳﻮﻜﺗ
ﺔﻗﻮﻣﺮﳌﺍ ﺎﻬﺘﻧﺎﻜﻣ ﱃﺇ.  
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DRS. H. JAHARUDDIN, S. PD I, MA 
Anggota Informasi dan Komunikasi 
 
 
Tempat/Tanggal Lahir: Gunug Tua Tonga, 11 
Desember 1959;  Pendidikan S. 1: IAIN Sumatera 
Utara Medan; S. 2: PPs IAIN “ Sumatera Utara “ Medan; 
No HP.: 081396279922. Email; bidangpenaiszawasumut 
@yahoo.co.id. Alamat: Jl. Ismail No, 15   Kota  Binjai  
Keahlian: Khatib dan Da’i dan Sekaligus Birokrasi 
Murni 
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KOMUNIKASI ISLAM 
 
 
Ide: Peran serta Dai khususnya, dan umat Islam pada 
umumnya dalam pembangunan bangsa dan negara 
serta agama melalui komunikasi yang islami. Rencana: 
Memberikan konstribusi pemikiran dalam pemban-
gunan karakter bangsa dengan memperhatikan komu-
nikasi yang Islami (santun, lemah lembut) dengan cara 
persuasive, edukatif, komunikatif dan apresiatif (peka). 
ISLAMIC COMMUNICATION  
The idea: The role of the Islamic priest (da’i) in particular 
and Muslims in general in building the nation through Islamic 
communication. The plan: Providing a contribution of thought 
in the development of the nation’s character by observing Is-
lamic communication (polite and gentle) in a persuasive, edu-
cative, communicative and appreciative (sensitive) manner.   
 
ﻡ1ﺱ:ا ﺹاBا 
ﺓﺮﻜﻔﻟﺍ : ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺔﻣﻷﺍﻭ ﺔﺻﺎﺧ ﱃﺎﻌﺗ ﷲﺍ ﱃﺇ ﺓﺎﻋﺪﻟﺍ ﺕﺎﻤﻬﻣ ﻦﻣ
 ﻡﻼـﺳﻹﺍ ﻲـﺿﺮﺗ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺔﻣﻸﻟ ﺭﺎﻫﺩﺯﻻﺍﻭ ﻡﺪﻘﺘﻟﺍ ﻖﻴﻘﲢ ﻲﻫ
ﲔﻤﻠﺴﳌﺍﻭ .ﺔﻄﳋﺍ : ﺩﺎـﺒـﻌﻟﺍﻭ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﱀﺎﺼﻟ ﺔﻳﺮﻜﻔﻟﺍ ﺎﻳﺎﻀﻘﻟﺍ ﰲ ﻢﻫﺎﺴﻧ ﻥﺃ
ﺔﻴﻗﺍﺭ ﺔﻳﻮﺑﺮﺗ ﺔﺑﺩﺆﻣ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑﻭ ﺢﻣﺎﺴﺗﻭ ،ﺩﻭ ﻦﻣ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﻢﻴﻘﻟﺍ ﻰﻗﺭﺄﺑ.  
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DRS. EVI BRATA MADYA, M.SI 
Sekretaris Informasi dan Komunikasi 
 
Dia lahir di Langkat,  10 Juni 1967; S1 Fak Dakwah 
IAIN SU Medan Jurusan PPAI; S2 PWD USU Konsentrasi 
Perencanaan Pembangunan IAIN Su Medan/Prodi Ko-
munikasi Islam. No HP: 081377226383. Alamat rumah: 
Jalan Rawa Cangkuk IV Gang Pak-pak no 5 Medan Denai 
Keahlian: Komunikasi Pembangunan, Pembawa 
acara (Host), Dai, Negosiator. 
 
 
 
  
 
 
 
I wept because I had no shoes  
until I saw a man who had  
no feet. 
 
 
 
  
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MENGETAS KEMISKINAN 
 
 
Ide: Menjalin ukhuwah untuk menuntaskan kemiski-
nan. Rencana: Perlunya mengumpulkan pengusaha dan 
intelektual muslim selanjutnya mendirikan perusahaan 
yang pada akhirnya merekrut tenaga kerja muslim se-
hingga umat muslim tidak ada lagi yang penganggu-
ran. 
SOLVING THE POVERTY PROBLEMS  
  The idea: Establishing brotherhood to overcome 
the poverty problems. The plan: the need to gather Mus-
lim businessman and intellectuals to build the company 
that will hire Muslims labors so that Muslims are no 
longer unemployed.  
*!ا Q3 ءmا 
ﺓﺮﻜﻔﻟﺍ :ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﲔﺑ ﺓﻮﺧﻷﺍ ﻂﺑﺍﻭﺭﻭ ﺔﺒﶈﺍ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺔﻳﻮﻘﺗ . ﺀﺎﻀﻘﻠﻟ ﺔﻄﳋﺍ
ﺔﻋﺎﳎﻭ ﺮﻘﻓ ﻦﻣ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻹﺍ ﺔﻣﺯﻷﺍ ﻰﻠﻋ . ﻱﺩﺎـﻳﺄﺑ ﺍﻭﺬﺧﺄﻳ ﻥﺃ ﺲﻠﺍ ﻰﻠﻋ
 ﺔﻛﺮﺸﻟﺍ ﺲﻴﺳﺄﺗ ﰲ ﻥﻭﺎﻌﺘﻠﻟ ﲔﻤﻠﺴﳌﺍ ﲔﻔﻘﺜﳌﺍﻭ ﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﻝﺎﺟﺭ
ﲔﻏﺭﺎﻓ ﲔﻠﻄﻌﺘﻣ ﻥﻮﻘﺒﻳ ﻻ ﻲﻛ ﺔﻣﻷﺍ ﺏﺎﺒﺷ ﻞﺒﻘﺘﺴﺗ ﱵﻟﺍ.  
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DRA. HJ. FARIDAH YAFIZHAM, M.HUM 
Anggota Informasi dan Komunikasi 
Jl. Pancing II Kompleks Perumahan IAIN No. 7/11 
Tel. 061- 6613167/081376154848 
 
Lahir di Tanjung Morawa 2-April-1966. S1: Fak Sastra 
USU. S2: Program Studi Linguistik USU. S3: Linguistik 
USU. 081376154848. No HP idahyafiz@yahoo.co.id. 
Alamat Jln Pancing II Komp. Perumahan IAIN no 7/H 
Medan. Keahlian: Ilmu Bahasa Indonesia. 
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HUSNI AS 
Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi 
Jl. Tangkul I No.13 C 
HP. 085830195225 
 
 
H. ERWAN EFFENDI, S.SOS 
Wakil Ketua Informasi dan Komunikasi 
Jl. Denai No. 213 A Medan 
HP. 081260054112 
 
 
 
DRS. TUKARIMIN 
Anggota Informasi dan Komunikasi 
Jl. Walet 7 No. 480 Perumnas Mandala 
Tel. 061- 7344174  HP. 081376238360 
 
 
H. HERINAL 
Anggota Informasi dan Komunikasi 
HP. 08126062991 
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DRS. H. BAHDIR POHAN 
Anggota Informasi dan Komunikasi 
Jl. Seksama Ujung Gg. Mukmin No. 17 
Tel. 061- 7865983  HP. 081397987655 
 
 
H. M. AYUB, SE 
Anggota Informasi dan Komuniksi 
Dinas Kominfo Sumatera Utara 
HP. 08116002809 
 
 
 
IR. H. YOSE RIZAL NASUTION 
Anggota Informasi dan Komuniksi 
Blok IV No 49 Tasbi II Medan 
Tel. 061- 8218837 HP. 08126081580 
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ﺵا ,أ ّا ل 
 
4ِ َ5َا Kِ& ِصYَْﺥِاَو ِGْjَِ 3َ#ْ%َCَ 
4َِ^ Hَْَُو  4*َ Kِ& َ#ْJَا ِمِزLََو 
 
UُGَ*ِَﺹ نَأ  "ْ%َCْا َو yَا Bِِَ َو 
4ِGََ Kِ&َو 4ٍَْﺱ  Kِ& iُاwَhُْی )ُLَ 
 
Yً ِ]َْ^ ُ ِمی_َا ِ{ََ َ%Cَ ْGِْﺹاَو 
4ِَ_َاَو }ِhْُا  ِبGَِ ٌعْcَ Uِ#ْaِ&َ 
 
َِ َت)ْُِو ٍراَد Kـ&ِ w5ِا Bِ%ُ2ْHَ Lَ 
4ِَ0ُا bِُْی_َا  "ِ#ِْﺱَر  )َْCِ [w5ِ&َ 
 
UُGُِـtَ  ََْأ  ِْ_َ ِ )ِ َو  ْD \َ 
4ِَ!َِ  WIcَ  Kِ5َ َا  ُلَHُLَ ْذِإ 
 
َ "ُَaَْی $َ#ْَ Lً'ْُَ ْلِدhَHُ Lَ َو 
ِل)َhَا Kِ& Dyَا 4ُآ [yَ&َ ُل'ْ1ُHَ 
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DARI SAYYID AHMAD AL-HASYIMI 
 
Sabar dan ikhlaslah dalam bekerja 
Biasakan berbuat baik, dalam mukim atau musafir 
 
Jauhi kejahatan, karena pelakunya pasti  
Dibalas, sama ada di pantai atau pun di gunung 
 
Sabar dalam ujian yang terjadi dalam kehidupan 
Ia adalah gedor untuk membuka pintu kesuksesan 
 
Jangan mengharap kemuliaan di tempat kelahiran 
Kemuliaan tidak pada tempatnya adalah kehinaan 
 
Tekun dan giat dalam hal yang diimpikan 
Kemuliaan tak kan didapat dengan kemalasan 
 
Jangan bantah dungu yang tak paham 
Apa yang kamu katakan. Kejahatan terjadi dalam 
perdebatan 
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.ِ'ِَا ِمَﻡnِِ  
 
ﹴﻉﻮـﹸﻘﹶﻗ ﹴﺐﹾﻠﹶﻗ ﺍﹶﺫ ﺖﻨﹸﻛ ﺎﻣ ﺍﹶﺫﹺﺇ  
ُﺀﺍﻮﺳ ﺎـﻴﻧﺪﻟﺍ  ﻚﻟﺎﻣﻭ ﺖﻧﹶﺄﹶﻓ  
 
ﺎﻳﺎﻨﹶﳌﺍ ﻪﺘﺣﺎـﺴﹺﺑ ﺖﹶﻟﺰﻧ ﻦﻣﻭ  
ُﺀﺎـﻤﺳ ﹶﻻﻭ ﻪﻴﻘﺗ ﺽﺭﹶﺃ ﹶﻼﹶﻓ  
 
IMAM SYAFII  
 
Jika kamu memiliki hati yang puas 
Kamu sama dengan orang yang terkaya di dunia  
 
Barang siapa yang hidupnya sederhana 
Bumi dan langit tidak dapat menghimpitnya 
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KOMISI 
PEMBERDAYAAN PEMUDA 
DAN SENI BUDAYA ISLAM 
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*;-ا 
  
Uِ]ِcَا0ََ Kِ& Wُ ِGِjََآ ُGْjَا  
4ِَ5َا Eَِ َ%*َْأ UُGَcِا'َCَ Eْ!ِ  
 
ٍ#ْZَِ  َ#ْ%ِُ  اَذِإ   ً#ْ%ِ*َ Eُْآ  
?ٌGَ#ْjِُ  3َ]ْHََأ  اَذِإ  اًر'ْGَُﺹَو  
 
 
 
SABAR 
 
Sabar bagaikan buah pria, pahit rasanya 
Tapi hasilnya lebih manis dari madu 
 
Jadilah pemaaf, jika kamu diuji untuk marah 
Tetap sabar jika diuji dengan musibah 
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SYEIKH SAYYID UTSMAN BETAWI  
 
Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin 
Yahya Al-Alawi, lebih dikenal dengan sebutan Habib 
Utsman Mufti Betawi. Lahir di Pekojan, Jakarta, 17 
Rabiul Awwal 1238 (2 Desember 1822). 
Habib Utsman adalah sahabat ulama besar Sayyid 
Yusuf An-Nabhani, mufti di Beirut. Selama di Mekah, 
Habib Utsman menimba ilmu pada Syeikh Ahmad Ad-
Dimyathi, Sayyid Muhammad bin Husein Al-Habsyi, 
Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, dan Syeikh Rahmatul-
lah. 
Semasa hidupnya, Mufti Betawi berhasil menulis 
karya sebanyak 109 buah. Dalam memutuskan suatu 
perkara ia dikenal sangat tegas. Tak heran kalau ulama-
ulama asli Jakarta yang ada sekarang sangat men-
gagumi sosok Mufti Betawi dan menjadikannya guru 
teladan.  
 ayibnA lutasaraW amalU                                     861 
 
 
 
 
 
 اL ا.1ﻡ ا oن ا;Bوي
ﺍﲰﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳛﻲ  
ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ )ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﳊﺒﻴﺐ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻔﺘﻴﺎ ﰲ ﺑﺎﺗﺎﻓﻴﺎ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ  ٧١ﻭﻟﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻓﻴﻜﺎﺟﻮﻥ ﲜﺎﻛﺮﺗﺎ ﰲ (. ﺣﺎﻟﻴﺎ
 (.ﻡ ٢٢٨١ﺩﻳﺴﻤﱪ  ٢)ﻩ  ٨٣٢١ﻋﺎﻡ 
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﲪﻴﻤﺎ ﻟﻌﺎﱂ ﻛﺒﲑ ﻣﻔﱵ ﺑﲑﻭﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ  
ﻭﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﲪﺪ .  ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﱐ
ﺍﻟﺪﻣﻴﻄﻲ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺍﳊﺒﺸﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺯﻳﲏ 
 .ﺩﺣﻼﻥ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﻌﺘﱪﻳﻦ
ﻭﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺣﺴـﻢ . ﻛﺘﺎﺏ ٩٠١ﺗﺮﻙ ﻟﻨﺎ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  
ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺣﻜﻤﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻞ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ﻟﺴﻌـﺔ 
  .ﻋﻠﻤﻪ ﻭﺷﺪﺓ ﲤﺴﻜﻪ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﻭﻫﻮ ﳑﻦ ﳛﺘﺬﻯ ﺑﻪ
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SHEIKH SAYYID UTHMAN BETAWI 
 Sayyid Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin 
Yahya al-Alawi, wellknown as Habib Osman Mufti Bata-
via was born in Pekojan, Jakarta, 17 Rabiul Awwal 1238 
(2 December 1822). 
 Habib Uthman was a friend of the great ulama 
Sayyid Yusuf al-Nahani, Mufti  of Beirut. While in Mecca, 
Habib studied with Sheikh Othman Ahmad ad-Dimyathi, 
Sayyid Muhammad ibn Hussein Al-Habsyi, Sayyid 
Ahmad ibn Zainin Dahlan, Sheikh Rahmatullah. 
 In his entire life, Mufti Betawi had written 109 
books successfully. In deciding a case, he was known to 
be very strict. No wonder that ulama of Jakarta today 
are highly admired the figure of Mufti Betawi and con-
sider him as a model teacher.  
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H. AHMAD  HOSEN HUTAGALUNG, M.AG 
Ketua Pemb. Pemuda dan Seni Budaya Islam 
Jl. Karya Jaya Ujung 9 Ekawali Pribadi No. 7 Gg. Jo-
hor HP. 08126023574 
 
 
HJ. T. MELIANA, S.PSI, M. PSI 
Wkl. Ketua  Pemb. Pemuda dan Seni Budaya Islam 
 
 
DRA. HJ. MARIAM SAHAR 
Sekretaris Pemb. Pemuda dan Seni Budaya Islam 
 
 
DRS. ARDIANSYAH SARAGIH, M.AG 
Anggota Pemb. Pemuda dan Seni Budaya Islam 
Jl. Karya Cilincing 
 
 
ERIKA PERANGIN-ANGIN, S.AG, M.AG 
Anggota Pemb. Pemuda dan Seni Budaya Islam 
Jl. Menteng VII No. 90 C Medan 
HP. 08196007455 
 
 
MHD. HUSNI, MA 
Anggota Pemb. Pemuda dan Seni Budaya Islam 
Jl. Mapilindo Gg. Sepakat No. 7 C Perjuangan 
HP. 081361040030 
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IRWANSYAH TANJUNG, SH 
Anggota Pemb. Pemuda dan Seni Budaya Islam 
HP. 085830195225 
 
 
ERWIN LUBIS, S.HI 
Anggota Pemb. Pemuda dan Seni Budaya Islam 
 
 
 
CH. IDHAM DALIMUNTE, SE 
Anggota Pemb. Pemuda dan Seni Budaya Islam 
BKPRMI Sumatera Utara 
 
 
 
DRS. H. WIRMAN L. TOBING 
Anggota Pemb. Pemuda dan Seni Budaya Islam 
Jl. Komisi D No. 1 Komp. DPRD TK. I Medan 
HP. 081265424525 
 
 
 
DRS. HASANUDDIN MD, MA 
Anggota Pemb. Pemuda dan Seni Budaya Islam 
Jl. Brigjen Katamso Gg. Rapi No. 21 Medan 
HP. 081396646556 
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ﺵ( Qﻡﺱ دF 
 ﺹ*!ا زBا Q'  
 
 َHَ'ْ&َ ْر0َ*ْاَو ?ََﺹْaُا ِرِدَ  #ْصَaُا 4ِ#ْَ K&ِ Dw5ِا ُغ'ْ%ُGُ&َ 
 
 Gَjِا َنِإ َكَ ْCُ "ْِ]َXْاَو #ْ1ََ Bِ#ْyَا .ََ َداَز ْنِإ 'َُ&َ 
 
 Eْَ نَأ "ْ%َCْاَو َك5َْَ ْر)ِ]َْاَو  #ْَcَ ِhْaَا .ََ )َ#ْjَا َرَدَ 
 
 ْبِ]َZَْی "ْَ ْنِإ ?ِََ^ ا اَذ نِإ #ْaَcَ Kِ& ٍ#ْtَ 4ُ,ْِ iُ َ*ِ EْCَ 
 
 
GUNAKAN WAKTU 
 
 Gunakan waktu, jangan hilang percuma 
Kemuliaan dicapai dengan menggunakan waktu 
 
Gunakan umurmu sejak usia dini 
Bertambah tua, kemampuan bertambah kurang 
 
Segera meraih impimu. Ketahuilah 
Siapa yang memancing di waktu subuh akan dapat 
 
Yang memerlukan jika tidak keluar 
Dari zona nyamannya, seperti burung di kandang 
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KOMISI  
HUKUM, PERUNDANG-
UNDANGAN, 
HAM DAN ADVOKASI 
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 ِة*ََﺵ.َُا Qِ' ٍد*ْ(ُ 8ِ(ْ ِرَ;َِ 
 
 GًHَ5َُ ِر'ْُ_ُا D4ُآ Kِ& َُْآ اَذِإ  #UُGُHِ5َHُ Lَ ْي0ِا bَ%ْHَ "ْَ 3َ1َْی)َِﺹ  
 
   UُَRِ&َ َكَﺥَأ 4ِْﺹ ْوَأ ا)ً*ِاَو ْ5ِ&َ  #UGُِhََُو ًةَ Bٍَْذ ُفِر1َُ 
  
 ى0َ1َا %َCَ اًراَِ ْبَyْHَ "ْَ ََْأ ْنِإَو #Uُِرyََ 'ْaُjْHَ ِسَا ُّيَأَو َxْ ِ|َ  
 
   َُّ%ُآ iُَیhََﺱ FَْHُ ْي0ِا اَذ Eْََو  # UُGُِی5ََ )5َHُ ْنَأ %ًGْُ ُءْ َا aََآ 
 
 
 
PERGAULAN 
 
Jika tabiatmu selalu mencela 
Takkan ada teman yang tak kamu cela 
 
Hiduplah sendirian, atau jalin persahabatan 
Teman itu terkadang berdosa dan taat 
 
Jika kamu tak pernah mau minum dari air kotor 
Kamu haus, karena terkadang tak ada air fres 
 
Sesiapa yang baru rela jika manusia itu perfect 
Cukuplah intropeksi dalam menghitung aib dirinya 
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SYEIKH ABDUL HAMID ASAHAN  
 
Nama lengkapnya Syeikh Abdul Hamid bin Mahmud. 
Lahir di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, tahun 
1298 H (1880). Sejak kecil ia belajar kepada saudara 
iparnya yang bernama Haji Zainuddin. Setelah itu bela-
jar kepada ulama termasyhur di Asahan bernama 
Syeikh Muhammad Isa, mufti Kerajaan Asahan. 
Di Mekah, Abdul Hamid Asahan diterima belajar di 
halaqah Syeikh Ahmad Al-Fathani. Sayang, dua tahun 
kemudian Syeikh Ahmad Al-Fathani meninggal dunia 
(1325 H/1908). Walau berinteraksi hanya sekitar dua 
tahun, rasa kasih sayang Syeikh Ahmad Al-Fathani be-
gitu kuat.  
Abdul Hamid Asahan kemudian berguru pada Syeikh 
Ahmad Khathib bin Abdul Lathif Minangkabawi. Proses 
belajar ini sempat terganggu karena meletusnya Per-
ang Dunia I (1914-1918). Ia terpaksa pulang ke Tanjung 
Balai Asahan.  
Abdul Hamid kemudian mendirikan Madrasah 
'Ulumil 'Arabiyah. Seiring berjalannya waktu, madrasah 
ini berkembang pesat dan menjadi termasyhur di Su-
matera Utara.  
Abdul Hamid Asahan melengkapi hidupnya dengan 
menulis berpuluh-puluh buku. Ia wafat pada 10 Rabiul 
Akhir 1370 (18 Februari 1951).  
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SHEIKH ABDUL HAMID ASAHAN 
 His full name is Sheikh Abdul Hamid bin Mahmud. 
He was born in Tanjung Balai, Asahan, North Sumatra, 
in 1298 H (1880 AD). Since he was a child, he learned to 
his brother in-law, Haji Zainuddin. After that, he learned 
with a famous ulama named Sheikh Muhammad Isa, 
mufti in the kingdom of Asahan. 
 In Mecca, Abdul HAmid Asahan studied in halaqah 
(assembly) of Sheikh Ahmad Al-FAtani. Unfortunately, 
two years later, sheikh Ahmad AL-FAthani’s died (1325 
H/ 1908 AD). Although they were interacting only for 
about two years old, Sheikh Ahmad Al-Fathani loved 
him very much. 
 Abdul Hamid Asahan then studied to Sheikh 
Ahmad Khatib bin Abdul Latif Minagkabawi. This learn-
ing process was disrupted due to World War I (1914-
1918). He had to return to Tanjung Balai, Asahan. 
 Abdul HAmid then establish Madrasah ‘Ulumil’ 
Arabiyah. As time goes by, the school has grown rapidly 
and become a famous school in the North Sumatera. 
 Abdul HAmid Asahan spent his life by writing doz-
ens of books. He died on Rabiula Akhir 1470 H (18 Feb-
ruary 1951)  
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 اL ا.1ﻡ ; اF أﺱهن
ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ، ﻭﻟﺪ ﰲ ﺗﻨﺠﻮﻧﺞ ﺑﺎﻻﻱ ﰲ ﺳﻮﻣﻄﺮﺓ 
ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ . ﻡ ٠٨٨١ﻩ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ  ٨٩٢١ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
ﺇﺧﻮﺗﻪ ﺍﳊﺎﺝ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﻏﺘﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ 
 .ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﺳﺎﻫﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ، ﻣﻔﺘﻴﺎ ﳌﻤﻠﻜﺔ ﺃﺳﺎﻫﺎﻥ
ﻭﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﳑﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻭﺍﻇﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﻠﻘﺎﺕ 
ﻭﻟﻸﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻴﺔ . ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻔﻄﺎﱐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ 
ﻗﺪ ﻭﻓﺖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻔﻄﺎﱐ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ 
ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻮﺩ ﻭﺣﺐ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﻮﺕ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﶈﺒﻮﺏ 
 .ﻭﺣﺒﻴﺒﻪ
ﰒ ﻗﺮﺃ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺮﺑﺎﱐ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﲪﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ 
ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﱂ ﻳﻄﻞ ﺣﻴﻨﻪ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ . ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﳌﻨﻜﺎﺑﻮﻱ 
ﻭﺭﺟﻊ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳎﱪﺍ ﺇﱃ ﺗﻨﺠﻮﻧﺞ ﺑﺎﻻﻱ .  ﻡ ٨١٩١-٤١٩١ﺍﻷﻭﱃ ﺳﻨﺔ 
 . ﺑﺄﺳﺎﻫﺎﻥ
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﻗﺮﻳﺘﻪ، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﺪﺭﺳﺔ 
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﲟﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ 
 .ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺳﻮﻣﻄﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ
ﻗﺪ ﺗﺮﻙ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻭﻓﺘﻪ 
ﻣﻦ ﻓـﱪﻳـﺮ  ٨١ﻩ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ  ٠٧٣١ﻣﻨﻴﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻷﺧﲑ ﺳﻨﺔ 
  .ﻡ ١٥٩١
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MENELADANI NABI MUHAMMAD 
 
 
Ide: Ulama wajib menghidupkan dan menerapkan 
pola hidup Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan 
masyarakat Islam. Rencana: Penerapan amaliyah 
agama dan silaturahmi terhadap Islam seluruh umat 
Islam baik dikota dan di desa, dan menghidupkan 4 
amalan yang besar yaitu: Dakwah Ilallah, ta’lim wa-
ta’alum, zikir ibadah, ikram (khitmad) di masjid-masjid 
dan rumah-rumah. 
 
 
 
H. ABDURRAHMAN, SH, M.HUM 
Anggota Hukum Per-UU HAM & Advokasi 
 
Lahir Patumbak 6 Agustus 1978, S1 di Jamia Banuri-
town Karachi, S2 di Jamia Banuritown Karachi, S3 Jamia 
Banuritown Karachi. No HP 081370522548, email: Ab-
drahman0078@gmail.com. Alamat: Jln Pertahanan 
Pesantren “Darul Quran” Dusun III Sigara-gara Patum-
bak Medan. Keahlian: Bidang dakwah Islamiyah dan Si-
laturahmi  
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Patience, persistence, and perspi-
ration make an unbeatable combi-
nation of success.” 
-Napoleon Hill 
 
 
 
  
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H. MUHAMMAD ARIFIN GULTOM, SH, M.HUM 
Ketua Hukum Per-UU HAM & Advokasi 
Jl. Tuban IV No. 10 Medan 
Tel. 061- 7341661 HP. 08126043117 
 
 
H. ABDUL MAJID HUTAGAOL, SH 
Wkl. Ketua  Hukum Per-UU HAM & Advokasi 
Jl. Brigjen Katamso No. 39 C Medan 
Tel. 061- 4513536 HP. 0811607921 
 
 
KHALID, S.AG, SH, M.HUM 
Sekretaris Hukum Per-UU HAM & Advokasi 
 
 
 
DRS. H. SYAIFUDDIN, SH, M.HUM 
Anggota Hukum Per-UU HAM & Advokasi 
Jl. Purnawirawan No. 30 Komp. Laut Dendang 
Tel. 061- 7381288 HP. 08126423947 
 
 
HJ. KHAIRUL BARIYAH, SH, M.HUM 
Anggota Hukum Per-UU HAM & Advokasi 
Jl. Cahaya No. 6 Medan 
HP. 081362249129 
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HJ. JURAINI SULAIMAN, SH, M.HUM 
Anggota Hukum Per-UU HAM & Advokasi 
Jl. Bunga Ncolee 22 No. 97 Pencawan A. Malik Telp. 
061-8369188 
 
 
HAMDANI HARAHAP, SH, M.HUM 
Anggota Hukum Per-UU HAM & Advokasi 
Jl. Juang 45 No. 11 Medan Estate 
Tel. 061- 7383086  HP. 0811639436 
 
 
DRS. H. IMRAN DAULAY, SH, M.SI 
Anggota Hukum Per-UU HAM & Advokasi 
Jl. Pancing / Karya Bhakti 
 
 
ANAITULLAH, SH, M.HUM 
Anggota Hukum Per-UU HAM & Advokasi 
Jl. Karya Gg. Bersama No. 9 Medan 
Tel. 061- 6628728   HP. 08153069407 
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 ﺱ;.ا qی*3 
 
 Uُَ )ُ Yَ&َ ٍنَِْإ [4ُآَو 
 Uُ%َ1َ(َْأ َ 4ُ ِْ^ َی Bٍ*ِَﺹ Eْِ 
 
 ِنا'َْﺥِِ ُلَِا  َRِ&َ 
 ِنَGَاَو )ِCِَِ )ُ#َاَو 
 
 ?َ َْ]ُا َلاَزَأ sَا َفَCَ Eْَ 
 ?ِ َ!ِْ^ ِ Uِ%ِ5ْ&ِ [4ُآ َلcََو 
 
DARI SYARIF AL-ABBAS W. 504 H 
 
Setiap manusia harus punya teman 
Untuk meringankan beban kehidupannya 
 
Laki-laki itu perlu teman 
Sebagaimana tangan perlu hasta dan lengan 
 
Sesiapa mengenal Allah, hilang buruk sangka 
Seluruh perbuatan-Nya pasti ada hikmat 
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KOMISI  
PENGKAJIAN DAN 
PENELITIAN 
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 ِدْرُا 8ِ(ْ و*ُْ.َِ  
 
 َ&َ 4ْَ!ْHَYَ&َ "َ%ْ5ِا Bِ%ُtُْا  
4ِَ!َا 4ِْهَأ َ%Cَ َ#ْJَا )َ5ََْأ  
 
Uُُَْرَأ ْGََهَذ )ْcَ 4ْ1ُHَLََو  
4ََﺹَو ِبْر)َا %َCَ َرَﺱ Eْَ [4ُآ  
 
ا)ًََأ K%ِjْ&ََو K%ِْﺹَأ 4ْ1ُHَLَ  
4jَ*َ )ْcَ َ ]َaَا 4ُْﺹَأ  َِإ 
 
 
Dari Amr ibn al-Wurd W. 749 H 
 
Tuntutlah ilmu dan jangan malas 
Kebaikan jauh dari orang yang malas 
 
Jangan berkata: “Sudah terlambat.” 
Setiap yang berjalan pada porosnya pastikan tiba 
 
Jangan katakan: “Asalku dan kedudukanku.” 
Asal pemuda itu apa yang telah ia raih 
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SYEIKH MUHAMMAD MUKHTAR AL-BUGHRI  
 
 
Lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 14 Sya'ban 1278 (14 
Februari 1862). Nama lengkapnya Muhammad Mukhtar 
bin Atharid Al-Bughri Al-Batawi Al-Jawi. Pendidikan 
agamanya didapat langsung dari orang tuanya. Semasa 
muda, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an. 
Tahun 1299 Hijrah ke Betawi (Jakarta) untuk men-
imba ilmu kepada Sayyid Utsman. Tidak puas juga, ia 
kemudian menuju ke Mekah. 
Selama di Mekah, Mukhtar Al-Bughri belajar kepada 
ulama termasyhur, Syeikh Ahmad Al-Fathani. Ia juga 
diberi kesempatan untuk mengajar di Masjidil-Haram 
selama 28 tahun.  
Setiap kesempatan mengajar, ia selalu dikelilingi se-
kitar 400-an muridnya. Semasa hidupnya telah menulis 
berpuluh-puluh karya. Mukhtar Al-Bughri wafat di 
Mekah pada 17 Shafar 1349 (13 Juli 1930).  
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L ﻡF اfBر ا;ري
ﻭﻟﺪ . ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﺑﻦ ﺃﻃﻬﺮ ﺍﻟﺒﻮﻗﻮﺭﻱ ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻭﻱ ﺍﳉﺎﻭﻱ  
ﻡ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ  ٢٦٨١ﻓﱪﻳﺮ  ٤١ﻩ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ  ٨٧٢١ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺳﻨﺔ  ٤١ﰲ 
ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﺗﺮﻋﺮﻉ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻷﺩﺏ . ﺑﻮﻗﻮﺭ ﲜﺎﻭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 
 . ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻟﺬﺍ ﻗﺪ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻫﻮ ﺷﺎﺏ ﻳﺎﻓﻊ ﻧﺸﻴﻂ
ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ )ﻩ، ﺍﺭﲢﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺑﻴﺘﺎﻭﻱ  ٩٩٢١ﻭﰲ ﺳﻨﺔ  
ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺮﺽ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ (  ﺣﺎﻟﻴﺎ
 . ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺳﺎﻓﺮ ﺇﱃ ﻣﻬﺒﻂ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ
ﻭﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ، ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻔﻄﺎﱐ،  
 .ﻋﺎﻣﺎ ٨٢ﻭﻣﻬﺪ ﻟﻪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﳊﺮﻡ ﺍﳌﻜﻲ ﻗﺮﺍﺑﺔ 
ﻭﺍﺷﺘﻐﻞ . ﻃﺎﻟﺒﺎ ٠٠٤ﻭﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﺍﻟﺘﻒ ﺣﻮﻟﻪ ﻃﻼﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﻠﻎ  
ﻭﻭﻓﺘﻪ ﻣﻨﻴﺘﻪ . ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻣﻌﺎ، ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻙ ﻟﻨﺎ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻡ ﲟـﻜـﺔ  ٠٣٩١ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  ٣١ﻩ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ  ٩٤٣١ﻣﻦ ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ  ٧١ﰲ 
  .ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ
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SHEIKH MUHAMMAD AL-MUKHTAR BUGHRI 
 He was born in Bogor, West Java, on 14 Sha’ban 
1278 (14 February 1862). His full name is Muhammad 
Mukhtar bin Atharid Al-Bughri Al-Batawi Al-Jawi. His re-
ligious education obtained directly from his parents. 
When he was still young, he was able to memorize the 
Qur’an. 
 In 1299, he moved to Batavia (Jakarta) to study 
with Sayyid Uthman. Since he was still not satisfied with 
all his knowledge, then he went to Mecca. 
 While in Mecca, Mukhtar Al-Bughri learnt to a fa-
mous ulama, sheikh Ahmad Al-Fathani. He was also 
given the opportunity to teach in the Masjidil Haram for 
28 years. 
 Whenever he had a chance to teach, he always 
surrounded by about 400 students. In his entire life, he 
has written dozens of books. Mukhtar Al-Bughri died in 
Mecca on 17 Shafar 1349 (13 July, 1930).  
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DR. SULIDAR, MA 
Ketua Pengkajian & Penelitian 
Jl. Pendidikan Psr XII Gg. Bersama Dsn II No. 9 Ban-
dar Setia HP. 082160930057 (Pasca Sarjana) 
 
 
DR. AS’AD ZA, M.SC 
Wkl. Ketua  Pengkajian & Penelitian 
Jl. Abdullah Lubis No. 55/69 A 
HP. 08126043092 
 
 
DRS. PARLUHUTAN  SIREGAR, MA 
Sekretaris Pengkajian & Penelitian 
HP. 08126416702 
 
 
DR. SYAUKANI, M.ED 
Anggota Pengkajian & Penelitian 
HP. 081280687964 
 
 
PROF. DR. ABDUL MUKTI, MA 
Anggota Pengkajian & Penelitian 
HP. 081362105765 
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DRS. ARDIAL M.SC 
Anggota Pengkajian & Penelitian 
Hp. 081362262676 
 
 
DRS. NAZAMUDDIN, MA 
Anggota Pengkajian & Penelitian 
Jl. Sukarela Tmur No. 12 Laut Dendang 
HP. 081362262676 
 
 
PROF. DR. YUSNADI, MS 
Anggota Pengkajian & Penelitian 
Jl. Juang 45 N0. 59 Medan Estate 
HP. 081376620057 
 
 
DRA. HJ. AZIZAH, M.PD 
Anggota Pengkajian & Penelitian 
Komplek Bumi Asri Blok G 190 Medan 
HP. 0811657747 
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UMAT DAN PEREMPUAN 
 
 
Ide: Pendekatan psikologi agama perlu dikembang-
kan untuk membangun kerukunan umat dan untuk 
mencegah radikalisme. Rencana: 1. Perlu ditingkatkan 
dialog kerukunan dalam bentuk lisan dan sosial 
(internal dan eksternal). 2. Diperlukan peran perempuan 
lebih aktif dalam mendidik anaknya untuk memahami 
dan mengamalkan agama. 
UMMAT AND WOMEN  
The idea: Religious psychological approach need to 
be developed to establish harmony and to prevent radi-
calism. The plan: 1. It’s a need to enhance the dialogue 
which is aimed to gain the harmony both orally and so-
cially (internal and external). 2. More active role of 
woman in educating their children to understand and 
practice the religion.  
ةأ*او ﻡا 
ﺓﺮﻜﻔﻟﺍ : ﰲ ﺔﻳﺎﻐﻠﻟ ﻱﺭﻭﺮﺿ ﺮﻣﺃ ﲏﻳﺪﻟﺍﻭ ﻱﻮﺑﺮﺘﻟﺍ ﺲﻔﻨﻟﺍ ﻢﻠﻋ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻥﺈﻓ
 ﺓﻮـﻘـﻟﺍﻭ ﻒﻨﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻀﻘﻠﻟ ﻚﻟﺫﻭ ،ﻢﻣﻷﺍ ﲔﺑ ﻲﻤﻠﺴﻟﺍ ﺶﻳﺎﻌﺘﻟﺍ ﺀﺎﻨﺑ
ﻊﻤﺘﺍ ﻁﺎﺳﻭﺃ ﺓﺩﻮﺟﻮﳌﺍ .ﺔﻄﳋﺍ :ﻻﻭﺃ : ﻝﻮـﺣ ﲏﻳﺪﻟﺍ ﺭﺍﻮﳊﺍ ﻂﻴﺸﻨﺗ ﺎﻨﻴﻠﻋ
ﻊﻗﺍﻮﻟﺍ ﺽﺮﻟﺍ ﰲ ﺎﻬﻘﻴﺒﻄﺗﻭ ﺕﺎﺑﺎﺘﻜﻟﺍ ﰲ ﻲﻤﻠﺴﻟﺍ ﺶﻳﺎﻌﺘﻟﺍ .ﺎﻴﻧﺎﺛ : ﺓﺃﺮﳌﺍ ﻰﻠﻋ
ﺔﺤﻤﺴﻟﺍ ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻢﻴﻟﺎﻌﺗ ﺀﺍﺩﻷ ﺔﻴﻨﻳﺩ ﺔﻴﺑﺮﺗ ﺎﻫﺀﺎﻨﺑﺃ ﰊﺮﺗ ﻥﺃ.  
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DRA. HJ. DAHLIA LUBIS, M.AG 
Anggota Pengkajian & Penelitian 
 
Medan 10 November 1961. Menyelesaikan S1 di IAIN 
SU; S2: IAIN SU dab S3: University Sain Malaysia (USM) 
Penang Malaysia. No HP 08153039977/ Email: 
dahlia_iain@yahoo.com. Alamat rumah: Jln Waringin 
27 A/33 Medan (kode pos 20113). Keahlian: Perbandin-
gan agama 
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 َْوَﺹQ َ3ِP (ْ8ُ َأ(ِQ ZَِNٍ ِا(ْ#َGُ  ,ََ8َأ
 
 
 
: ﺍﺣﻔﹶﻆﹾ ﻋﻨﻲ ﺃﹶﺭﺑﻌﺎ ﻭﺃﹶﺭﺑﻌﺎ ﻻﹶﻳﻀﺮﻙ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﹾﺖ ﻣﻌﻬﻦ :  ﻳﺎ ﺑﻨﻲ 
ﺃﹶﻏﹾﻨﻰ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﺍﻟﻌﻘﹾﻞﹸ، ﻭﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ﺍﻟﻔﹶﻘﹾﺮﹺ ﺍﳊﹸﻤﻖ ﻭﺃﹶﻭﺣﺶ ﺍﻟﻮﺣﺸﺔ 
 . ﺍﻟﻌﺠﺐ، ﻭﺃﹶﻛﹾﺒﺮ ﺍﳊﹶﺴﺐﹺ ﺣﺴﻦ ﺍﳋﹸﻠﹸﻖﹺ
. ﺇﹺﻳﺎﻙ ﻭﻣﺼﺎﺩﻗﹶﺔﹶ ﺍَﻷﺣﻤﻖﹺ، ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﻳﺮﹺﻳﺪ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻨﻔﹶﻌﻚ ﻓﹶﻴﻀﺮﻙ : ﻳﺎ ﺑﻨﻲ 
.  ﻭﺇﹺﻳﺎﻙ ﻭﻣﺼﺎﺩﻗﹶﺔﹶ ﺍﻟﺒﺨﻴﻞﹺ، ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻨﻚ ﺃﹶﺣﻮﺝ ﻣﺎ ﺗﻜﹸﻮﻥﹸ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ 
ﻭﺇﹺﻳﺎﻙ ﻭﻣﺼﺎﺩﻗﹶﺔﹶ .  ﻭﺇﹺﻳﺎﻙ ﻭﻣﺼﺎﺩﻗﹶﺔﹶ ﺍﻟﻔﹶﺎﺟﹺﺮﹺ، ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﻳﺒﹺﻴﻌﻚ ﺑﹺﺎﻟﺘﺎﻓﻪ 
ﺍﻟﻜﹶﺬﱠﺍﺏﹺ، ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﻛﹶﺎﻟﺴﺮﺍﺏﹺ ﻳﻘﹶﺮﺏ ﻋﻠﹶﻴﻚ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻭﻳﺒﻌﺪ ﻋﻨﻚ 
 .ﺍﻟﻘﹶﺮﹺﻳﺐ
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ALI BIN ABU THALIB MENESIHATI ANAKNYA HASAN 
 
 
 
Wahai anakku, jagalah empat hal, niscaya tidak 
akan membahayakan dirimu setelahnya: 1. Puncak 
kekayaan adalah akal; 2. Puncak kemiskinan adalah 
kedunguan; 3. Puncak kebuasan adalah ujub; 4. Nilai 
tertinggi adalah akhlak mulia 
 
Wahai anakku, hindari bersahabat dengan orang 
dungu, dia ingin membantu tapi malah 
membahayakan dirimu. Hindari bersahabat dengan 
orang bakhil, dia hanya akan menjauhkan kamu dari 
apa yang kamu perlukan. Hindari berteman dengan 
penjahat, dia akan menjualmu dengan harga yang 
murah. Hindari berteman dengan pembohong, dia 
bagaikan fatamorgana, mendekatkan anda yang 
jauh dan menjauhkan anda yang dekat. 
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 .ِ'ِَا ِمَﻡnِِ 
 
ُﺀﺎـﺸﺗ ﺎﻣ ﹸﻞﻌﹾﻔﺗ ﻡﺎﻳَﻷﺍ ﹺﻉﺩ  
ُﺀﺎﻀﹶﻘﻟﺍ ﻢﹶﻜﺣ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﺎﺴﹾﻔﻧ ﺐﻃﻭ  
 
ﹺﱄﺎﻴﱠﻠﻟﺍ ﺔﹶﺛﺩﺎـﺤﻟ ﻉﺰﺠﺗ ﹶﻻﻭ  
ُﺀﺎــﹶﻘﺑ ﺎﻴﻧﺪﻟﺍ ﺙﺩﺍﻮﺤﻟ ﺎﻤﹶﻓ  
 
IMAM SYAFII BERKATA 
 
Biarkan waktu berbuat apa saja 
Lapangkan hati jika takdir buruk menimpamu 
 
Jangan kaget dengan peristiwa malam 
Kehidupan di dunia tidak pernah abadi 
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KOMISI  
HUBUNGAN LUAR NEGERI,  
DAN KERJASAMA NASIONAL  
DAN INTERNASIONAL 
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/ِ3ْ.ِا Nِ3َZَ ِ' *ِ!ََا Q3ََ PRFَا  
 
ًءـــ{َ&َ ?ُ5َِﺱاَو sِا ُدYَِ  
}ُ#ْِ&َ  #َْ)ُا Kِـ& sِا ُقْزِرَو  
 
 4ْ1ُ&َﺎﹶﻘﹾﻠِﻝٍنا'ََه %َCَ Eَْی)ِCِ  
ا'ُ^ #ْِ&َ ٌضْرَأ "ْ!ُِ َقFَ اَذِإ 
 
 
 
ANJURAN PERGI TUK MENUNTUT ILMU  
 
Bumi Allah ini luas berangkasa  
Rezeki Allah di dunia ini sangat luas 
 
Katakan kepada yang terjerat dalam 
kelemahan 
Jika bumi ini terasa sempit berpindahlah 
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DR. SYEIKH MOHAMAD IDRIS AL-MARBAWI 
 
Dr. Syeikh Mohamad Idris bin Abdul Rauf Al-
Marbawi, AMP (10 Mei 1896- 13 Oktober 1989) ialah 
seorang tokoh di dalam bidang persuratan yang ti-
dak asing lagi bukan sahaja di Nusantara, malah di 
Mesir dan Makkah terutamanya dalam bidang ba-
hasa Arab, ilmu Hadith, tafsir dan fiqah. Kamus Al-
Marbawi, hasil nukilannya adalah kamus Arab-
Melayu yang terunggul sekali di Nusantara se-
hingga hari ini.  
Dilahirkan pada tahun 1893 M di Mekah, dan tarikh 
kembalinya beliau ke rahmatullah juga telah ban-
yak ditulis orang pada 10 Oktober 1989, dimakam-
kan di Kampung Lubuk Merbau, Perak pada usia 96 
tahun. 
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DR. SYEIKH MOHAMAD IDRIS AL-MARBAWI 
 Dr. Sheikh Mohamad Idris bin Abdul Rauf Al-
MArbawi, AMP (10 May 1896-13 October 1989) was a 
leading figure in the field of literature who is not only 
wellknown in Indonesia, but also in Egypt and Mecca, 
especially in the field of Arabic, Islamic studies, Tafsir 
and Fiqh. Al-Marbawi Dictionary, his work, is an excel-
lent Arab-Malay dictionary in our archipelago until to-
day. 
 He was born in 1893 AD in Mecca, and it’s widely 
known / recorded. He died on October 10, 1989, and bur-
ied in Kampung Pasir Salak, Perak, at the age of 96 
years.  
 
 ي(*ا یردإ Fﻡ رBآا Lا 
  ﺭﺎﺒﻛ ﻦﻣ ﻱﻮﺑﺮﳌﺍ ﻑﻭﺅﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺲﻳﺭﺩﺇ ﺪﻤﳏ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺦﻴﺸﻟﺍ
 ﱃﺇ ﺕﺪﺘﻣﺍ ﻪﺗﺮﻬﺷ ﻞﺑ ،ﻮﻳﻼﻣ ﻞﻴﺒﺧﺭﺃ ﰲ ﻦﻳﺯﺭﺎﺒﻟﺍ ﺕﺎﻴﺼﺨﺸﻟﺍﻭ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ
 ﺔﻣﺮﻜﳌﺍ ﺔﻜﻣﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺮﺼﻣ ﺔﻳﺭﻮﻬﲨ  . ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﰲ ﺍﲑﺒﻛ ﺎﳌﺎﻋ ﻥﺎﻛﻭ
 ﻪﻘﻔﻟﺍﻭ ﲑﺴﻔﺘﻟﺍﻭ ﺚﻳﺪﳊﺍ ﻢﻠﻋﻭ  . ﻱﻮﺑﺮﳌﺍ ﻪﻤﺠﻌﻣﻭ)ﰊﺮﻋ-ﻮﻳﻼﻣ  ( ﻦﻣ
ﱄﺎﳊﺍ ﺎﻧﺮﺼﻋ ﱃﺇ ﺓﺭﻮﻬﺸﳌﺍ ﺲﻴﻣﺍﻮﻘﻟﺍﻭ ﻢﺟﺎﻌﳌﺍ ﻢﻈﻋﺃ. 
  ﺔﻨﺳ ﰲ ﻱﻮﺑﺮﳌﺍ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﺪﻟﻭ١٨٩٣  ﱃﺇ ﻞـﻘﺘﻧﺍﻭ ،ﺔﻣﺮﻜﳌﺍ ﺔﻜﲟ ﻡ
 ﰲ ﻪﺑﺭ ﺭﺍﻮﺟ١٠  ﺔﻨﺳ ﺮﺑﻮﺘﻛﺃ ﻦﻣ١٩٨٩ ﻡ . ﺔـﻳﺮﻗ ﰲ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﺔﲪﺭ ﻦﻓﺩ
ﺎﻳﺰﻴﻟﺎﻣ ،ﻙﺍﺮﻓ ،ﻯﻮﺑﺮﻣ ﻙﻮﺑﻮﻟ.  
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  
 
 
 
“Opportunity is missed by most 
people because it is dressed in 
overalls and looks like work.” 
-Thomas Edison 
 
 
 
  
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DAKWAH QURANI INSPIRATIF 
 
 
Di mana pun anda berada, anda bertanggung jawab 
atas kelangsungan dakwah yang menyejukkan melalui 
Quran yang sangat Inspiratif. Melalui Gerakan Wakaf 
Sejuta Tafsir Inspirasi di Indonesia; Kajian rutin “one 
day one ayah” di RRI; Traning of Trainer Tafsir Inspirasi; 
Tebar Kaji dan Hapal Tafsir Inspirasi. 
 'دا r*ا ةا 
ﺐﻴﺒﳊﺍ ﻲﺧﺃ ! ﺎﲟ ،ﺖﻨﻛ ﺎﻤﻨﻳﺃ ﷲﺍ ﱃﺇ ﺓﻮﻋﺪﻟﺍ ﺔﻛﺮﺣ ﻦﻋ ﻝﻭﺆﺴﻣ ﺖﻧﺃ
 ﺮﺼﺒﺗ ﱵﻟﺍ ﺔﻓﺩﺎﳍﺍ ﺔﻤﻬﻠﳌﺍ ﺎﻫﲑﺳﺎﻔﺗ ﻞﻜﺑ ﺔﳝﺮﻜﻟﺍ ﺔﻴﻧﺁﺮﻘﻟﺍ ﺕﺎﻳﻷﺍ ﻦﻣ ﻚﻌﻣ
ﻢﻮﻠﻗ ﺔﻳﺬﻐﺘﻟ ﺔﻣﻷﺍ . ﻥﻮـﻴـﻠﻣ ﻒﻗﻭ ﻦﻣ ؛ﺔﻓﺩﺎﻫ ﺞﻣﺍﺮﺑﻭ ﻕﺮﹸﻃ ﻦﻋ ﻚﻟﺫﻭ
 ﺎﻫﲑﺳﺎﻔﺘﺑ ﺔﻴﻧﺁﺮﻘﻟﺍ ﺕﺎﻳﻵﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﺃ ﺱﻭﺭﺩﻭ ،ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺇ ﰲ ﻲﻤﻬﻠﳌﺍ ﲑﺴﻔﺘﻟﺍ
 ﲑـﺴـﻔﺘﻟﺍ ﻝﻮﺣ ﺓﺎﻋﺪﻟﺍ ﺐﻳﺭﺪﺗﻭ ،ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﺴﳌﺍ ﺔﻋﺍﺫﻹﺍ ﱪﻋ ﺔﻤﻬﻠﳌﺍ
ﻩﲑﺳﺎﻔﺗﻭ ﻪﻴﻧﺎﻌﻣ ﺏﺎﻌﻴﺘﺳﺍﻭ ﻪﺗﺎﻳﺁ ﻆﻔﺣﻭ ﱘﺮﻜﻟﺍ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﺔﺳﺍﺭﺩﻭ ،ﱐﺁﺮﻘﻟﺍ.  
INSPIRING DA’WAH QURANI  
 Wherever you are, you are responsible for the con-
tinuity of da’wah through the inspiring holy Quran. 
Through the “One Million Inspiring Tafseer Charity 
Movement” in Indonesia, regular Islamic study “One 
Day One Verse of Holy Quran” in RRI, training for inspir-
ing tafseer trainers, spreading the activity of under-
standing and memorizing “Tafsir Inspirasi”.  
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DR. H. ZAINAL ARIFIN ZAKARIA 
 
Medan, 1 Oktober 1969; S1 Universitas al-Azhar, 
Kairo, Jurusan Akidah Filsafat; Magister Univ. Ummu 
Darman Sudan, Jurusan Akidah; Ph.D Univ. Malaya, KL 
Jurusan Pemikiran Islam; HP. 085361 422 444; Email 
tafsirinspirasi@gmail.com. Twitter, Facebook: 
tafsirinspirasi. Alamat: Jalan Sunggal KM. 7,5 Komplek 
Masjid al-Ikhwan No.7 Medan 
Keahlian: Dakwah Tafsir Qurani. Pemikir Qurani. Pe-
nulis Tafsir Inspirasi, Ketua Tim Terjemah Tafsir 
Sya’rawi, Tafsir Ghazali dan Seri Kisah Alquran.  
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TINGKATKAN PERAN 
 
 
Ide: peran MUI terhadap kebangkitan umat perlu 
ditingkatkan. Rencana: 1. Muzakarah ilmiyah, 2. 
Pelatihan dan pendidikan intensif kader-kader 
pengurus MUI masa depan. 3. Penulisan karya-karya 
ilmiyah. 4. Sinergitas dan hubungan harmonis dengan 
pemerintah dan elemen masyarakt. 
IMPROVING THE ROLE 
The idea: the role of MUI toward the resurrection 
Muslims need to be improved. The plan: 1. Scientific dis-
cussion, 2. Training and intensive education for the next 
cadres of MUI 3. Writing the scientific writings. 4. Syn-
ergy and harmonious relationship with the government 
and elements of society.  
رود 8F 
 ﺓﺮﻜﻓ : ﲔـﻤﻠﺴﳌﺍ ﻩﺎﲡ ﺲﻠﶈﺍ ﺭﻭﺩ ﲔﺴﲢ ﱃﺇ ﺝﺎﺘﲝ . ﺔـﻄـﳋﺍ :١ .
 ،ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ٢ .ﺲﻠﶈﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺭﺩﺍﻮﻜﻠﻟ ﻒﺜﻜﳌﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ .
٣ .ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎﺑﺎﺘﻛ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟﺍ .٤ . ﺔـﻣﻮـﻜﳊﺍ ﻊﻣ ﺔﻤﻏﺎﻨﺘﻣ ﺔﻗﻼﻋ ﻭ ﺭﺯﺂﺘﻟﺍ
ﻊﻤﺘﺍ ﺮﺻﺎﻨﻋﻭ. 
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H. AHMAD PER-
DANA INDRA, MA 
Sekretaris Hubungan 
Luar Negeri 
 
 
Lahir di Tanjung PUra, 
tanggal 27 Januari 
1976. S1 di Universitas 
al-Azhar Fakultas 
Syariah. S2 dan S3 di 
PPS IAIN SU. Menetap 
di jl. Pelajar Timur No. 
208 Denai Medan. No 
HP. 081370218327, 
e m a i l : 
zachri@ymail .com. 
Keahlian Ushul Fiqh. 
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SINERGI MEMBANGUN BANGSA 
 
 
Ulama harus bersinergi untuk memberdayakan anak 
bangsa yang muslim agar tidak bodoh, tidak miskin 
dan supaya tidak dibodohi. Pemuda Islam harus 
menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris, di samping 
menguasai ilmu-ilmu teknologi. Pemuda Islam harus 
trampil dan cerdas agar mandiri dalam 
memberdayakan alam Indonesia yang kaya ini. 
SYNERGY IN BUILDING THE NATION  
 Ulama must work together to empower the Muslim 
children of our country to be free from stupidity, pov-
erty, and being fooled. Muslim youth must master Ara-
bic and English, besides mastering technological sci-
ences. Muslim youth must be skillful and smart in order 
to be independent in cultivating the rich natural re-
source of Indonesia.  
8Zا ء#; .ﻡ 
 ﺀﺎـﻀﻘﻠﻟ ﲔﻤﻠﺴﳌﺍ ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﲑﺼﺒﺗ ﻰﻠﻋ ﺍﻮﻧﻭﺎﻌﺘﻳ ﻥﺃ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﳚ
 ﻡﻼـﺳﻹﺍ ﺀﺍﺪﻋﺃ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﲔﻓﺪﻬﺘﺴﻣ ﺍﻮﻧﻮﻜﻳ ﻻ ﻥﻷ ،ﺮﻘﻔﻟﺍﻭ ﺔﻴﻣﻷﺍ ﻰﻠﻋ .
 ﻥﺎـﻘـﺗﺇ ﱃﺇ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺔﻳﺰﻴﻠﳒﻹﺍﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﺍﻭﺪﻴﳚ ﻥﺃ ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ
ﺔﺜﻳﺪﳊﺍ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ . ﺔـﻌﻴﺒﻃ ﻦﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﻻﺍ ﰲ ﺀﺎﻴﻛﺫﺃ ﺎﻀﻳﺃ ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ
ﺩﻼﺒﻟﺍﻭ ﺩﺎﺒﻌﻟﺍ ﱀﺎﺼﻟ ﺎﻭﺮﺛﻭ ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺇ.  
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DRS. H. RASYIDIN BINA, MA 
Anggota Hubungan Luar Negeri 
 
Ponpes Ar-Raudhatul Hasanah Jl. J.Ginting KM 11                                
Telp. 061- 8360135  HP. 081375541661. Lahir di Trt 
Megara, 11 Nop 1961. S1 Fak Tarbiyah, Jurusan Bahasa 
Arab 1991 IAIN SU. S2. Dirasat Islamiyah, IAIN SU 
2005. S3 Pedi PPS IAIN SU 2011 sd Sekarang. Email: 
rasyidinbina@gmail.com 
Keahlian: Direktur Pesantren ar-Raudhah Hasanah, 
Ketua Badan Silaturahmi Psantren se Kota Medan. 
Pengurus IPHI. 
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BERBAGI PERAN 
 
Mui mengambil peran mencerdaskan dan men-
cerahkan, meningkatkan keilmuan para muballigh/
ustad/dai, bukan langsung ke masyarakat awam. 
Karena terkait dengan metode istimbath hukum. Ren-
cana: membuat diskusi eksklusif dari para ulama yang 
berkompeten di bidang masing-masing, bukan penga-
jian untuk semua kalangan. Para muballigh dan dai 
yang sudah terlatih inilah yang nantinya mengajarkan 
ke masyarakat awam. 
SHARING THE ROLE 
Mui took the role to educate and enlighten, improve 
the knowledge of the Islamic preacher / ustadz / da’i, 
not directly to the general people because it is related 
to the istimbath law method. The plan: creating an ex-
clusive discussion for ulama who are competent in their 
respective fields, instead of teaching for all people. This 
preachers and da’i that have been trained who will teach 
the general people.  
HJ. AISYAH SIMAMORA, LC, MA 
Anggota Hubungan Luar Negeri 
 
Lahir di Gunung Tua, 8 Mei 1979. S1 di Univeristas al-
Azhar Kairo Mesir. S2 & S3  PPs IAIN Sumatera Utara. No 
HP 08126584562. Email: shimra@yahoo.com. Keahlian: 
mengajar tafsir, bahasa Arab dan fikih wanita 
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“Motivation is like a fire, 
 Unless you add fuel, it goes out.” 
-Jeff Keller 
 
 
 
  
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H. DEDI MASRI, LC, MA 
Wkl. Ketua Hubungan Luar Negeri 
Jl. Besar Namorambe Titi Kuning  
Komp.Darul Ilmi Murni                        
HP. 081397813030 
 
 
 
 
DR H. ABDUL AZIZ, LC, M.PSI 
Anggota Hubungan Luar Negeri 
 
 
 
DRS. ARMIANTO 
Anggota Hubungan Luar Negeri 
Jl. Medan-Binjai KM 15 Diski-Paya Bakung 
HP. 081396137499 
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DR. H. INDRA UTAMA, M.SI 
Anggota Hubungan Luar Negeri 
Jl. Payabakung No.22 A Desa Sim.Diski 
 
 
 
DRS. MUHAMMAD DALIMUNTE, M.HUM 
Anggota Hubungan Luar Negeri 
HP. 08126438859 
 
 
  
 
H. SUTAN ALAMSYAH PANE 
Anggota Hubungan Luar Negeri 
Perumahan Tmn.Harapan Indah Blok A No.4I  
Pasar 2 Medan 
HP. 081376131836 
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Q#َsِا Nِ3َZَ ِ' ُ3َ,ْ*ِا 
 
Uِِaْَِ \ً5ََ Bْ%ُ2َْی "ْَ ُءْ َا اَذِإ 
َ,َْآTَ&َ bَْی)ِjَا َمLَ ْوَأ َ1ْaَا !َ\َ 
 
َZِا $ِ ِ]َْاَو sِا ِدYَِ Kِ& ْِ&َ 
َر0َ5ْ]ُ&َ َت'ْ ُHَ ْوَأ ٍرََی اَذ ْ5ِHَ 
 
"ْَHَLََو ٍنْو)ُِ ٍ#ْCَ Eْِ َضْHَ Lََو 
اَِ5ْُ َنَآ Eْَ ُمََی dَ#َْآَو 
 
 
PERGI MENCARI REZEKI 
 
Jika manusia tak bekerja mencari rezeki untuk dirinya 
Dia akan mengeluh kemiskinan atau mencela teman 
 
Jalanlah di bumi Allah untuk mencari kekayaan 
Hidup dengan mudah atau mati dimaafkan 
 
Jangan rela dengan kehidupan hina dan jangan tidur 
Bagaimana bisa tidur yang hidup susah 
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KOMISI  
SOSIAL,  
LINGKUNGAN HIDUP  
DAN SUMBER DAYA ALAM 
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 د-Btا 
 
Lََو َ5ْ2َ]َْﺱا َ ِر)ْcَ %َCَ bْaِَْأ  
)ٍjِ]َ1ْُ َ#ْCَ ْCَِو ْفِْHُ  
 
ا)ًjِ]َ1ْُ َدaَ]َْﺱا  َ#ْ&ِ َنَآ Eْَ  
)ٍ*ََأ  َِإ  َه)َ5ْَ  ْ1ِ]َaَْی  "ْَ  
 
 
SEDERHANA 
 
Belanjalah sesuai pendapatanmu 
Jangan boros, tapi bersikap sederhanalah 
 
Sesiapa yang hidup sederhana 
Dia tak kan mengemis pada siapapun 
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Lahir pada tanggal 21Maret 1910, KH. Imam Zarkasyi 
lahir di desa Gontor, Jawa Timur, Indonesia. 30 April 
1985 pukul 21.00 WIB beliau meninggal.  
Karya, dalam pandangan K.H. Imam Zarkasyi, secara 
mendasar dihubungkan dengan prinsip amal jariyah 
yang membawa manfaat kepada orang lain. Semakin 
besar manfaat karya seseorang semakin besar nilai 
amal jariyah dari karya itu. Sehingga, karya yang ber-
manfaat merupakan salah satu bentuk ibadah dan re-
alisasi ketakwaan serta menjadi ukuran kebesaran se-
seorang. 
Seperti yang selalu menjadi tekadnya ketika mulai 
merintis sistem pesantren modern, beliau mengata-
kan,”Apabila saya tidak berhasil mengajar memalui 
pesantren, maka saya akan mengajar dengan pena.”  
 ayibnA lutasaraW amalU                                     412 
 
 
 
 
 اL ا./ اFج إﻡم زرآ
ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻨﺔ  ١٢ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﻣﺎﻡ ﺯﺭﻛﺸﻲ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﻏﻮﻧﺘﻮﺭ ﲜﺎﻭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﰲ 
ﻡ ﰲ ﲤﺎﻡ  ٥٨٩١ﻣﻦ ﺇﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  ٠٣ﻡ ﻭﺗﻮﰲ ﺭﲪﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ  ٠١٩١
 .ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻴﻼ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﳉﻬﺪ ﰲ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻴﺪ 
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﱪ ﺟﻬﺪ ﺍﳌﺮﺀ ﺯﺍﺩ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻭﻋﻢ . ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﲨﻊ 
ﺑﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻭﻛﻔﺎﺡ . ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺍﳍﺪﺍﻳﺔ . ﻭﻋﻄﺎﺀ
 .ﺍﻹﳍﻴﺔ
: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻛﻼﻣﺎ ﲨﻴﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻣﻔﺎﺩﻩ
ﺇﻥ ﱂ ﻳﻮﻓﻘﲏ ﺭﰊ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻋﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ، ﻓﺴﺄﻗﻮﻡ ﺑﺘﺒﺼـﲑ " 
  ".ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﺎﳊﱪ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ
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K.H. IMAM ZARKASYI  
 K.H. Imam Zarkasyi was born on March 21st, 1910, 
in Gontor Village, East Java, Indonesia. He died on April 
30th, 1985 at 21:00. 
 The work, in K.H. Imam Zarkasyi’s view, fundamen-
tally linked to the principle of perpetual charity (amal 
jariyah) for the benefit of others. The more benefit 
someone’s work, the greater the perpetual charity value 
of that work. Therefore, useful work is a form of worship-
ping and taqwa (piety) as well as the measurement of 
the greatness of a person. 
 As had always been his passion when he began the 
modern Islamic boarding school system, he said, “If I 
do not succeed in teaching through Islamic boarding 
school, then I will be teaching with a pen.”  
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WARNET SYARIAH 
 
 
Ide; mahasiswa, pelajar dan santri bisa akrab dengan 
internet untuk kebutuhan studinya tanpa orang tua 
khawatir akan mengakses situs-situs porno. Rencana, 
MUI dan oganisasi Islam dan pemodal muslim mensub-
sidi pengadaan warnet syariah yang  sama sekali tidak 
bisa mengakses situs-situs porno, atau benar-benar 
diblokir sehingga warnet aman untuk pelajar.  
SHARIA WARNET (CYBER CAFÉ) 
The idea; University students, students and Islamic 
boarding school students can be familiar with the inter-
net for their study needs and the parents will not be 
worrying that they will access porn sites. The plan: MUI 
and Islamic organizations and Muslim financiers subsi-
dize.  
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CHAIRUDDIN S. SOS. 
Wkl. Ketua Sosial & Lingkungan Hidup & SDM 
 
Lahir di Tanjung pura, 15 Oktober 1953. Menyelesai-
kan S1 di Adm Niaga Universitas Terbuka. No HP 
082166691953. Email: chairuddin46@yahoo.com. Me-
netap di Jl Melati Raya No 13 blok 19 Perumahan Helve-
tia, Medan.  Keahlian administrasi niaga. 
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ISTIQAMAH 
 
 
Ide; Pengkaderan Ulama yang Istiqamah. Rencana: 
MUI harus mampu mempersiapkan ulama yang Is-
tiqamah yakni ulama yang memiliki sikap dan pendir-
ian walaupun berhadapan dengan penguasa. Program 
ini dapat berjalan melalui kader ulama yang berkesi-
nambungan. 
ISTIQOMAH OR CONSISTENCY  
 The idea: The cadre of committed ulama. The plan: 
MUI must be able to prepare committed ulama who 
have a committed and wise attitude despite dealing 
with the authorities. This plan can be done through con-
tinuous cadre of ulama.  
ﻡBﺱtا 
ﺓﺮﻜﻔﻟﺍ :ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍﻭ ﺓﺎﻋﺪﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ ﰲ ﻞﺻﺍﻮﺘﳌﺍ ﻒﻴﻘﺜﺘﻟﺍ .ﺔﻄﳋﺍ : ﻰـﻠـﻋ
 ﺎ ﻥﻮﻣﺰﺘﻠﻳﻭ ،ﻯﻭﺎﺘﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻬﻳﺪﻟ ﺎﲟ ﲔﻣﺰﺘﻠﻣ ﺀﺎﻔﻛﺃ ﺭﺩﺍﻮﻛ ﺪﻌﻳ ﻥﺃ ﺲﻠﺍ
ﻡﺎﹼﻜﳊﺍ ﺪﺿ ﺖﻧﺎﻛ ﻥﺇﻭ .ﻞﺻﺍﻮﺘﳌﺍ ﺩﺍﺪﻋﻹﺎﺑ ﻚﻟﺫﻭ.  
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DRS. H. MILHAN YUSUF, MA 
Anggota Sosial & Lingkungan Hidup & SDM 
 
Lahir di Sei Mati 22-Juni 1961. Menyelesiakan S1 di 
Fak Syariah IAIN SU. S2 di  Islamic Studies McGill Uni-
versity. No HP 08126551304. Email mil-
han@yahoo.com. Berdomisili di Komplek al-Barakah Jln 
Jedh no 6 Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan. Keahlian: 
Hukum Islam. 
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KEMANDIRIAN MUI 
 
Beberapa ide yang perlu diwujudkan: a. Tingkatkan 
Kemandirian MUI; b. Program dibuat berbasis data; c. 
Jadikan MUI/Ulama bertahta di hati umat; d. Jauhi 
politik praktis dan blok-blok Islam. Untuk mewujudkan 
ide ini perlu perencanaan yang matang dalam bentuk: 
a. Kembangkan potensi umat dalam mendukung pro-
gram; b. Buat Tim pengumpul dan Pengolah data; c. 
Perbanyak dialog masalah aktual; d. MUI harus menjadi 
pemersatu. 
THE INDEPENDENCE OF MUI  
 Some ideas that need to be realized: a. increase 
the independence of MUI, b. the program made must be 
based on the data, c. Make MUI/ulama enthroned in the 
hearts of the people, d. avoid practical politics and blocs 
in Islam. To realize this idea, we need a careful planning 
in the form of: a. Develop the potential of the people to 
support the program, b. creating a team of data collec-
tors and processors, c. expanding the dialogue of the 
actual problems. d. MUI should be unifier.  
3ا 1Bﺱا 
ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﻲﻫﻭ ﺎﻫﺬﻴﻔﻨﺗ ﻦﻣ ﺪﺑ ﻻﻭ ﺭﺎﻜﻓﺃ ﺓﺪﻋ ﻙﺎﻨﻫ :ﺃ . ﻞـﻘـﺘﺴﻳ ﻥﺃ
ﺏ ﺲﻠﺍ .ﺝ ﺔﺜﻳﺪﳊﺍ ﺔﻴﻨﻘﺘﻟﺎﺑ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﺮﺷﺎﺒﻳ ﻥﺃ : ﰲ ﺲـﻠﺍ ﻰﻌﺴﻳ ﻥﺃ
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ﺩ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺏﻮﻠﻘﺑ ﺭﺍﺮﻘﺘﺳﻻﺍ . ﺮـﺷﺎﺒﳌﺍ ﻲﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺲﻠﺍ ﺪﻌﺘﺒﻳ ﻥﺃ
ﺔﻴﻔﺋﺎﻄﻟﺍﻭ .ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﻲﻫ ﺀﺎﻴﺷﻷﺍ ﻩﺬﻫ ﻖﻴﻘﲢ ﰲ ﻂﻄﳋﺍﻭ :ﺃ . ﻙﺍﺮـﺷﺈﺑ ﻢﻗ
ﺏ ﱐﺎﺴﻧﻹﺍﻭ ﻱﻮﻋﺪﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﰲ ﺱﺎﻨﻟﺍ . ﺕﺎـﻣﻮﻠﻌﳌﺍ ﻊﻤﲜ ﻡﻮﻘﻳ ﻦﻣ ﺩﺍﺪﻋﺇ
ﺝ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﻞﻴﻠﲢﻭ : ﺩ ﺭﻮﻣﻷﺍ ﺕﺍﺪﺠﺘﺴﻣ ﻝﻮﺣ ﺭﺍﻮﳊﺍ ﻕﺎﻄﻧ ﻊﻴﺳﻮﺗ . ﻥﺃ
ﻑﺍﺮﻃﻷﺍ ﻊﻴﻤﳉ ﺍﺪﺣﻮﻣ ﺲﻠﺍ ﻥﻮﻜﻳ.  
 
DRS. SAHDIN HASIBUAN, M.AG 
Anggota Sosial & Lingkungan Hidup & SDM 
 
Lahir di Medan, pada tanggal 23-11-1963, menyele-
saikan S1. Fak Dakwah IAIN IB Padang, dan S2. Dirasah 
Islam PPS IAIN SU Medan, serta S3. Proses Penyele-
saian AFI PPS IAIN SU. Memiliki No HP 081376830767, 
dan email Sahdinhasibuan@gmail.com Menetap di Jln 
M.Yakub Hsb no 52Bandar Khalifah Percut Sei Tuan. 
Keahlian yang dimiliki: Perbandingan Agama 2. Pemer-
hati Sosial Keagamaan. Institusi Keagamaan. 
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DRS. H. M. EFFENDI PAKPAHAN 
Ketua Sosial & Lingkungan Hidup & SDM 
Jl. Durung No. 118 Medan                                                 
HP. 081375606898 
 
 
DRS. ANSARI YAMAMAH, MA 
Sekretaris Sosial & Lingkungan Hidup & SDM 
Jl. Adi Nugroho No. 7 Medan 
HP. 081361044035 
 
 
 
PROF. DR. H. DARMA BAKTI, M. SI 
Anggota Sosial & Lingkungan Hidup & SDM 
Jl. Tri Dharma 10 A Kampus USU                                     
HP. 081361317571 
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H. ABD. RAHMAN, MA 
Anggota Sosial & Lingkungan Hidup & SDM 
Ponpes Darul Qur'an Patumbak Amplaz 
HP. 081370522548 
 
 
DR. WIDYA ASTUTI, M.SI,AK 
Anggota Sosial & Lingkungan Hidup & SDM 
 
 
RAHMADANI HIDAYATIN, S.PSI 
Anggota Sosial & Lingkungan Hidup & SDM 
 
 
DRS. H. M. HATTA SIREGAR 
Anggota Sosial & Lingkungan Hidup & SDM 
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ت!َDَBَا 
 
Uِِَ%ِِ ٍةَ,ْCَ Eْِ ]َaَا ُت'ْ َُی 
4ِْِا ِةَ,ْCَ Eْِ ُءْ َا ُت'ْ َُی $َ#ْََو 
 
UُGْhِHُ  Yَ&َ  Uُ#ْaِَا  bَ2ََ اَذِإ 
ُت'ْ!ُُا  Uِ]ِََِإ  Eْِ  ٌ#َْﺥ َو 
 
 
CAMPUR SARI 
 
Pemuda mati karena tergelincir lidah 
Dia takkan mati hanya tergelincir kaki 
 
Jika dungu berbicara, jangan dijawab 
Sebaik-baik jawabannya adalah diam 
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ULAMA 
ZUAMA DAN 
CENDIKIAWAN 
MUSLIM 
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KARYA SALEH 
 
 
 
Harus berusaha agar para ulama sebaiknya memper-
banyak karya sholeh daripada ucapan. Minimal ilmu 
yang menyatukan kata dan karya. Melahirkan lembaga 
pendidikan tingggi ulama untuk menghadapi gerakan 
liberalisasi agama khususnya Sumatra Utara. 
GOOD DEEDS  
 Ulama have to be encouraged to enrich doing the 
good deeds rather than just speaking, at least the 
knowledge which can unite words and works. We should 
also create a high educational institution for ulama to 
face the religion liberalization movement.  
ی*2 تادﻡ 
 ﻦـﻣ ﻻﺪﺑ ﺔﳊﺎﺼﻟﺍ ﺕﺍﺩﻮﻬﺍ ﱘﺪﻘﺗ ﻦﻣ ﺍﻭﺮﺜﻜﻳ ﻥﺃ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﳚ
 ﺕﺎـﻤـﻠـﻜـﻟﺍ ﰲ ﻒﺼﻟﺍ ﺪﻴﺣﻮﺗ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻌﻓ ،ﺐﺴﺤﻓ ﻍﺭﺎﻔﻟﺍ ﻡﻼﻜﻟﺍ
ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍﻭ . ﻲﻌﻣﺎﳉﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﰲ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ ﻖﻓﺍﺮﻣ ﺲﻴﺳﺄﺗ ﺎﻀﻳﺃ ﺲﻠﺍ ﻰﻠﻋﻭ
ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟﺍ ﺓﺮﻄﻣﻮﺳ ﰲ ﺔﺻﺎﺧﻭ ﺔﻣﺍﺪﳍﺍﻭ ﺔﻴﺑﺮﻐﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻴﺘﻟﺍ ﻑﺎﻘﻳﻹ.  
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PROF. DR. HM. HASBALLAH THAIB, MA 
 
 
Lhoksumawe Aceh 10 Oktober 1951. Menyelesaikan 
S1 di Institut Dakwah Islam Tripoli-Libya, S2 di Institut 
Islamic Study Cairo, dan S3 di Jamia Millia Islamia New 
Delhi, India. No Hp yang dapat dihubungi 0812655365. 
Alamat di Komplek Johor Permai Melinjo I/15 Jalan Eka 
Rasmi Medan Johor. 
Keahlian yang dimiliki: Studi Islam/Dirasah 
Islamiyah (Hukum Islam dan Dakwah Islam) 
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ULAMA BEKERJA SAMA 
 
 
Ulama Indonesia sebagai salah satu unsur utama 
bangsa yang mesti berperan untuk menata dan 
memberi nilai-nilai islami dalam pembanguan bangsa 
dan negara. Ulama perlu melakukan kerjasama intensif 
dan terpadu dengan kepala daerah dan dinas-dinas 
terkait. 
ء3.ا 8( ك*Bا .ا 
ﲏﻃﻮﻟﺍ ﻊﻤﺘﺍ ﰲ ﺔﻤﻬﳌﺍ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺇ ﺀﺎﻤﻠﻋ . ﻱﺬـﻟﺍ ﺭﻭﺪﻟﺍﻭ
 ﺔـﻴـﻤﻨﺗ ﰲ ﺔﺤﻤﺴﻟﺍ ﻡﻼﺳﻹﺍ ﻢﻴﻟﺎﻌﺗ ﺮﺸﻧ ﰲ ﲔﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻪﺳﺭﺎﳝ
ﻼﻌﻓ ﺭﻮﻜﺸﻣ ﺭﻭﺩ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ . ﺕﺎـﻈﻓﺎﶈﺍ ﰲ ﺀﺎﺳﺅﺮﻟﺍ ﺀﻻﺆ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﻢﻬﻴﻠﻋﻭ
ﺔﻴﻨﻌﳌﺍ ﻡﺎﺴﻗﻷﺎﺑﻭ ﺔﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ.  
COOPERATION OF ULAMA  
 Indonesian ulama as one of the key elements of 
the nation must take part in organizing and giving Is-
lamic values in the development of the nation. Ulama 
need to do an intensive and integrated cooperation with 
regional government and offices.  
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DR. SUKIMAN, M SI 
Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN SU 
 
 
Lahir di Kebayakan, pada tanggal 03 Februari 1957. 
Menyelesaikan S1 di Fak. Ushuluddin IAIN SU. S2 di PPs. 
USU, dan S3 di Universitas Sains Malaysia 
No Hp yang dapat dihubungi 081370831813, dan 
Email yang dapat menerima info winsukiman@ 
yahoo.com Menetap di jl. Guru Usman no.28 Bandar 
Khalifah. Keahlian sebagai Pemikir Islam.  
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AHLI IBADAH 
 
 
 
Majelis ulama hendaknya terdiri dari manusia yang 
ahli ibadah bukan ahli mencari proyek ibadah. Karena 
terlalu banyak oknum majelis yang  berkepihakan  
kepada dunia dengan membahas atas keterangan 
agama Islam. Rencana: harus ada rekruitman anggota 
majelis yang berkwalitas akhirat, artinya mengambil 
keuntungan akhirat melalui MUI bukan mengambil ke-
untungan dunia melalui MUI. 
RELIGIOUS EXPERT    
MUI should consist of people who are experts in wor-
shipping not who are experts in seeking the worship 
projects, because there are so many members of MUI 
who work for this temporal life by discussing something 
on the Islamic religion testimony. The plan: The recruit-
ment of MUI member must be a hereafter qualified 
ulama, it means that he takes the advantage for hereaf-
ter through MUI, not the advantage of the world 
through MUI.  
ةد;.ا هأ 
 ﺀﺎﳌﺍ ﰲ ﺪﻴﺼﻟﺍ ﺪﻳﺮﻳ ﻦﻣ ﺍﻮﺴﻴﻟﻭ ﲔﳊﺎﺻ ﺍﺩﺎﺒﻋ ﺍﻮﻧﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﺪﺑ ﻻ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ
ﺮﻛﺎﻌﻟﺍ . ﻲـﻄـﻐﻳﻭ ﺔﻳﻭﺎﻴﻧﺪﻟﺍ ﻪﳊﺎﺼﳌ ﻻﺇ ﺮﻣﻷﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺮﻳ ﻻ ﱂﺎﻋ ﻦﻣ ﻢﻛﻭ
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ﻦﻳﺪﻟﺍ ﻢﺳﺎﺑ ﻪﻟﺎﻌﻓﺃ .ﺔﻄﳋﺍ : ﻥﻭﺪﻳﺮﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺏﺎﺒﺸﻟﺎﺑ ﺍﻮﻤﺘﻬﻳ ﻥﺃ ﺲﻠﺍ ﻰﻠﻋ
 ﺍﻭﺬـﺧﺄﻴﻟ ﺔﻳﻭﺍﺮﺧﺃ ﺔﻴﺑﺮﺗ ﻢﻮﺑﺮﻳﻭ ،ﺀﺎﻀﻋﺄﻛ ﺲﻠﺍ ﺏﺎﺣﺭ ﱃﺇ ﻡﺎﻤﻀﻧﻻﺍ
ﺔﻴﻧﺎﻓ ﺔﻳﻭﺎﻴﻧﺩ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺖﺴﻴﻟﻭ ،ﺲﻠﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﻭﺍﺮﺧﺃ ﻊﻓﺎﻨﻣ.  
 
 
SHIYAMU MANURUNG, MA 
Edukasi Qurani 
  
Lahir di Sergei, 8 Agustus 1979; S1 = Manajemen 
Dakwah IAIN SU; S2 = Pendidikan IAIN SU. No Hp yang 
dapat dihubungi: 081361034179 dan Email: nadshi-
yam@gmail.com. Keahlian: edukasi qurani. 
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KHILAFAH RASYIDIN 
 
 
 
 
Kebangkitan umat hanya akan terjadi jika terjadi ke-
bangkitan berpikir yang berlandaskan aqidah dan 
syariat Islam menuju Khilafah Rasyidin. Rencana yang 
diperlukan dalam mewujudkan ide ini ialah: Tingkatkan 
taraf berpikir umat melalui pemahaman Islam Idiolo-
gis. Hal ini harus berlangsung secara kontiniu. 
KHILAFAH RASYIDIN  
 Great civilization will only happen if there was a 
great way of thinking based on the aqidah and Islamic 
law towards “khilafah rasyidin”. The plan required to re-
alize this idea is by increasing the level of Muslims’ 
thinking through ideological understanding of Islam. 
This should be done continuously in our life.  
ةﺵا*ا '1fا 
 ﺔﻳﺮﻜﻔﻟﺍ ﺔﻀﻬﻨﻟﺍ ؛ﺎﻬﻨﻣﻭ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﻖﻘﲢ ﺍﺫﺇ ﻻﺇ ﺍﺪﺑﺃ ﺾﻬﻨﺗ ﻦﻟ ﺔﻣﻷﺍ
 ﻮـﳓ ﺔـﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟﺎﺑ ﻢﻜﻴﺤﺘﻟﺍﻭ ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺓﺪﻴﻘﻌﻟﺍ ﱃﺇ ﺪﻨﺘﺴﺗ ﱵﻟﺍ
ﺓﺪﺷﺍﺮﻟﺍ ﺔﻓﻼﳋﺍ .ﺔﻄﳋﺍ : ﻢـﻴـﻟﺎﻌﺗ ﻝﻮﺣ ﻊﻤﺘﺍ ﲑﻜﻔﺗ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓﺮﺑ ﻢﻗ
ﺔﺤﻴﺤﺼﻟﺍ ﺎﻬﳘﺎﻔﻣﻭ ﻡﻼﺳﻹﺍ .ﻡﺍﻭﺪﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺮﻤﺘﺴﻳ ﻥﺃ ﺪﺑ ﻻ ﺪﻬﳉﺍ ﺍﺬﻫﻭ.  
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IR. WIRMAN. Y. ABU SYOUQI 
Hizbut Tahrir Indonesia Sumatera Utara 
 
Lahir di Bukit Tinggi, 12 Juli 1952, menyelesaikan S1 
di Teknik Sipil. No HP 085276315994. Berdomisili di Jln 
Raya Menteng  Gg Sosial no 6 D Medan. Sebagai pengu-
rus Hizbut Tahrir Indonesia di Sumatera Utara dia 
memiliki Keahlian sebagai: Tekhnik Sipil di bidang Ban-
gunan, Jalan, jembatan, Bandara, Pelabuhan Laut, dan 
Irigasi. 
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EKONOMI KERAKYATAN 
 
 
Perlunya memunculkan program-program yang ber-
sifat ekonomi kerakyatan serta memunculkan media 
komunikasi baik koran, radio dan televise. Rencana 
yang dapat dilakukan ialah dengan cara mengumpul-
kan para donator dan mempresentasikan program-
program unggulan tersebut di hadapan mereka. 
 PUBLIC WELFARE BASED ECONOMICS SYSTEM  
The need to create economic programs for public wel-
fare and to create communication media including 
newspapers, radio and television. Plan that can be done 
is by collecting the donator and presenting this excel-
lent programs to them.  
Bﺝإ د-Bإ 
 ﺔـﻴـﺋﺮـﳌﺍ ﺕﺎﻋﺍﺫﻹﺍ ﰲ ﺔﻣﻸﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺇ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﺭﺎﻬﻇﺇ ﱃﺇ ﺔﺟﺎﲝ ﻦﳓ
ﺕﻼﺍﻭ ﺪﺋﺍﺮﳉﺍ ﰲﻭ ﺔﻋﻮﻤﺴﳌﺍﻭ . ﻊـﲨ ﻲﻫ ﺡﺮﺘﻘﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍﻭ
ﺀﺍﱪﳋﺍ ﺀﻻﺆﻫ ﻡﺎﻣﺃ ﺓﺯﺎﺘﻤﳌﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻹﺍ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﱘﺪﻘﺗ ﰲ ﲔﻋﱪﺘﳌﺍ.  
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H. ALI MURTHADO S AG. M.HUM 
Ketua Penerbitan MUI Sumut 
 
Lahir di Medan, 17 Maret 1971, telah menyelesaikan 
program S1di Fak. Tarbiyah IAIN SU, S2 di Pascasarjana 
USU dan sedang menyelesaikan S3: Pascasarjana IAIN 
Sumut. No HP yang dapat dihubungi 081275587997, 
dan email yang dimiliki amurthado@gmail.com. 
Menetap di Jln Karya Kasih Perumahan Pondok Karya 
Prima Indah Blok A. no 7 Medan. Sebagai redaktur Ko-
ran Analisa, Murthado memiliki keahlian sebagai penu-
lis. 
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REFRESENTATIF PERWAKILAN 
 
 
 
Pengurus harus secara refresentatif mewakili seluruh 
kelompok dan aliran dalam Islam yang ada di Sumut. 
Memfungsikan Majelis sesuai dengan UUD 1945 pasal 
29 ayat 2. Rencana yang dapat dilakukan: 1. Majelis ti-
dak boleh mewakili apalagi menjadi mazhab dalam Is-
lam. 2. Majelis harus senantiasa sadar bahwa tidak me-
wakili negara untuk mencampuri urusan privat 
masyarakat muslim. 
REPRESENTED REPRESENTATIVE  
 The member of MUI should be representatively 
represent all groups and sects in Islam found in North 
Sumatera. Enabling the MUI in accordance with the UUD 
1945 (The Constitution of Indonesia). Plan to do: 1. MUI 
must not represent or become the part of a mazhab in 
islam. 2. MUI must always be aware that MUI does not 
represent the nation to interfere the private affairs of 
the Muslim community.  
فا*Zا dﺝ oﻡ 
 ﰲ ﱴﺷ ﻑﺍﺮﻃﺃ ﺍﻮﻠﺜﳝ ﻥﺃ ﺪﺑ ﻻ ﻲﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﺍﻮﻟﻭﺆﺴﻣ
ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟﺍ ﺓﺮﻄﻣﻮﺳ . ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﲔﻧﺍﻮﻘﻟﺍ ﻖﺒﻃ ﲑﺴﻳﻭ ﻖﺒﻄﻳ ﻥﺃ ﺲﻠﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻤﻛ
 ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻗ ﺔﺻﺎﺧﻭ٢٩  ﺪﻨﺑ٢ .ﺔﻄﳋﺍ : ﺎـﻨﻴﻌﻣ ﺎﺒﻫﺬﻣ ﺲﻠﺍ ﻞﺜﻤﻳ ﻻ ﻥﺃ
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ﲔﻌﳌﺍ ﺐﻫﺬﳌﺍ ﺲﻴﺳﺄﺗ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ . ﺭﻮـﻣﺃ ﰲ ﻞﺧﺪﻳﻭ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻞﺜﳝ ﻻ ﻥﺃ
ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﻊﻤﺘﺍ.  
 
 
 
DRS IRWANSYAH. MAG 
Lahir di Sei Bamban, pada tanggal 16 Oktober 1961. 
Menyelesaikan S2 PPS IAIN SU Medan (Dirasah Isla-
miah) .  No HP  085275264314;  Emai l : 
irw.betawi@yahoo.co.id. Menetap di Jln Selamat 77 B 
Simp Limun Medan. Keahlian: Ilmu-ilmu Agama 
(Perbandingan Agama) 
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MENGHIMPUN KEKUATAN 
 
 
Menghimpun kekuatan bersama para Da’i dan Ulama 
dalam merevitalisasi peran dan fungsi masjid sebagai 
ujung tombak media dakwah serta pusat 
pengembangan peradaban umat dibidang dakwah, 
pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan 
umat.  Rencana: 1. Merancang dan menjalankan grand 
strategis secara berkala fungsi dan peran  komunitas 
masjid untuk dapat mewujudkan cita besar bersama 
Wakaf Lembaga Pendidikan dan Rumah Sakit Islam 
bertaraf Internasional serta Wakaf Produksi,  
Perkebunan dan Pusat Perbelanjaan Umat  dan wakaf 
produktif  lainnya. 2. Mengoptimalkan peran masjid 
dalam membangun kampung ilmu  non virtual dan 
informal dengan metode pembelajaran talaqqi oleh 
para Ulama dan Da’i serta masjid berperan aktif  dalam 
gerakan “BEASISWA regenerasi Da’i/Ulama” pendidikan 
dalam dan luar negeri.  
GATHERING THE POWER  
It’s must to gather the strength of Islamic preachers 
(da’i) and ulama in revitalizing the role and function of 
the mosque as the center point of da’wah media and 
also as the center of da’wah, education, health, econ-
omy, and public welfare development. The plan: 1. De-
signing and running the role of mosque community to 
 932   margorP nad edI
 
-acude rof ytirahc eht htiw gnola smaerd gib eht ezilaer
 sa ,latipsoh cimalsI lanoitanretni dna noitutitsni lanoit
-suM ,noitatnalp gnidulcni ytirahc evitcudorp sa llew
 .2 .seitirahc evitcudorp rehto dna retnec gnippohs ’smil
 dna lamrofni gnidliub ni euqsom fo elor eht gnizimitpO
-nrael iqqalat hguorht ytinummoc gninrael lautriv non
 osla dluohs euqsom ehT  .i’ad dna amalu yb dohtem gni
-eR amalU/i’aD“ fo tnemevom eht ni elor evitca na evah
  .daorba ro aisenodnI ni ,”pihsralohcS noitareneg
 
 ﺝd اDت 
ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺪ ﺍﻷﻣﺔ ﰲ ﻃﺎﻗﺎﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻤﺎﺅﻫﺎ ﻭﺃﻣﺮﺍﺅﻫﺎ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺩﻭﺭ 
ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻭﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﻣـﺔ 
ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺣﻀﺎﺭﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑـﻴـﺔ 
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳋـﻄـﺔ . ﺃ: ﺍﳋﻄﺔ. ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﳚﻲ ﻭﲡﻤﻴﻊ ﻗﻮﻯ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳓﻮ 
ﻭﻗﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌـﻴـﺔ 
ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌـﻤـﻞ . ﺏ. ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﳋﲑﻳﺔ
ﺍﳋﲑﻱ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺗﻠﻘﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﻔﻴﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻋﺸـﺎﻕ 
ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ 
  .ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺍﻟﻼﺣﻘﲔ
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MUHAMMAD FADHLI SUDIRO  
Penggagas dan Motivator MSQ  
[Motivasi & Spirit Alquran] 
 
Lahir  di P.Siantar 12 Desember 1982, Pendidikan  S1: 
Univ. Muhammadiyah Yogykarta [UMY]; S2 USU dan 
IAIN Sumatera Utara. No.HP: 0813 7579 7982; Email: 
fadly.sudiro82@gmail.com Alamat Komplek Puri Zahara 
2 Blok D 15 Jl.Bunga Rinte Raya   Medan Selayang – 
SUMUT 
Keahlian: Founder of BISMILLAH INSTITUTE, Tim 
Tafsir Inspirasi dan Gerakan Cinta Alquran [GENTA 
Sumut], Penceramah Penyejuk Hati RRI 94,30 Fm, 
Penceramah Tafsir Inspirasi Radio Symphoni, Tim 
Mimbar Agama Islam TVRI Sumut, Advocat & Legal 
Consoultant SUDIRO FOUNDATION Law Firm. 
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KEMANDIRIAN ULAMA 
 
 
Ulama Indonesia harus lebih banyak tampil di forum 
Internasional. Ulama Indonesia harus lebih 
mengedepankan dakwah dengan keteladanan daripada 
dakwah lisan karena umat dihadapkan pada krisis 
keteladanan. Perlu kemandirian yang lebih baik di 
kalangan para ulama, baik dari segi pemikiran dan 
financial, agar nilai agama dapat mewarnai politik, 
bukan agama yang dipolitisasi.  Perlu disusun projek 
kerja ulama untuk mendukung regenerasi ulama dan 
memantapkan silaturrahim antar ulama. 
THE INDEPENDENCE OF ULAMA  
 Indonesian ulama should be actively involved in 
international forum. Indonesian ulama must be able to 
conduct preaching (da’wah) by giving example rather 
than just giving da’wah verbally because people are fac-
ing a problem with the crisis of role model. A better in-
dependence among ulama is needed, both in the way of 
thinking and finance, so that religious values can color 
the political system, not politicized religion. We need to 
create a project for ulama to support the regeneration 
of ulama and to strengthen the relationship among 
ulama.  
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 اﺱB1 ا.3ء
. ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﲔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﶈﺎﻓﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ 
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﺎﳊﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﺍﳊﺴﻨﺔ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺐ ﺍﳌﻨﱪﻳﺔ 
ﻋـﻠـﻰ . ﺍﳉﺎﻓﺔ، ﻓﻸﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﰲ ﺃﻣﺲ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﻣﻔﺘﻘﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﺍﳉﺴﻨـﺔ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﻠﻮﺍ ﰲ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ 
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻘﺪﺭ ﺃﻥ . ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﻲ ﻭﺿﻊ . ﺗﺼﺒﻎ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻜﺲ
ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻴﺄﰐ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺃﻭﺍﺻﺮ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
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DR. H. ZAMAKHSYARI LC, MA 
 
Lahir di Medan, pada tanggal 11 Juli 1984. 
Menyelesaikan S1 di Faculty Of Syaria & Islamic 
Studies, UAE university Abu Dhabi, S2 di Kulliyah Of 
Islamic Revealed Knowledge, International Islamic Univ. 
Kuala Lumpur, dan S3 di Kulliyah Of Islamic Revealed 
Knowledge, International Islamic Univ. Kuala Lumpur. 
Pemilik no HP 081362494090 dan email 
Zhbt84@gmail.com, sekarang menetap di Jl. Karya 
Bakti No.36 Kelurahan Pangkalan Masyur Kecamatan 
Medan Johor Kode pos: 20143 
Keahlian yang dimiliki: Studi Tafsir AlQuran, Hukum 
Islam, dan Ekonomi Islam. 
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MANDIRI 
 
 
Ide:  ulama harus bisa mandiri. Gaya hidup wara 
yang menjadi ciri khas kepribadiannya. Rencana, harus 
dapat mencari bibit unggul. Kaderisasi dimulai dari usia 
dini, dengan mencari putra daerah yang pintar dan ber-
bakat serta bercita-cita menjadi ulama masa depan. 
BEING INDEPENDENT 
The idea: Ulama should be independent. Wara 
(humble) lifestyle is the characteristic of his personal-
ity. The plan: we should be able to look for quality cad-
res. Regeneration starts from an early age, by looking 
for smart and talented native local people who are 
wanted to be the future ulama.  
1Bﺱtا 
ﺓﺮﻜﻔﻟﺍ : ﻲﻤﳛ ﻱﺬﻟﺍ ﻉﺭﻮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺍﻮﻈﻓﺎﳛ ﻥﺃﻭ ،ﺍﻮﻠﻘﺘﺴﻳ ﻥﺃ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ
ﺕﻻﺰﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻬﺴﻔﻧﺃ .ﺔﻄﳋﺍ : ﻱﺬـﻟﺍ ﻦﻳﺯﺎﺘﻤﳌﺍ ﺮﻳﺩﺍﻮﻜﻟﺍ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻢﻬﻴﻠﻋ
 ﺕﺎﺣﻮﻤﻃ ﻥﻮﻜﻠﺘﳝ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﲔﻴﻠﶈﺍ ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺎﺑﻭ ،ﺮﻜﺒﳌﺍ ﻦﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﺃﺪﺒﻳ
ﺮﻫﺎﺒﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﻮﳓ ﺓﲑﺒﻛ ﺕﺎﻌﻠﻄﺗﻭ.  
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DRS . H. HASBULLAH HADI, SH. MKN 
 
Pematang Siantar, 7 Agustus 1952. Menyelesaikan 
S1 Fak Tarbiyah IAIN SU, dan Fak Hukum Univa Medan, 
S2 Paska sarjana Magister kenotariatan fak hukum USU. 
No. HP 08126027205, email: hadihasbul-
lah52@yahoo.com ALamat: Jln. Gelatik No 132 Pe-
rumahan Mandala Medan. Keahlian: notaries\guru. 
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MERENGKUL GENERASI MUDA 
 
 
 
Ide: 1) Angka generasi muda islam yang kuliah di 
kampus umum seperti USU, UNIMED, dll sangat tinggi. 
2) Belum adanya wadah pengkaderan kearah generasi 
rabbani. 3) Serta semaraknya kegiatan keislaman di 
kampus-kampus umum. 4) Mata kuliah Pendidikan 
Agama Islam yang diharapkan bisa memberikan pema-
haman keagamaan kepada mahasiswa, hanya diajar-
kan satu semester saja selama masa perkuliahan 
(empat tahun). 5) Segmen dakwah pemuda sangatlah 
menjanjikan, karena para mahasiswa itu masih dalam 
tahapan pencarian jati diri. Maka apabila kita bisa 
mengisi dada mereka dengan keimanan, cinta kepada 
allah dan rasulnya, serta interaksi yang intens dengan 
kitabulllah, maka akan lahirlah calon para dokter, 
tenaga medis, ekonom muslim, yang islami yang bisa 
membawa perubahan kearah yang islami di semua lini 
dan bidang dimasa depan. 6) Pengkaderan mahasiswa 
adalah percepatan untuk mewujudkan masyarakat 
islami. 
Rencana: Maka berdirinya sebuah Pesantren Tarbawi 
Mahasiswa sebagai alternative tempat para generasi muda 
Islam itu menimba ilmu agama, mengisi dan men-charge 
keimanan adalah satu kemestian yang tidak mungkin di-
tunda lagi.  
 742   margorP nad edI
 
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﺪﻳﻨﺔ ( ١: ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﻋﺎﻟﻴﺔ؛ ﻭﻫﻢ ﻃﻼﺏ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤـﺎﻟـﻴـﺔ، 
ﻛﺜﺮﺓ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ( ٢. ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﺇﺳﻼﻣﻴﺎ ﻳﺪﺭﺱ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ 
ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ( ٣. ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺩﻳﻨﻬﻢ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻴﺪﺍﻥ، ﻻ ﻳﺪﻝ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺩﻳﻨﻬﻢ، ﻭﻳﻨﻘﺼـﻬـﻢ 
ﻣﺎﺩﺓ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﱂ ﺗﻠﱯ ﺭﻏﺒﺎﻢ ﻭﱂ ﺗﺴـﺪ ( ٤. ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻓﻘﻂ
ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻍ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﺭﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟـﱵ 
ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑﺮﻢ، ( ٥. ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻭﺑﺮﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴـﺔ 
ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻷﻣﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻢ ﺳﻴﺼﺒﺤﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﺃﻃـﺒـﺎﺀ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻫﺘﻤﻤﻨﺎ ﺑﺘﺮﺑﻴـﺘـﻬـﻢ . ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﻮﻥ، ﻭﺧﱪﺍﺀ ﰲ ﳎﺎﻻﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑﺮﻢ ﺳﻴﺘﺨﺮﺝ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻭﺧﱪﺍﺀ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﺎ ﳍﻢ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ 
ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺳﻌﻲ ﻣﺸﻜﻮﺭ ﰲ ﲢﻘـﻴـﻖ ( ٦. ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺩﻳﻨﻬﻢ
 .   ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﺭﻗﻰ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ
ﻓﺈﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻫﺎﺩﻑ ﳌﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﲟﻜـﺎﻥ، : ﺍﳋﻄﺔ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﻲ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ، ﻭﺍﳌﺮﻛﺰ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻣﻜﺎﻥ ﳉﻮﺀ ﻛﻞ 
ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻐﺘﺮﻑ ﻣﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﻳﻨﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﳊﻨﻴﻒ ﻭﻳﺘﻌﻤـﻖ 
ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﻣﺮﺍ ﻭﺍﺟﺒﺎ . ﻓﻴﻪ، ﻟﻴﻐﺬﻱ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ
  .ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﺄﺟﻴﻼ ﻭﺗﺴﻮﻳﻔﺎ
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EMBRACE THE YOUNG GENERATION 
 
 
The ideas: 1) Figures Islamic youth who lectures in 
general as USU campus, UNIMED , etc. are very high. 2 ) 
Lack of cadre container towards the generation of Rab-
bani. 3) As well as the splendor of Islamic activities in 
general campuses. 4) The course of Islamic Education is 
expected to provide religious understanding to students, 
taught only one semester during the lecture (four 
years). 5) Segment youth propaganda is very promising, 
because the students were still in the stages of the 
search for identity. So if we can fill their chests with 
faith, love for Allah and His Prophet, and intense inter-
action with kitabulllah, it will be born prospective doc-
tors, medical personnel, Muslim economists, which 
could bring the Islamic Islamic direction changes on all 
fronts and fields the future. 6) Cadre students are accel-
erated to realize the Islamic community . 
Plans: So the establishment of a boarding school stu-
dent Tarbawi as an alternative where the youth of Islam 
was studying religion, fill and charge the faith is a ne-
cessity which may not be postponed again. 
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H. RIJAL MAHDI, Lc, MA. 
 
Lahir di kota Batusangkar, Sumatera Barat, pada tang‐
gal 27 November 1983. Pendidikan: LIPIA Jakarta 2005 
(Persiapan Bahasa), S1 Interna*onal Islamic Call College 
(World Islamic Call Society) Tripoli‐Libya (2009) Jurusan Ara‐
bic and Islamic Studies, S2 Universi* Islam Sultan Sharif Ali 
(UNISSA) Bandar Seri Begawan‐Brunei Darussalam, Jurusan 
Sastera Arab (Arabic Transla*on) tahun 2012. Alamat: Perum 
Milala Tengah, Jln Bunga Turi I, Blok C4 No 9, Sidomulyo, 
Medan Tuntungan. Hp: 0823 6901 7683, +62856 6257 807 
(Whatsapp), Email: rijal_mahdi0123@yahoo.co.id. 
Keahlian: Arabic Transla*on (terjemah Indonesia‐
Arab), Keperawatan Islam. Ak*vitas: Anggota Himpunan Pen‐
erjemah Indonesia (HPI), Dosen Sastera Arab, Fakultas Ilmu 
Budaya, USU. Dan sedang merancang pendirian Pesantren 
Tarbawi Mahasiswa (PERTAMA Al‐ABRAR) Medan. 
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ULAMA ITU BERGERAK 
 
Dalam mengemban tugasnya, para ulama harus 
terus bergerak karena Islam berkembang dari pergera-
kan, itulah makna hijrah. Ulama tidak boleh sekedar 
menjadi pengagum siroh, akan tetapi ulama menjadi 
pelaku sejarah yang dikenal dengan karya, tuntunan 
dan tauladannya.  
 Berangkat dari penjelasan tersebut, ulama harus 
memiliki wawasan yang sangat luas. Tidak boleh 
merasa puas dengan ilmunya. Ulama dituntut untuk 
menguasai metode dakwah yang up to date agar bisa 
diterima di seluruh kalangan, mulai dari masyarakat 
hingga kaum cendikia. Oleh sebab itu, perlu dilakukan 
pelatihan rutin bagi ulama untuk terus meningkatkan 
ilmu dan metode dakwahnya. 
 
ULAMA ARE DYNAMIC 
In carrying out their duties, ulama must always 
keep moving because Islam is developed by movement, 
it is what we called as hijrah. Ulama must not only ad-
mire the history, but ulama must be the agents of his-
tory, who is known for his work and role model for peo-
ple.    
 From this idea, ulama must have a broad knowl-
edge. Ulama must not satisfy with their knowledge. 
Ulama must be able to develop their method in deliver-
ing da’wah by using an up to date method, therefore it 
can be accepted by all groups of people, from the ordi-
nary people to the scholar. Hence, we need to have a 
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routine training for ulama to enrich their knowledge and 
methods in delivering da’wah.  
 
 
H. MUKHLIS MUBARROK DALIMUNTHE, LC, M.S.I 
 
Lahir di Gunung Selamat, Labuhan Batu, 10 Okto-
ber 1980. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas 
Syariah Wa Alqanun, Univ. Al-Azhar, Kairo, S2 di UIN Su-
nan Kalijaga Jogjakarta, dan saat ini sedang dalam 
proses penyelesaian S3 di IAIN Medan. No. Hp: 
081227288576, Email: mukhlistila@gmail.com, alamat: 
Jl. Kopi 10 No. 4. Perumnas Simalingkar, Medan. 
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ULAMA MENENTUKAN UMARA 
 
 
Ide; tidak ada dikotomi ulama dengan umara, dalam 
arti ulama di atas umara, ulamalah yang berhak mem-
beri kreteria kepada umat siapa yang boleh dipilih se-
bagai umara. Rencana,  harus dimulai dari pndidikan 
dasar, bahwa kurikulum bagi seorang anak muslim In-
donesia menunjuk kepada Alquran dan Hadis. 
ء3.ا ىی ' *ﻡا مﻡز 
ﺀﺍﺮﻣﻷﺍﻭ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﲔﺑ ﻕﺮﻓ ﻙﺎﻨﻫ ﺲﻴﻟ ﻥﺃ . ﻥﻮـﻌﻀﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻢﻫ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺎﻓ
ﺀﺍﺮﻣﻷﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﰲ ﻂﺑﺍﻮﻀﻟﺍﻭ ﻁﻭﺮﺸﻟﺍ .ﺔﻄﳋﺍ : ﺔـﺳﺍﺭﺪـﻟﺍ ﻦﻣ ﺃﺪﺒﻳ ﺮﻣﻷﺍ
 ﻥﺃﺮـﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺇ ﻝﺎﺟﻷ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻂﻄﳋﺍ ﺭﻮﺤﻤﺘﺗﻭ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ
ﺓﺮﻬﻄﳌﺍ ﺔﻨﺴﻟﺍﻭ.  
ULAMA TO DETERMINE UMARA 
idea; there is no dichotomy ulama with umara, in the 
sense above umara is ulama, ulama entitled to the 
criteria for the people who can be selected as a ruler. 
Plan: should start from primary education, a curriculum 
for a child Indonesian Muslims refer to the Qur'an and 
Hadis. 
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H. RIZAL SYAMSUDIN, MA 
 
Medan, 06 Desember 1956. Menyelesaikan S1 di Me-
dina University, Saudi Arabia, S2 di Institute  of Science 
and Language Islamabad, Pakistan. No HP. 
08153181200. Alamat Jl Senam no 12 Medan. Keahlian: 
mempinan pesantren. 
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MEMBAHAS MASALAH UMAT 
 
 
Ide;  MUI harus merangkul organisasi masyarakat 
Islam, diharapkan setiap bulan MUI membahas perma-
salahan umat Islam.  Rencana: berantas aliran sesat 
aliran di Sumatera Utara. Contoh, aliran sesat  Ahmad 
Arifin, Jalan Karya Bakti No 18 Medan. 
 
یا یmا RF( 
ﺓﺮﻜﻔﻟﺍ : ﺕﺎـﺴـﺳﺆـﳌﺍ ﺪﺣﻮﻳ ﻥﺃ ﻲﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺲﻠﳎ ﻰﻠﻋ
 ﻞـﻛﺎﺸﻤﻠﻟ ﻝﻮﻠﺣ ﺩﺎﳚﺇﻭ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻚﻟﺫﻭ ،ﺓﺩﻮﺟﻮﳌﺍ ﺕﺎﻤﻈﻨﳌﺍﻭ
ﺔﻴﺼﻌﺘﺴﳌﺍ .ﺔﻄﳋﺍ : ﺓﺮـﻄـﻣﻮـﺳ ﰲ ﺓﺩﻮﺟﻮﳌﺍ ﺔﻟﺎﻀﻟﺍ ﻕﺮﻔﻟﺍ ﺢﻳﺮﺴﺘﺑ ﻢﻗ
 ﻢﻗﺭ ﱵﻜﺑ ﺎﻳﺮﻛ ﻉﺭﺎﺸﻟﺍ ﰲ ﲔﻓﺭﺎﻌﻟﺍ ﺪﲪﺃ ﺔﻔﺋﺎﻄﻛ ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟﺍ١٨  ﺔـﻨـﻳﺪﲟ
ﻥﺍﺪﻴﻣ.  
 
DISCUSS THE PROBLEM PEOPLE 
Idea: MUI should embrace Islamic society 
organizations, MUI is expected to discuss issues 
Muslims every month. Plan: eradicate cult flow in North 
Sumatra. Example, a cult Ahmad Arifin at Jalan Karya 
Bakti No. 18. 
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H. AHMAD SAUKAN .S.AG. 
 
Lahir di Labuhan Bilik, 20 Juni 1969. Menyelesaikan 
S1 di IAIN Sumut Fak Syariah Jur. PMKH. No HP 
081361642708. Alamat di Jl Eka Warni 3 No 7 Kel 
Gadung Johor Medan. Keahlian: Berdakwah, ceramah 
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DAKWAH MARJINAL 
 
 
Ide; ulama Indonesia hendaknya sekarang melaku-
kan dakwah ke kalangan marjinal, sehingga islam itu 
dirasakan oleh semua lini. Dakwah sekarang ini harus 
untuk semua lini. Perlu silaturahmi para dai dan or-
ganisasi masyarakat yang ada di Sumatera Utara ber-
sama MUI untuk menyusun jadwal dan kegiatan yang 
cocok diangkat sebagai bahan dakwah dan ceramah. 
 
3ﻡ ت3أ ' ةا 
ﺓﺮﻜﻔﻟﺍ : ﰲ ﺔـﻳﻮـﻋﺩ ﻻﺎﻤﻋﺃ ﺍﻭﺮﺷﺎﺒﻳ ﻥﺃ ﲔﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﻹﺍ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ
ﻊﻴﻤﳉﺍ ﻖﺣ ﻡﻼﺳﻹﺍ ﻥﻷ ،ﺔﻤﻠﺴﳌﺍ ﺔﻴﻠﻗﻷﺍ ﺕﺎﻴﻟﺎﳉﺍ . ﺎـﻀﻳﺃ ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺎﻤﻛ
 ،ﺔـﻴـﻟﺎﻤﺸﻟﺍ ﺓﺮﻄﻣﻮﺳ ﰲ ﻊﻤﺘﺍ ﻑﺎﻴﻃﺃﻭ ﺕﺎﻤﻈﻨﳌﺍ ﲔﺑ ﻢﺋﺍﺪﻟﺍ ﻞﺻﺍﻮﺘﻟﺍ
ﺔﻳﻮﻋﺪﻟﺍ ﺕﺎﻤﻬﳌﺍ ﺀﺍﺩﻷ ﺔﺒﺳﺎﻨﳌﺍ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍ ﻖﻴﺴﻨﺗﻭ ﻢﻴﻈﻨﺘﻠﻟ ﻚﻟﺫﻭ.  
CALL MARGINAL 
idea; Indonesian cleric should now do missionary to 
the marginal, so Islam is perceived by all sides. 
Missionary today must for all lines. Special needs 
propagators and community organizations that exist in 
North Sumatra with MUI for schedule and activities 
suitable appointed as propaganda material and 
lectures. 
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MUNAWIR PASARIBU . S PD MA 
 
Kampong Solok, 16 Juli 1983, S1 di Universitas Mu-
hammadiah Sumut, S2 di PPS IAIN Sumut. No HP 
081362167263, email: munawirpa1000@gmail.com 
ALamat Jl. Basak V Villa Mutiara 1  15 Keahlian: peneliti 
sosial, dan remaja. 
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PENUTUP 
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 ﹰﻼﻫﹶﺃ ﹺﺱﻭﺩﺮﻔﹾﻠﻟ ﺖﺴﹶﻟ ﻲﳍﹺﺇ #ﹺﻢﻴﺤﹶﳉﺍ ﹺﺭﺎﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻯﻮﹾﻗﹶﺃ ﹶﻻﻭ 
 ﹺﰊﻮﻧﹸﺫ ﺮﻔﹾﻏﺍﻭ ﹰﺔﺑﻮﺗ ﹺﱄ ﺐﻬﹶﻓ #ﹺﻢﻴﻈﻌﻟﺍ ﹺﺐﻧﱠﺬﻟﺍ ﺮﹾﻓﺎﹶﻏ ﻚﻧﹺﺈﹶﻓ 
    ﹺﻝﺎﻣﺮﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﹶﺃ ﹸﻞﹾﺜﻣ ﹺﰊﻮﻧﹸﺫ #ﹺﻝﹶﻼﹶﳉﺍﹶﺍﺫﺎﻳ ﹰﺔﺑﻮﺗ ﹺﱄ ﺐﻬﹶﻓ 
 ﹴﻡﻮﻳ ﱢﻞﹸﻛ ﹺﰲ ﺺﻗﺎﻧ ﻱﹺﺮﻤﻋﻭ #ﹺﻝﺎﻤﺘﺣﺍ ﻒﻴﹶﻛ ﺪﺋﺯ ﹺﱯﻧﹶﺫﻭ 
   ﻙﺎﺗﹶﺃ ﻲﺻﺎﻌﻟﺍ ﻙﺪﺒﻋ ﻲﳍﹺﺇ #ﻙﺎﻋﺩ ﺪﹶﻗﻭ ﹺﺏﻮﻧﱡﺬﻟﺎﹺﺑ ﺍﺮﻘﻣ 
  ﹲﻞﻫﹶﺃ ﺍﹶﺬﻟ ﺖﻧﹶﺄﹶﻓ ﺮﻔﻐﺗ ﹾﻥﹺﺈﹶﻓ #ﻙﺍﻮﺳ ﻮﺟﺮﻧ ﻦﻤﹶﻓ ﺩﺮﹾﻄﺗ ﹾﻥﹺﺈﹶﻓ 
 
Wahai Tuhanku! Aku bukanlah ahli surga, tapi aku 
tidak kuat dalam neraka. 
Maka berilah aku taubat (ampunan) dan 
ampunilah dosaku, sesungguhnya engkau Maha 
Pengampun dosa yang besar. 
Dosaku bagaikan bilangan pasir, maka berilah 
aku taubat wahai Tuhanku yang memiliki 
keagungan. 
Umurku ini setiap hari berkurang, sedang dosaku 
selalu bertambah, bagaimana aku 
menanggungnya. 
Wahai, Tuhanku! Hamba Mu yang berbuat dosa 
telah datang kepada Mu dengan mengakui segala 
dosa, dan telah memohon kepada Mu. 
Maka jika engkau mengampuni, maka Engkaulah 
ahli pengampun. 
Jika Engkau menolak, kepada siapakah lagi aku 
mengharap selain kepada Engkau? 
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PENUTUP 
 
 
Alhamdulillah, buku “Ulama Pewaris Nabi: Ide dan 
Program” dapat diselesaikan. Tak ada gading yang tak 
retak. Tak ada tulisan yang sempurna, inilah ungkapan 
yang dapat dituliskan sebagai penutup buku kenang-
kenangan MUI Sumut periode 2010-2015. 
Jika dilihat dari usaha penulis menyajikan tulisan ini 
dapat diketahui tiga alasan mengapa tidak semua 
pengurus dan anggota MUI Sumut memberi ide dan 
program mereka dalam buku ini. Pertama, tidak semua 
pengurus dan anggota bahkan dewan Pembina 
memiliki data yang lengkap di sekretariat MUI Sumut. 
Di antara mereka ada yang tidak diketahui alamat dan 
nomor HP atau telepon yang dapat dihubungi. Dapat 
diartikan bahwa anggota tersebut tidak akan pernah 
mendapatkan informasi sekitar MUI selama satu 
periode. 
Di zaman teknologi saat ini, MUI Sumut tidak 
menggunakan email sebagai surat menyurat dan 
media informasi atas perkembangan yang terjadi di 
tubuh MUI Sumut. Terkesan, sekretariat masih 
menggunakan tata dan cara lama dalam menangani 
aliran informasi dan surat. Labih dari itu, masih 
ditemukan di antara anggota majelis ulama yang tidak 
memiliki email. 
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Kedua, dari yang memiliki alamat dan nomor HP 
atau telepon tidak semua pengurus atau anggota yang 
memiliki minat tulis menulis. Ini menjadi pertanyaan, 
apakah dia tidak berminat, atau tidak memiliki ide atau 
gagasan dalam kehidupannya!? 
Pertanyaan dan pernyataan ini sungguh serius untuk 
dicermati, jika tidak memiliki ide dan gagasan, 
bagaimana seorang anggota apalagi pengurus dapat 
menjalankan roda organisasi yang nota benenya 
berbasis pada ilmu dan keulamaan. 
Namun penulis tetap berbaik sangka, bahwa 
katiadaan waktu launglah yang membuat meraka tidak 
dapat menuangkan ide walau satu katapun. Namun ini 
juga menjadi cela. Bagaimana ulama yang seharusnya 
memikirkan umat tapi tidak punya waktu untuk 
umatnya, dengan memberi ide berilian yang dimiliki. 
Atau yang ketiga, panitia penyusunan buku ini tidak 
mengirim surat atau tidak mengirim SMS kepada 
pengurus atau anggota, hingga mereka tidak 
mengetahui adanya kegiatan penulisan buku ini. Saya 
yakin sahabat dan pengurus yang belum menyerahkan 
tulisan hingga akhirnya harus dicetak, karena alasan 
yang ketiga ini. Untuk itu penulis sebagai ketua tim 
mohon maaf. 
Dari ide dan gagasan yang ditulis, ditemukan ide 
yang berbeda dengan keahlian yang dimiliki. Seorang 
yang ahli di bidangnya, maka isi akal dan pikirannya 
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adalah keahliannya. Ini terlihat jelas dengan ide dan 
gagasan sebagaian ulama yang kharismatik, yang 
sengaja penulis kutip ide dan gagasannya. Sama ada 
ide itu tertuang di dalam kutipan-kutipan syair, atau 
ulama terdahulu atau ulama yang bernaung di dalam 
MUI Sumut. 
Semoga anggota dan pengurus MUI ke depan atau 
siapa saja yang membaca tulisan ini dapat mengetahui 
bakat dan keahlian masing-masing dan metekuni 
keahlian itu. Hanya dengan pengenalan bakat atau 
keahliaan sedini mungkin, ditambah dengan 
mengasahnya selama 10.000 jam, maka orang tersebut 
akhirnya memiliki keahlian yang dapat dijadikan 
sumber kekuatan dalam kebangkitan umat dan ulama.   
Ditinjau dari sisi positif dan negatif, dari ide-ide yang 
tertuang, penulis dapat menetapkan bahwa tulisan 
yang bernada positif atau memuji lebih banyak dari 
pada yang mencela. Boleh dikatakan tidak ada tulisan 
yang menyela, kalau pun ada itu bersifat keritik 
membangun. Seperti pernyataan Gus Dur di depan dan 
beberapa tulisan di belakang. Hampir seluruh ide 
berisikan saran dan harapan. Saran yang paling 
menonjol adalah saran persatuan dan kesatuan, di 
samping saran menambah ilmu pengetahuan. 
Tidak ditemukan saran untuk menjadi ulama yang 
wara’, mungkin kewaraan sudah merupakan sifat yang 
menyatu dalam diri ulama, hingga tidak perlu 
diucapkan dan dikaji. Atau boleh jadi wara bukan 
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merupakan sifat yang terpenting dalam menyelesaikan 
masalah umat dan keulamaan. Atau boleh jadi 
persatuan dan kesatuan serta ilmu yang dimiliki 
seharusnya sudah menempatkan ulama pada posisi 
wara’. 
Rencana atau program yang dicanangkan dalam 
tulisan ini beragam, dari meningkatkan ekonomi umat, 
sampai menyebarkan Tafsir Inspirasi. Dari rencana 
yang perlu ditetapkan ke depan adalah bagaimana 
langkah MUI Sumut 5 tahun dan 10 tahun ke depan.  
Pencapaian 5 atau 10 tahun ke depan tidak tertuang 
jelas dalam rancana MUI Sumut. Padahal ulama Yahudi 
mendisain 100 tahun lamanya untuk menduduki 
Palestina. Bagaimana umat dan ulama 10 tahun ke 
depan, ditentukan dengan ide dan rencana MUI saat ini. 
Tulisan ini masih merupakan awal dari sebuah ide 
dan program, untuk kemudian diwujudkan dalam kerja 
nyata pada periode mendatang. Jika ide dan program 
saja masih minim, jangan harap MUI Sumut memiliki 
peran besar di tengah masyarakat.  
Alhamdulillah, kontribusi ide dan program yang 
dituangkan oleh para sahabat inspiratif ini adalah 
mutiara yang tak ternialai harganya. Manusia dikenal 
melalui pikirannya.  
Dengan tulisan ide dan program ini diharapkan MUi 
ke depan memiliki langkah dan gerakan yang lebih baik 
ke depan, dengan semangat persatuan dan menambah 
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ilmu pengetahuan, sehingga sifat wara’ menjadi darah 
daging bagi pengurus dan anggota ulama. 
Ide-ide brilian atau program-program yang belum 
tertaung, masih banyak sekali, seperti: bangaimana 
mewujudkan Islamic Senter di Sumut dan kabupaten 
kota, dan lebih penting lagi bagaimana mengisinya 
secara kontinyu agar menjadi kekuatan umat. 
Ide dan program mendokumentasikan seluruh 
pengurus dan anggota MUI di dalam web side MUI agar 
dapat diikuti jejak rekam mereka. Terutama mereka 
yang masih hidup.  
Ide ulama go international juga menjadi penting. 
Artinya, sudah tidak harus dipahami bahwa ke luar 
negeri itu untuk jalan-jalan, -walaupun itu tak salah-, 
tapi lebih dari itu, bagaimana silaturahmi keilmuan di 
tingkat internasional perlu lebih dibiasakan. Tinggal 
kemudian, siapa yang ahli dia yang mewakili. 
Ulama perlu menguasai menimal dua bahasa 
internasional: bahasa Arab dan Inggris. Ini merupakan 
keterampilan yang perlu diasah untuk mendukung 
keahlian yang dimiliki. Dakwah dunia pada masa depan 
sudah terlihat jelas pada hari ini. Dengan realita global 
village, dakwah tidak terbatas di Indonesia semata. 
Melalui dunia maya dan kemampuan berbahasa, 
dakwah bersekala internasional menjadi lebih mudah 
dan sangat diperlukan.   
Sebagai bagian dari komisi hubungan luar negeri, 
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penulis perlu mengajak para pengurus dan anggota 
ulama untuk menulis buku dan penelitian dalam 
bahasa internasional. Dengan harapan bagaimana 
pengurus dan anggota MUI Sumut dapat berdakwah 
dan menyebarkan ilmunya di Eropa, Amerika, dan 
Australia, di samping di Timur Tengah. Ini pernah 
dilakukan oleh ulama Indonesia sejak zaman dahulu, 
sekarang. Dan saatnya, ulama yang bernaung di MUI 
Sumut memiliki keahlian dan wawasan yang luas, agar 
dapat memberi kontribusi di tingkat internasional, 
dengan tidak melupakan kempung halaman.   
Untuk itu, sebagai penutup dari tulisan ini adalah 
buku ini ditulis dalam tiga bahasa (Indonesia, Inggris 
dan Arab) sebagai bagian memperkenalkan ide 
pengurus dan anggota majelis di tataran internasional. 
Tentu, masih ada kesalahan dalam grammer ataupun 
nahwu, itulah usaha awal yang terus diasah hingga 
akhirnya zero error. 
Terima kasih sekali lagi buat para kontributor, ide 
dan program yang dituangkan begitu berarti buat 
penulis dan pembaca. Semoga menjadi amal jariah dan 
walahum ajrun ghairu mamnun. Amin. 
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CLOSING  
 
 
Alhamdulillah, the book “Ulama as The Heirs of 
Prophets: Ideas and Programs” can be completed. No 
tusk without cracked. There is no perfect writing, this is 
the suitable idiom for the closing of MUI Sumut mem-
ory book for the year 2010-2015. 
If we see from the writer’s effort to finish this 
book, there are three reasons why not all members of 
MUI Sumut can give their ideas and programs in this 
book. First, not all members or even the supervisor 
council have complete data in MUI Sumatra secretariat. 
The address or phone number of some members or su-
pervisors are not known. It means that those members 
will never get the information about MUI in one period.  
   In this technological era, North Sumatera MUI 
does not use email as media of correspondence and in-
formation in communicating the issue in North Su-
matera MUI. It seems that the secretariat is still using 
the old way in delivering information and letters. In ad-
dition, it is found that some MUI members do not have 
email address yet. 
 Second, the writer completing this book by citing 
the idea and thought of some charismatic ulama whose 
address or phone number is recorded in MUI Sumut se-
cretariat. Besides, the writer also cited some ideas 
which are found in rhymes, former ulama, and ulama in 
MUI. 
 Hopefully, the next members and officers of MUI 
or anyone who reads this article will know their own tal-
ent and expertise, so that they can elaborate it. Only by 
knowing the talent as early as possible, then sharpen it 
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for 10,000 hours, a person will have a talent or expert 
that can be used as a source of strength in rising the 
people and ulama. 
 From all ideas in this book, the writer stated that 
positive tone or praising ideas are more than denounc-
ing writing.  It can be said there are no denouncing 
idea, it’s only encouraging critics as Gus Dur’s state-
ment in the first page and other following articles. Al-
most all ideas are suggestion and expectation. Most of 
the suggestions are suggested for the unity, besides 
some suggestion to enrich the knowledge. 
 It can’t be found the suggestion to be 
wara’ (humble) ulama, may be because wara’ must have 
been united in ulama himself, so it doesn’t need to be 
explained anymore. or may be wara’ is not an important 
character in completing some brilliant ideas or pro-
grams which are not realized yet, such as establishing 
Islamic Center in Sumut and other cities or districts, 
and the programs to be done in this Islamic center so 
that it will be the power of Muslims, ideas and programs 
to document all managements and members of MUI in 
MUI website so that we can follow their track record, es-
pecially those who are still alive.  
 The idea “ulama go international” is also impor-
tant. It means that ulama should not view going abroad 
as tourism, although it’s not wrong, but beyond that, 
how to socialize an international scholar gathering. 
Then, we just need to decide the expert one to be the 
representative.  
 Ulama have to master at least two international 
languages: Arabic and English. This is a skill that needs 
to be sharpened to support their expertise. Delivering 
da’wah globally is clearly visible today. With global vil-
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lage reality, da’wah is not only in Indonesia. Through 
cyberspace and language skill, international da’wah is 
easier and needed.  
 As part of foreign affairs, the writer needs to invite 
the managements and members of MUI to write a book 
or research in international language. with an expecta-
tion of how the managements and members of MUI can 
deliver da’wah and spread their knowledge in Europe, 
America, and Australia, besides middle east countries. 
It has been done by Indonesian ulama long time ago 
until now. It’s the time, the ulama in MUI Sumut should 
have an expertise and broad knowledge to be able to 
give contribution in international level without forget-
ting their home country.  
 Hence, as the closing of this book, this book is writ-
ten in three languages (Indonesian language, English 
and Arabic) to introduce the idea of MUI managements 
and members in international level. However, there are 
still errors in grammar and sentence structure, but this 
is the first step which needs to be improved so it will be 
zero error.  
 The writer would like to thanks the people who 
have given their contribution in completing this book, 
your ideas and programs are so meaningful for the 
writer and reader. Hopefully it will be our amal jariyah 
(perpetual charity) and wallahu ajrun ghairu mamnuun. 
Amen.  
Thank you once again for the contributors, ideas and 
programs that poured so mean for writers and readers. 
Hopefully be a charity and walahum ajrun ghairu mam-
nun. Amen. 
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ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ؛ "ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﱃ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﰎﹼ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻛﺘﺎﺏ 
ﻭﰲ ﻛﻞ ﺟﻮﺍﺩ ﻛﺒﻮﺓ، ﻓﻠﻴﺲ . ﻭﷲ ﺍﳊﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪ " ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺧﻄﻂ 
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ . ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺧﻠﻞ ﻭﺧﻄﺄ، ﻓﺎﻟﻜﻤﺎﻝ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ 
ﰲ ﺧﺘﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺬﻛﺎﺭﻱ ﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ 
 .ﻡ ٥١٠٢-٠١٠٢ﺳﻮﻣﻄﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻬﺪ ﻋﺎﻡ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﻋﺮﺿﻪ ﻭﺳﺮﺩﻩ 
ﱂ ﻳﺪﻭﻥ ﲨﻴﻊ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﱄ ﺍﻠﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺋﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﻮﺭ 
ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺴﺆﻭﱄ ﺍﻠﺲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﰲ : ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ 
ﺑﻌﺾ .  ﻣﻜﺘﺐ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﻓﺮﻉ ﺳﻮﻣﻄﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﻨﻮﺍﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﻫﻮﺍﺗﻔﻬﻢ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ ﱂ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ .  ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
 .ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﺑﺮﺍﳎﻪ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻠﺲ ﱂ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ 
ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﰲ ﺭﺳﺎﺋﻠﻬﻢ، ﻭﱂ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﻜﺘﺐ .  ﺃﻭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻠﺲ 
ﺑﻞ ﺍﻷﻣﺮ .  ﻣﺎﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ 
ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺪﻫﺸﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻻ ﳝﻠﻚ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ 
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 .ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﱪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺴﺠﻠﲔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭﺃﺭﻗﺎﻣﺎ ﻓﻠﻴﺲ : ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻫﻞ :  ﻓﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ .  ﻛﻠﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺭﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ 
ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺃﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﻓﻜﺮﻳﺔ 
 ﻳﻜﺘﺒﻮﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻴﺎﺓ؟
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ . ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ ﻭﺟﻴﻪ ﺟﺪﺍ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ 
ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﺴﺐ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻠﺲ ﻋﻀﻮﺍ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻠﺲ؟ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ 
 .ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﻦ ﻢ، ﻓﺎﻟﻌﻠﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺪﻡ 
ﻭﻟﻜﻦ .  ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻮﻝ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ 
ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻴﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﻔﻜﺮﻭﺍ ﰲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﻭﱂ ﳝﺘﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻔﺎﺭﻍ ﳍﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﳋﻄﻂ 
 .ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻮﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ :  ﻫﻲ(  ﺛﺎﻟﺜﺎ)ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﺃﻳﻀﺎ 
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﱂ ﻳﺮﺳﻞ ﺃﻳﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺭﲰﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﲑﺓ 
ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻠﺲ، ﻟﺬﺍ ﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬﺍ 
ﻓﺎﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﺃﻥ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎﻢ . ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ 
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 .ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻋﺘﺬﺭ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺳﻮﻳﺪﺍﺋﻪ
ﻓﻤﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﳒﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﲤﺎﻣﺎ 
ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﺘﻔﺮﻍ ﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺧﺒﲑﺍ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻪ .  ﻣﻦ ﻋﺎﱂ ﺇﱃ ﻋﺎﱂ ﺁﺧﺮ 
ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮﺃﻧﺎ . ﺳﻴﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﰲ ﺫﻫﻨﻪ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﲤﺎﻣﺎ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻭﺃﻫﻠﻴﺘﻪ 
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺪﻭﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ 
ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﻋﻘﻮﳍﻢ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﲔ ﲢﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﺑﺴﻮﻣﻄﺮﺓ 
 .ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻠﻨﺎ ﻧﺮﺟﻮ ﺃﻳﻀﺎ، ﻟﻴﻜﻦ ﺍﻠﺲ ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻘﺮﺃ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﻌﺮﻑ ﳎﺎﻝ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﲣﺼﺼﺎﻢ 
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺑﺎﳌﻴﻮﻝ ﻭﺍﻟﺮﻏﺎﺑﺎﺕ . ﻭﻣﻬﺎﺭﻢ ﻭﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ 
ﺳﺎﻋﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻷﻣﺔ  ٠٠٠.٠١ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﳌﻤﺎﺭﺳﺔ 
 .ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ، ﻓﺈﻥ 
ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﳛﺴﻢ ﺍﻷﻣﺮ، ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﺗﻐﻠﺐ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ 
ﻭﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺗﻜﺘﺐ .  ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺏ 
ﺑﺎﻟﺬﻡ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺏ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻓﺈﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀﺓ ﲨﻴﻠﺔ 
ﻛﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭﺣﻴﺪ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﰲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ 
ﻓﺄﻭﺿﺢ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ .  ﻓﻤﻌﻈﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﺀ . ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
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 .ﻫﻲ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﺻﻴﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﺩ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
ﱂ ﳒﺪ ﰲ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻭﺭﻉ 
ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺭﻉ ﻗﺪ ﺍﻧﺴﺠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺟﺰﺀﺍ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻻ .  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻳﺘﺠﺰﻉ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﳋﻮﺽ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﻄﺮﺡ ﺇﱃ 
ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺃﳘﻴﺔ ﰲ ﻭﺿﻊ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﲢﺪﻳﺪ .  ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ
ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﻭﺍﳌﺜﺎﺑﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﳍﺆﻻﺀ .  ﺣﻠﻮﳍﺎ
 .ﺍﳉﻬﺎﺑﺬﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ .  ﺍﳋﻄﻂ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ 
ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﱴ ﻃﺒﻊ ﻭﻧﺸﺮ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻴﺴﺮ ﻭﺍﳌﻠﻬﻤﻲ 
ﻭﻣﻦ ﺍﳋﻄﻂ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻠﺲ ﻭﺑﺮﺍﳎﻪ .  ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ 
 .ﰲ ﲬﺲ ﺃﻭ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻘﺒﻠﺔ
ﻣﺎ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻠﺲ ﰲ ﲬﺲ ﺃﻭ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﻮﺍ . ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻣﺆﺳﻒ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ 
. ﺧﻄﻄﻬﻢ ﻭﺑﺮﺍﳎﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﻣﺌﺔ ﺳﻨﺔ ﰲ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺃﺭﺍﺿﻰ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ 
ﻓﻤﺼﲑ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﳋﻄﻂ 
 . ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﻠﻮﳍﺎ ﰲ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﳎﺮﺩ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻗﻼﻡ ﻭﺍﳊﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﱂ ﻳﺘﻢ 
ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻨﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ؟ .  ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺇﱃ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﻌﺪ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻀﻊ ﺍﻟﺜﻘﺔ 
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ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺘﺎﻑ ﺍﻠﺲ ﺃﺳﺎﺳﺎ؟ ﻭﳓﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﻪ 
ﺍﻠﺲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﺘﻤﻊ ﱂ ﻳﺄﺕ ﺑﺎﳉﺪﻭﻯ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﰲ ﺣﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ 
 .ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
. ﻓﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺟﻮﻫﺮﺓ ﲦﻴﻨﺔ ﺣﻘﺎ 
ﻭﳓﻤﺪ ﺍﷲ .  ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻌﺮﻑ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﳍﻢ ﺑﻨﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﻨﲑﺓ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ 
 .ﻭﻭﺿﻊ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ
ﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﰲ 
ﻓﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﺭﻉ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﳓﻮ .  ﺣﺮﻛﺘﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ 
 .ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻠﺲ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﺑﺎﳋﻄﻂ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ
ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﻨﲑﺓ ﻭﺍﳋﻄﻂ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ 
ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﱂ ﺗﻘﻴﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﻌﺪ، ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻫﻢ ﻫﻮ .  ﰲ ﺳﻮﻣﻄﺮﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ 
ﻛﻴﻒ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻛﻘﻮﺓ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻣﺘﺪﻓﻘﺔ ﰲ ﻗﻠﻮﺏ 
 . ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻓﺘﻮﺛﻴﻖ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ، ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺑﺮﺍﳎﻬﻢ ﻭﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ، ﳌﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﲟﻜﺎﻥ 
 .ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻗﻴﺪ ﺃﲰﺎﺀ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﺃﻣﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻓﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ 
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ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ . ﺃﻣﺮﺍ ﳏﻤﻮﺩﺍ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﱃ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ 
 .ﻓﺤﺴﺐ، ﻓﺎﻷﻫﻢ ﻫﻮ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳉﺴﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
. ﻓﻨﺤﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻳﻀﺎ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺇﺟﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺘﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ 
ﻓﺎﻟﺮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﳊﺎﱄ ﺗﺘﺴﻊ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ، ﺑﻞ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﺻﺒﺢ ﻗﺮﻳﺔ 
ﻓﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ .  ﺻﻐﲑﺓ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ 
ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻭﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﰲ 
 .ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﺤﺴﺐ
ﳓﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻭﻧﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻠﺲ ﻳﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﰲ 
 . ﺃﻭﺭﺑﺎ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻓﺤﺴﺐ
ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ، )ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺜﻼﺙ ﻟﻐﺎﺕ 
ﻛﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ (  ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
. ﻭﺧﻄﻄﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﻟﺘﻨﺘﻄﻠﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ 
ﻭﺣﺘﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﳓﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﻞ ﻫﺬﻩ 
ﺍﶈﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺸﻜﺮ ﻭﺗﺤﺴﺐ ﰲ ﺳﺠﻼﺕ ﻣﻦ ﳛﺎﻭﻝ، ﻓﺎﻷﺧﻄﺎﺀ 
 .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺃﻣﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻻﺕ ﻭﺍﳍﻔﻮﺍﺕ
ﻭﺃﺷﻜﺮ ﲨﻴﻊ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺃﺭﺟﻮ 
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ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻮﺟﻬﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﳌﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻴـﻞ 
. ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ، ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﳍﻢ ﺃﺟﺮ ﻏﲑ ﳑﻨﻮﻥ ﻭﻣﻘﻄﻮﻉ، ﻭﺍﷲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺼـﺪ 
  .ﺁﻣﲔ
 
 
 
 
 
 
